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D E A N O C H E 
DMIENZA LA HUELGA. - EXCI-
TACION EN LOS TALLERES DE 
¿ 0 0 H A . - L A S AUTORIDADES 
PREVENIDAS. 
Madrid, 25. 
Ha comenzado la huelga de ferro-
sos, causando general disgusto, 
•orque no cuentan los ferroviarios 
wn las simpatías generales de la opi-
La directiva de los huelguistas, que-
riendo hacer mayor presión scobre las 
compañías, ha hecho insuperables es-
fuerzos por arrastrar a las secciones 
ferroviarias ajenas a Cataluña, par-
tblarmente las de los Ferrocarriles 
M Norte. 
Su objeto es aislar a Barcelona, im-
pidiendo el servicio de Madrid por 
Zaragoza y Lérida. 
Las autoridades habían tomado me-
didas para evitar mayores quebran-
tos al comercio y molestias al viajero. 
El señor Barroso. Ministro de Go-
bernación, comunicaba constantemen-
te con el señor Pórtela, a causa de 
que en los talleres de la estación de 
Atocha había alguna excitación entre 
los obreros por haber sido despedido 
.uno de ellos. 
lEUKFE Y TRES EMPLEADOS.-
IÍOS SOLDADOS EN LA LINEA 
Y LOS ALCALDES EN LAS ES-
TACIONES. 
Zaragoza, 25. 
En la estación del ferrocarril, ta-
ês y dependencias no han quedado 
^ que el jefe y tres empleados. 
Todos los demás han dejado de 
Pjto a sus ocupaciones habituales 
¡Toendo órdenes del Comité que di-
Be la huelga. 
los soldados custodian la linca v 
«alcaldes de los pueblos por donde 
Pjaquélla se han constituido en las 
ibones, a fin de evitar desmanes 
«toao excitase a los huelguistas el 
de algún tren conducádo por ¡ 
¿Qpe-huelgas 0 Por ingenieros mili-1 
R A S A LEK I DA.—ASAMBLE A 
JE FE R RO v i A RI OS.—NO SUS-
\ ^XDF.X EL TRABAJO, PERO 
[ 2 SFPLEN EL DEL COMPAÑB-
[ 110 EX HUELGA. 
Zaragoza, 25. 
Alhl^lf11 de posibles ^ t u r b i o s , 
H ^ ^ ^ o r militar ordenó que sa' 
" ^ b a l S a L e r Í Í a d0S escua*0Ile3 
'VtL}0Tf 7 de comunicarse 
' ^ e S f i 1 1 ^ ^ ^ listas Pa-
^ a ^ f la marcha- saliendo in-
1 ía su d€stino. 
l ^ a l embl?9.cle ferroviarios aquí ! 
^ t o ' u n l T ^ 0 desde 61 
«•cnnd^ i r a n mayoría tendente 
¿ e u?r ia huelga. 
: Sli í1^ los U n t a b a era el 
^ este ^ - f 1 0 no se acordó 
le no ! ' conformándose no seprest8n servicios 
^ ^ m g u n a clase, aunque 
la irregularidad que la huelga crea en 
el movimiento obligase a la Empresa 
a solicitarlo de sus empleados; y acor, 
daron también no sustituir a n ingún 
huelguista n i hacer otros trabajos 
que los que diariamente realizan en 
épocas normales. 
SUSPENSION DEL TRAFICO. — 
TRENES CONDUCIDOS POR JE-
F E S Y OFICIALES D E L EJER-
CITO .—GUARDIA CIVIL Y TRO-
PAS CUBRIENDO E L SERVICIO 
DE VIGILANCIA. 
Barcelona, 25. 
Se ha ordenado la suspensión del 
movimiento de trenes, hasta que .~ea 
posible organizar un servicio regular 
que responda a las necesidades del 
viajero y a la premura que exigen las 
mercancías susceptibles de echarse a 
perder. 
Los ferroviarios abandonaron el tra-
bajo ordenadamente, sin que se nota-
se la menor alteración del orden; pe-
ro como no quedó un solo operario j n 
las estaciones, los escasos trenes que 
salieron a sus respectivos destinos 
fueron conduoidos por jefes y oficia-
les de ingenieros. 
Los maquinistas se han negado a 
secundar la huelga y dicen que QO 
abandonan sus puestos si no los obli-
gan por la fuerza. 
La Guardia Civil custodia las es-
taciones y en las taquillas se han es-
tablecido retenes permanentes que 
cubren fuerzas del ejército. 




Después de salir algunos trenes, se 
han cerrado las estaciones y los apea-
deros de Grracia, Pueblo Nuevo y Pa-
so a Nivel, así como los talleres y an-
denes de Sans. 
E l Comité de la huelga se ha cons-
ti tuido en sesión permanente, a fin 
de acordar con urgencia lo que crea 
mks conveniente a tenor de las noti-
cia-s que lleguen sobre la marcha de 
la huelga. 
E L CORREO DE FRANCIA. — UN 
C A P I T A N Y UN TENIENTE DE 
MAQUINISTA Y DE FACTOR 
D E L TREN. — LOS HUELGUIS-
TAS SILBAN. 
Barcelona, 25. 
Compuesto el convoy correspon-
diente al correo de Francia, salió in-
mediatamente conducido por un ca-
pitán y un teniente, a quienes ayuda-
ban dos soldados en calidad de fogo-
neros y servicio de frenos. 
Los grupos de huelguistas que ro-
dean las estaciones, silbaron al paso 
de1 tren, limitando a esta manifesta-
ción toda sil hostilidad, pue< según 
de público se dice quieren conducir la 
huelga dentro de límites pacíficos. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HK ilENICO 
De venta en las Bodegas y Carbenerias 
Depósito General: 
CUBANO. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
r 8209 
" ^ - c i f ; " - ^ D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
Sep.-14 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
«9 P A R A N A 49. 
si i« . i-Sep. 
APOYO A LA COMPAÑIA DE F E -
RROCARRILES.—VAPORES CO-
RREOS A VALENCIA. — OBRE-
ROS QUE ESPONTANEAMENTE 
QUIEREN SUSTITUIR A LOS 
HUELGUISTAS. 
Barcelona, 25. 
Las empresas de transportes de to-
da clase han ofrecido a la Compañía 
de ferrocarriles parte del personal su-
yo para que regularice el tráfico de 
mercancías. 
También la Compañía de Vapores 
Correos de Africa ha organizado un 
servicio diario a Valencia para con-
ducir el correo y no perjudicar al co-
mercio. 
Los huelguistas son censurados por 
la opinión pública a causa de la oca-
sión inoportuna por ellos elegida pa-
ra crear semejante conflicto. 
Las Empresas todas procuran faci-
l i tar elementos a la Compañía de fe-
rrocarriles. 
Se presentan muchos obreros para 
sustituir a los huelguistas. 
HUSARES A ZARAGOZA E IN-
FANTERIA A BARCELONA.— 
MAS TROPAS PREPARADAS. 
Madrid, 25. 
Se nota en la capital de Cataluña 
cierta agitación que se supone creada 
por elementos extraños. 
Hfi salido para Zaragoza un regi-
miento de húsares de caballería y pa-
ra Barcelona el batal lón de infante-
r ía de Guadalajara. 
En los cuarteles quedan tropas pre-
paradas para salir al primer aviso si 
fuese necesario. 
LLEGA E L "PELAYO." — SE RE-
PARTEN MANIFIESTOS—ANAR-
QUISTAS A LA CARCEL. 
Barcelona, 25. 
Ha fondeado en este puerto el aco-
razado "Pelayo," en previsión de lo 
que pueda ocurrir con motivo de ele-
mentos procedentes de Francia a los 
que se vigila muy de cerca. 
Aumenta la agditación con motivo 
de unos manifiestos repartidos, en los 
que se protesta del proceder de la po-
licía y se excita a la rebelión. 
Detenidos algunos de los repartido-
res del manifiesto, han resultado .ser 
anarquistas, los que han ingresado en 
la cárcel en número de seis. 
En la ciudad reina alguna a lanni . 
TRENES SIN DESCARGAR.-AU-
TOMOVILES Y GANADO A PRE-
CIOS FABULOSOS. — DOBLE 
SERVICIO EN BADALONA. 
Barcelona, 25. 
Los últimos trenes llegados con fru-
tas y otras mercancías fáciles de 
echarse a perder, no se han podido 
descargar. 
E l ganado de t i ro y los automóvi-
les no pueden dar abasto al servicio 
de la ciudad y por ello alcanzan pre-
cios verdaderamente fabulosos. 
El t ranvía de Badalona, ante la 
aglomeración de pasaje, ha tenido que 
doblar su servicio ordinario. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 25. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2672 y los francos a 570. 
C A B L K R A M A S D I L A P R t N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
NUEVO CONFLICTO (1) 
Washington, Septiembre 25. 
Entiéndese que la Secretar ía de Es-
tado se halla muy perpleja porque fel 
gobierno se vé obligado a exigir del 
de Cuba que pague mcnsualmente la 
cantidad de $400,000 para las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la Habana. 
El Secretario de Estado se da cuen-
ta de que la exigencia de este pago 
precipi tará la crisis financiera del go-
bierno cubano; pero no obstante el go-
bierno americano se ve en la empres-
' cindible obligación de plantear esta 
medida para proteger a los contratis-
tas y ponerlos en condiciones de cum-
pl i r las obligaciones de su contrato. 
En la Secretar ía de Estado se reco-
noce el dilema en que Cuba está co-
locada y se declara que el gobierno 
de ésta debe o hacer grandes econo-
mías, introduciendo en sus gastos una 
reducción de un cincuenta por ciento 
o conseguir del gcbierno de Washing-
ton la autorización para contratar un 
emprést i to en los Estados Unidos, cu-
ya autorización será ciertamente ne-
gada si el gobierno de Cuba no da al 
americano todas las garant ías necesa-
rias respecto al empleo que se haga 
(1).—Cuando se recibieron este telegra-
ma y el siguiente, ya estaba en prensa 
la edición de la tarde del DIARIO, por 
cuyo motivo fínicamente se insertaron 
aquéllos en los últimos ejemplares de la 
(tirada. 
• Hoy se reproducen ambos telegramas 
<para que su texto sea conocido de todos 
nuestros lectores. 
N. de la R. 
de ese dinero, exigencia que quizás 
sea considerada humillante para el 
sentimiento nacional cubano. 
PROTESTA DE LOS 
* CONSERVADORES 
Los jefes del partido Conservador 
Cubano se han dirigido a la Legaeión 
de los Estados Unidos, reclamando 
que haya legalidad en las próximas 
elecciones, y esta petición como es na-
tura l se considera aquí como una ne-
cesidad de la . supervisión de los Esta-
i dos Unidos en las referidas eleccio-
I nes; pero el gobierno americano espe-
r a r á probablemente recibir el informe 
oficial de Mr. Oibson, antes de tomar 
una determinación definitiva sobre 
dicho asunto. 
DISTURBIO EN FILIPINAS 
Manila, Septiembre 25. 
Una columna de constabularios em-
prendió ayer la persecución de una 
banda de moros hostiles que habían 
dado muerte a un guardia constabu-
lario fi l ipino. 
A l f i n dióles alcance, empeñándose 
un rudo combate en el qufe perecie-
ron 15 moros. 
E l teniente Preuss, que fué uno de 
los auxiliares que tuvo Shuster en | 
Persia, resultó herido con otros cua-
tro constabularios, 
PRIMER MINISTRO CHINO 
Pekín, Septiembre 25. 
E l consejo nacional ha ratificado 
el nombramiento de Chao-Ping-Chun, 
como primer ministro. 
La votación fué de 69 por 2. 
CANDIDATURA DEMOCRATICA 
Boston, Septiembre 25. 
En las elecciones primarias que se 
han celebrado ayfer en este Estado, 
eligieron los demócratas candidato al 
gobierno a Mr . Eugene Foss y los re-
publicanos a Mr. Joseph Walker, 
expresidente de la Asamblea. 
Foss ha asegurado una gran ma-
yoría. 
HUELGA DE FOGONEROS 
Southampton, Septiembre 25. 
Los fogoneros empleados en el va-
por de la l ínea " W h i t e Star," " M a -
jestic," se declararon en huelga fun-
dándose en que ^1 personal dedicado 
a esa labor no era suficiente, demo-
rándose por esta causa la salida de 
dicho vapor. 
Posteriormente se hizo a la mar el 
'• 'Majetic" con un nuevo personal 
qufe acudió a sustituir a los huelguis-
tas. 
UN MENSAJE DE MADERO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 25. 
E l Presidente Madero ha enviado 
un mensaje al Congreso pidiendo un 
crédito de veinte millones de pesos 
para continuar la campaña contra los 
Rebeldes. 
Créese que el Congreso autor izará 
dicho crédito, o, en su defecto, la 
contra tación de un emprést i to. 
Madero anuncia haberse agotado 
ya el anterior emprést i to de veinte 
millones, habiéndole gastado además 
otras sumas considerables. 
CAPTURA DEL 
CABECILLA MENA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Sep-
tiembre 25. 
Los rebeldes han entregado la pla-
za de Granada a las fuerzas del Go-
biiarno. 
E l famoso cabecilla rebelde Luis 
Mena ha sido capturado. 
SE PROBARA LA AMNISTIA 
Ciudad de Méjico, Sptiembre 25. 
E l Presidente aMdero ha dado ins-
trucciones al Ministro de la Guerra 
para que ofrezca la amnist ía a los 
partidarios de Orozco, en la 'esperan-
za de poner f i n por ese medio a la re-
volución. 
La suspensión de las garan t ías y 
las numerosas ejecuciones de rebel-
des que ¿e han realizado no han te-
nido eficacia para detener el curso de 
la revolución, que desde Chihuahua 




New York, Septiembre 25. 
Las noticias qub llegan de Santo 
Domingo indican que n i las fuerzas 
de los rebeldes n i las del Gobieriio 
son bastante poderosas para triunfar, 
al paso que van agotándose los recur-
sos de la nación y aumentando cada 
vez más la deuda pública. 
Semejañila estado de cosas ha ins-
pirado a muchos el deseo de que so-
brevenga la intervención, y no falta 
quien expresa la opinión que si se 
constituye un gobierno provisional y 
se 'establece la " s u p e r v i s i ó n " sobre 
las elecciones, renacerá la prosperi-
dad. 
E L CAMPEONATO MUNDIAL 
New York, Septiembre 25. 
La Comisión de Base Ball ha anun-
ciado que la serie de jifagos para el 
campeonato mundial se inaugurará, 
en Nueva York el 8 de Octubre. 
La serie se i naugu ra r á en New 
York, en el "Polo Ground," en la 
fecha mencionada, celebrándose el se-
gundo juego en Boston el día si-
guiente, 9 de Octubre, y a l te rnándo-
se entre una y otra ciudad, hasta la 
decisión del campeonato. 
Tal es el acuerdo tomado hoy por 
la Comisión Nacional, la cual ha 
nombrado "umpires" a Evans y 
O'Loughlin para la Liga Americana, 
y a Rigfer y Klen para la Nacional. 
Cada ciudad se h a r á cargo de la 
venta de sus propios boletos, y en 
Nueva York se venderán casi todos 
los asientos a la puerta, al celebrar-
se cada juego, evitándose así el es-
cándalo del año pasado. 
MARCONI LESIONADO 
Spezia, Italia, Septiembre 25. 
Guillermo Marconi, cuyo nombre 
se halla asociado al gran invento de 
la te legrafía sin hilos, sufrió hoy una 
lesión en un ojo, de resultas del cho-
que de su automóvil con otro, cerca 
de Borghetto. 
Los dos vehículos se volcaron, y 
Marconi resul tó con la lesión men-
cionada. Se ignora en estos momen-
tos si dicha lesión es de carácífer 
grave. 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
Washington, Septiembre 25. 
E l ú l t imo cablegrama recibido del 
centro de las perturbaciones centro-
americanas anuncia que se ha vuelto 
a. abrir al tráfico 'el ferrocarril de 
Granada a Managua, sin que en toda 
la extensión del mismo ocurriera no-
vedad ninguna. 
MOTIN EN PARIS 
París , Septiembre 25. 
Un mi t in público, en que tomaron 
parte revolucionarios, sindicalistas y 
anarquistas, terminó con una refrie-
ga general, durante la cual se dispa-
raron tiros y se arrojaron sillas des-
de la galería, resultando varios heri-
dos de revólver y cuchillo. 
E l mi t in se celebraba con motivo 
de la partida de los quintos que iban 
a incorporarse al ejército, y e l dis-
curso principal fué el pronunciado 
por Gustavo Herve, agitador antimi-
litarista. 
BASE BALL 
New York, Septiembre 25. 
E l resultado de los juegos cele-
brados hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 6, New York 0. 
Filadelfia y Washington, suspendi-
do por la lluvia. 
SanL uis 5, Chicago 3. (Prin'áT 
juego.) 
San Luis 12, Chicago 0. (Segundo 
jiiego, suspendido al séptimo " i n -
n i n g " por la obscuridad. 
Liga Nacional 
Pittsbur 4, San Luis 0. 
Los demás juegos de la Nacional 
fueron suspendidos por la l luvia. 
S b ü i i r i t i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 25 
Bonos de Cuba) 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos úe los Estados ünidoa, 4 
101. 
Descuento papel comercial, 5.112 & 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.82.50.. . 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.65. 
" L A G A F I T A D E O R C T 
O'ReilIjIlBJreote ale Plaza de ftto 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perieoto exámen de la vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVEWCEBA. 
O'Reilly. frente á Albear. "LA GAFITA DE ORO" 
C 3091 S. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey v 0>>̂ apía_ 
3110 i-sep. 
T H E M A L B & N E O F D A Ñ A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA« 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEEVA . . $ 24,000,000 
ACTIVO TOTAL 175.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósltoi 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
rao.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Aatilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba,—Sanct 
Spíritus.—>Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la» 
plazas bancables de Esoaña é Islas Canarias." 
C 2349 JL 1 
S M I T H P R E M I E R 
l i l E J B H I E TODAS LAS Mif lHIMS DE ESCfilBB 
A N T E S D B C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A NUESTRA 
C H A R L E S B L A S C O Co. 
C 3113 SepT 
D I A B I O D E L A MARINA-—©^Jcióa de la mañana. Septiembre 26 de 1912 
Cambio sobre Jfaris, banqueros, 6«J 
dlv., o francos 20.5¡8 oéntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d^. , 
banqueros, 9-i.7¡8. 
Centrífugas polarización 96, en pia 
za, 4.17 cis. ^ 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 2.13116 cts. c. y £. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Maseabado, polaxlaacií'm 89. en pla-
za, 3,67 cts. 
Azúcar de nñel, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Hoy se -vendieron 35,000 sacos de 
azúcar . . 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Cteste, en tercerolas, 
t l l . 5 0 . 
Londres, Septiembre 35 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
8d. 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
oosecbíi, 12s. Od. ^ " 
Consolidados, ex-interés, 74:1(16. 
Descuento, Banoo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
earrüea Unidos de la Habana regia 
trolas en Londres cerraron hoy á 
£90. 
Par í s , Septiembre 25 
Renta francesa, ex-interés, 91 fran-
cos, 00 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 26 
Se ban vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 769^.39 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
DE L A PLAZA 
Septiembre 25. 
Azúcares.—^Nueva baja acusa hoy 
el precio de la remolacha en Londres, 
cotizándose a 12s. Od.; en los Esta-
dos Unidos el mercado acusa tam-
bién baja y nos anuncian haberse 
vendido 35,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados de 2.13116 centa-
vos, costo y flete. 
En esta plaza debido a las noticias 
recibidas del mercado consumidor, 
• los precios han declinado una frac-
ción, no habiéndose efectuado nin-
guna venta que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con 


















Acciones y Valores.—Ayer se efec-
tuaron en la Bolsa Privada las si-
guientes ventas: 
150 acciones Banco Territorial Be-
neficiadas. 22. " • 
50 idem Compañía Alfarera Cu-
bana. 20. -




Estados Unidos, 3 div 
•Espafia,.s. plaza y can-
tidad, 8 div _ _ 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _.„ _ 10. % 
Plata española.._ 99. X 
» M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana,- Septiembre 2b de 1912. , 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99̂ 4 99%plOP. 
pro americana contra 
oro español 109% 110% P¡0 V. 
Oro americano contra 
plata española. . , 10 10 I . 
Centenes. . . . . . . a 5-31 en p:aia. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 ya plata. 
trises - a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . , , a 4-25 en plata. 
El pe.'io americano en 
plata española. . ;> , ; * \ 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenet. 4 
Lui»e«. . . • . , „; n « K h le 
Peso plata española. m M ^ ¿ 
40 centavos platu U. . . • j,-
20 Idem, idem. id. . . < .< A * 0-13 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 25. 
Ejiti'adas <iel dia 2-i: 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
¿2 machos y 18 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 48 
ioros. 
A Juan Hernández, de Guane, \% 
machos y 7 hembras vacunas.. 
A Ignacio -Gronzález, del Caimito, 
13 machos y 8 hembras vacunas. 
- Salidas del dia 24. 
Para; atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyan<5, 66 machos 
vacunos. 
.t Matadero Industrial , 350 machos y 
41 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabaeoa, a José ' Guerre-
ro, 14 machos vacónos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas i o y ; 
Cabezas 
Ganado vacuno . « ••. • 229 
Idem de cerda . » . * • 102 
Idem lanar 14 
Se detalló la oarne a los siguientes 
precios en plata: 
h a t̂ ?rois. toretes, novillos y 7a-
cas, a 17, 18 y 21 cts. el k i lo . 
Terneras, a 22 cts. el Mío. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo . 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas b o j : 
Cabezas 
Ganado vacuno . , .. M W • ^ 
Idem de cerda . . . . ^ - . 31 
Idem lanar . . . „ . . , . » 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas i i o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno , « M 8 
Idem de cerda. , • ^ * . . 2 
Idem lanar . . . . . . ^ 0 
Se detalló k carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el k i lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el k i lo . 
Lanar, de 38 a 40 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «igue: 
Ganado vacuno, de 4% a 4% cen-
tavos. 
Idem de cerda, a 8, 8.112, 9, 10 y 
11 centavos (según clase.) 
Recaudación torocarnlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 21 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £18,677, contra 
£15,881, en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £2,796. 
La recaudación total durante las 11 se-
manas y 6 días del actual año económi 
co asciende a £231,171, contra £194.574 
en igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £36,597. 
NOTA.—No incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabaeoa. 
Vapores de travesía 
SK ESPERAN 
Septiembre. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 80—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes. 
Octubre. 
„ 1—Gracia. LicverpooL 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wynerlc. Bremen y Amberes. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. "Veracruz y escalas. 
„ . 6—Vlvina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. Si. Nazaire y escala*. 
„ 22—Mathllde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
BALDRAT. 
Septiembre. 
M 25—Glulia. Trieste y escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 6-—Havana. New York. 
„ 5—Eicelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Corufia y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
•> 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
M 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
„ S—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazníre. 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos los mié;* 
coles & las seis de la tarde, para Sagna 
f Calbarlén, regresando iotj siábados por 
la mañana.'—Se despacha 6. bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
g:ua y Caíbarlén. 
Puerto de la Habana 
BEABIflBSTOB 
3 7 1 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado a Louls V. Placé. 
Para la Habana 
Huáxte y Otero: 650 sacos avena y 2,000 
Id. maíz. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 Id. harina. 
y 25 cajas salchichón. 
Loidi, Erviti y Ca.: 850 sacos avena. 
C. Fernández y Ca.: 300 id. Id. 
A. Alonso: 250 id. id. 
Corslno y Fernández: 300 id. Id. y 250 
id. maíz. 
B. Fernández: 500 id. avena y 500 Id. 
maíz. 
P. B. Robins y Ca.: l i o bultos hierro. 
Hovia y Miranda: 60 cajas velas y 5 id. 
puerco. 
Pulg y Guix: 200 id. velas. 
N. Muñoz: 500 id. id. 
R. Coly y Ca.: 250 sacos harina. 
E. Portilla; 1,029 tubos. 
J. B. Clow e hijos: 1,008 id. 
M. ohnson: 15 bultos drogas. 
Capestany y Garay: 10 id. maquinarla. 
Linares y Garín: 5 id . id. 
Marina y Ca.: 34 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 17 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 22 id. Id. 
P. Laborde: 356 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Caj 250 sacos 
maíz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 Id. harina. 
Mllanés y Alfonso: 50 id. id. y 25 ter-
cerolas manteca. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 id. grasa. 
Romañá, Duyos y Ca.: 100 id. id. 
González y Suárez: 15 cajas puerco, 300 
sacos maíz, 50 cajas y 50 tercerolas man-
teca y 13 cajas tocino. 
J. M. bérriz e hijo: X tercerolas jamo-
nes, 3 id. y 66 cajas manteca. 
Angel García: 250 sacos maíz. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina y 200 
cajas y 20 tercerolas manteca. 
F. Pita: 250 sacos maíz y 25 tercerolas 
manteca. 
Llamas y Ruíz: 250 sacos maíz. 
Dooley, Smith y Ca.: 1,500 id. id. 
Toca, González y Ca.: 1,657 tubo». 
Fritot y Baccarisse: 15 cajas tocino y 
7 tercerolas jamones. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 4 id. Id. 
R. Suárez y Ca.: 13 cajas tocino y 5*̂  
sacos harina. 
Echsvarri, Lezama y Ca.: 10 cajas to-
cino. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos maíz, 
25 tercerolas, 5 barriles y 10 Id. manteca. 
Mufiíz y Ca.: 250 sacos maíz, 
M. Beraza: 250 id. id. 
Dearbom D. C. W.: 272 barriles aceite. 
M. S. Palacio: 100 cajas jabón. 
Q. Hing C: 5 id. puerco. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 2,085 tubos. 
Dufau. Com. Co.: 5 cajas puerco y 8 Id, 
mortadella. 
Tauler y Guitián: 50 cajas salchichón. 
A. E. León: 2,250 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. avena. 
Vara, Fernández y Ca.: 260 id. maíz, 
Querejeta y Ca.: 250 id. Id. 
Urtiaga y AJdama: 250 id. id. 
R. Palacios: 15 cajas puerco. 
Armour y Ca.: 160 tercerolas manteca. 
M. Iribarren: 50 barriles resina. 
Quer y Ca.: 50 id. id. 
F. Bowmann: 125 id. id. 
Luengas y Barros: 250 sacos maíz. 
Suárez y Ca.: 250 id. id. 
Purdy y Henderson: 1,455 tubos. 
M. Nazábal: 500 sacos maíz y 25 ter-
cerolas manteca. 
D. Fernández Menéndez: 500 sacos maíz. 
R. Beis: 250 id. afrecho. 
Yen Sancheon: 15 cajas puerco. 
A. Lamiguéiro: 355 tercerolas Id. y 65 
cajas manteca. • 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 sacos 
harina. 
A. Ramos: 25 tercerolas manteca. 
Sobrinos de Arriba: 36 bultos efectos. 
Perkins y Ca,: 32 id. id. 
J. S. Bornes y Ca..: 39, id. id. 
Alegret, Pelleyá V Ca. : 3,892 piezas ma-
dera, v 
Snare, T? y Ca.: 552 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 100 id. id. 
A. Cagiga y Hno.; 4,299 id. id. 
Briol y Ca.: 17 bultos efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 2 id. id. 
P. Machín: 150 id.- id. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 10 cajas puerco. 
3 7 2 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
de New York, consignado a Dufau, Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
E. Hernández: 10 tercerolas manteca. 
Hevla y Miranda: 175 cajas velas y 10 
tercerolas manteca.-
Menéndez Bergasa y Ca.: 30 id. id. y 100 
cajas velas. 
Marqueti y Rocaberti: 90 fardos laurel. 
M. López y Ca.: 2,500 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 3,753 id. Id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 cajas con-
servas y t)00 id. velas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. conser-
vas. 
C. Fernández y Ca.: 1,604 pacas heno. 
J. G. Alvarez: 86 barriles papas. 
A. Raucos: 100 cajas velas. 
A. Lamiguéiro: 100 id. Id. 
B. Ruiz: 300 barriles y 782 sacos papas. 
FernáJídeí y Ca': 143 pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 1,000 cajas naphta. 
La Tropical.: 726 atados cortes. 
J. A. Bancos y Ca.: 750 sacos harina. 
B. Fernández y Ca.: 70 pacas heno. 
A. Gabriel: 9 bultos efectos. 
L. Morera: 20 id. id. 
-J. Aguilera y Ca.: 57 Id, Id. 
Aspuru y Ca.: 58 id. id. 
V. Suárez: 50 id. id. 
Suárez y Menéndez: 20 id. id. 
Abril y Alonso: 18 id. id. 
Vda. de Ortiz e hijo: 12 Id. Id. 
M; Humara í 12 id. Id. 
iVadero yVelas^o: 18 IJ. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. id, 
M. Ahedo G.: 40 id. id. 
La Política Cómica: 80 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 192 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 32 id. Id. 
U. Alvarez: 24 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 24 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 20 Id. id. 
E. García Capote: 46 Id. id. 
J. Alvarez: 91 id. Id. 
Sabatés y Boada: 9 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 2 id. Id. 
J. García G.: 1 id. id. 
G. Bulle: 203 Id. id. 
Fernández y Maza: 82 id. Id. 
Fernández y Ca.: 100 id. id. 
Daubeca y Ca.: .538 id. id. 
Havana B. S y Ca.: 478 id. Id. 
3. M. Larcada: 5 id.'id. 
Majó y Colomer: 36 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 7 id. Id, 
Amado Paz y Ca.: 5 Id. id. 
Pumariega, García y Ca: 7 Id. 14. 
Prieto y Hno.: 15 Id. Id. 
A. G. Bornsteen: 39 id. id. 
F. A. Ortíz; 15 id. id. 
D. Alvarez: 50 id. id. 
A. Soto y Ca.: 1 id. id. 
J. García Vélez: 18 id. Id. 
A. Petit: 21 id. Id. 
J. F. Bemes y Ca.: 6 id. id. 
Dr. E. Alamilla: 1 automóvil. 
N. Martín: 10 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 Id. Id. 
M. Kohn: 65 id., id. 
Havana Advertising Co.: 1 id. Id. 
K L». de Pool: 131 id. id. 
American Trading Co.: 16,000 id. hierro. 
Orden: 10,458 id. id., 189 id. efectos, 849 
cajas hojalata, 223 atados mangos, 149 sa-
cos frijoles v 445 barriles papa». 
Para Isla de Pinos 
E. Ortiz Torres: 146 bultos efectos. 
Orden: J l fardos madera. 
Para Calbar'én 
11, Contera y Ca.: 700 Varriles papap. 
A. Eomanach e hijo: 100 id. id. 
Para Clenfuegos 
Balbín y Valle 200 barriles papas. 
(Cont inúa en la plana 9) 























8 10 plO P. 
Londres, 3 d'v. , . . , 
Londres, 60 dfv. ,< y , . 
París, 3 d|v. . 
París, 60 d|v. , , , 
Alemania, 3 dfv, . * ^ M 
Alemania, 60 djv. . . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España » d|. s|. plaza y 
cantidad, . . . . . . 
Descuento papel Comer-
cial A l * » 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5.7(16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de totrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. RUB, 
Para Azúcares: A- Arocha, 
Habana, Septiembre 25 d© 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrfin. 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZACiofoE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla d« 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99*4 a 99^ 
Greeatracks contra ero español, 




















O F I C I A L 
SECRETARIA' DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefaturfc del Distrito de la Ciudad de la Ha-
bana.—Habana. Septiembre 16 de 1912. Has-
ta laa 2 p. m. del día 6 de Octubre próximo, 
se recibirán en esta Oficina (Antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerrado» 
para la compra al Estado del abono (es-
tiércol) procedente de los establos de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana y del 
barrido de calles y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente. Se facilitarán a 
los que lo soliciten Informes e Impresos. 
Manuel D. Dlaa, Ingeniero Jefe. 
C 3237 alt. 6-21 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Sociedad de Holticultores y Floricultores 
DE LA HABANA 
Secretarla San Joaquín 38¡/^, alto». 
Para conocimiento de los señores dueños 
de Jardines particulares y de venta. 
En la Secretaría de esta Sociedad se fa-
cilitan jardineros y ayudantes, y para me-
jor cumplimiento de lo que se ofrece se ha 
abierto un registro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas solicitudes 
pueden hacerla por teléfono a la Secreta-
ría, núm. A-4070 o por correo a la misma. 
11074 8-21 
d e M u d a d a s y T r a n s a 
de la Habana, Sociedad An- * " 
tal: 23.000 pesos. Oflc^"0"'^ C 
Virtudes número 67 Centr* 
na a Manrique.e8qUÍ' 
TELEFONO A-42nR 
Esta Compañía cuenta con^í' 
terial y personal i n t e l i g e ^ ^ n t . 
destruir todo monopolio f f! y de«eo¡^ 
blico; ha establecido n u m í r 0 ^ ^ ' 
sucursales en la ciudad y ^ ^ 
mos y fijado una tarira de nr. . rio«. 
tatlvos, que hace i m p o s ^ o ^ «! 
Mandamos a domicilio a ^ 
y garantizamos todos los t r , l blr «Mi 
C 3239 alt lrabajoa. ^ 
jad) 
Gmpréetlto de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 107 
Obligaciones primera blpo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaclara . . . . . . . .: 
Id. id. segunda Id. . . . 
id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlén , 
íd. primera id. Giban & 
Holguln , ^ 
Banco Terlrtorlal 104 10« 
Bonos Klpotecartai de la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric l^allway'a Co. fea 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsolldades da 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 13S6 y 
1897 c N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wataa 
Works N 
lúíim hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga" W 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero industrial. . , 
Fomento Agrario. . . . 
Cuban Tetephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco ISs pañol de la Ula 
de Cuba. . . . . . . . 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba N 
Compaúía de FerrocarrlleB 
Unióos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeete « 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
rldas 
Cd- Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao. . . 
Dique de la /-Tabana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106% 107 
Ca. id. Id. (comunes). . . 95% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comp<tfiía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritua 
Ca, Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 72 
Habana, Septiembre 25 de 1&12. 
El Secretarlo. 






B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A , 
CARLOS DE ZALDO, Presidente. 
JOSE I. DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALOES. 
EUSEBÍO ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del Nafionai City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitabk Trust Co. 
JAMES H. P0ST, 
Socio de la firma B. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Gerenie, 
Carlos ¡. Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
¡as plazas del mundo. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Vm-* 
esta Compañía se cita por esS 
los señores accionistas de la rr- 1 
la JUNTA GENERAL EXTR A^I 
RÍA que habrá de celebrarse en 
dad, en la calle de la Amargura n,-,ÜUj 
altos, a las 4 p. m.. del día c u S ? 
OCTUBRE próximo, al objeto I 0 
cuenta de una proposición para 1 
el litoral de la finca "San K£OK* 
tar al mismo tiempo de los DaM,w 
que debieron tratarse en la Junta 
ordinaria que dejó de celebrarse * 
brero último. Se advierte que co? j 
misma fecha se han dirigido ciül-""! 
personales a los señores Accioniato 
dentes en esta ciudad, según ^ 
Estatutos de la Compañía. 611 
Habana y Septiembre 23 de 19^ 




C A J A S R E S E R V A D ü i 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to 
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a r n o s p a r a guar. 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a cus tod ia de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremoi 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e é 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 191 
A G Ü I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
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Exped?m«e cartee de CrícRto mobr* t o 
das parCee del mundo en las más favo-
rable» cooeMdoñee — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos documentos. Joyas y demás efe 
Jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E I * 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano do los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
— D á toda clase de facilidades BATUCARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $ 18.957,115.37 
Olícina Centra!: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
E 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Picar del Rio. 








Manzanillo y 3^"°° 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
OFICIOS 42. —GALIANO 138. —MONTE 202. — RF.T.ASCQAns _ 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO-
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.- " 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES T DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE c U ^ 
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE' 
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA V ^ ¿ ^ 
DE LETRAS Y VALORESE-CUENTAS ABIFBTAS POR CORH^¿ 
CAJAS DE SEGURIDAD 6 prueba de fuego para guardar dinero, ¡oy*» 7 t0d^^de^ 
valorea y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres aegún di.-nt-ns ¿ 
de $5 en adelante.—Aco«túmbreae á pagar todas «u« cuentas con CHÍ-Ô  
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Josnilcaate de sus pagos 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS WTjr íJOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " j 
vor & A 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía,^ ^ ^ gSte a¿0,¿ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus redros a lo ¿esp^ 
i de 1909, y á los que dejaron s 
las oficinas de la misma a p e r c i ^ 
A L A C I É 
importe del sobrante del añp de 1909, y á los que (ieja^0^f^hir lo q 
de dicho año, pasen por 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
•deg-i 
B l nresidente, J U A N & 
squi-
IDIAUIO DE L A MARINA.—^Boiclón de la mañana. Septiembre 26 áe 1D}2 
O O I E R E N 
-̂isma „ 
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/ cerrando nuestra edi - | 
' r ^ r tarde, cuando nos sor- | 
W_ , im importante cablegrama de 
f .ton en que la Prensa Aso-
^ ^ daba dos noticias a cual más 
¿ada DOS daba 
F ^ ^ a información, la Seereta-
K^ado norteamericana se pro-
í \,p el ^biemo de Cuba pague 
Í rualmente cuatrocientos mil p3-
^ \ compañía del alcantarillado, y 
anuí no hay dinero para satisfa-
r semejante exigencia, piensa propo-
n e s un empréstito, exigiendo toda 
" U de ^rant íaS <<d^moehando'" 
! ocí decirlo, el presupuesto nació-
por asi 
ináde la agencia informativa que 
«creso y porque los jefes del partido 
^servador piden garant ías de im-
parcialidad electoral a la Legación de 
los Estados Unidos, éstos esperan in-
. ^ Mr. Gibson para tomar una 
determinación definitiva con respecta 
i Cuba. 
Xuestro colega La Discusión, que 
gtá identificado con los, jefes conser-
radores, niega rotundamente que nin-
mno de ellos haya pedido tales garan-
tías, y nosotros ereemos lo que L a Dis-
t\mn asevera, pues no existe ni A 
menor indicio que abone sospechas en 
Mntido contrario. 
Lo que pasa es muy sencillo: los 
nwjnis quieren venir, so cualquier 
pretexto, pisoteándolo todo-, y el país, 
lejos de evitar ese peligro, se deja lle-
var de inverosímiles apasionamientos, 
que dan pávulo a la codicia yanqui. 
Solo formando un gran bloque na-
cionalista, con la cordura por baso y 
el desinterés patriótico pnr estándar-
T O 
B A T U R R I L L O 
Vaya un saludo, expresión de pro-
funda complacencia, para el redactor 
'J«laí " Impresionesv do E l Comercio, 
por la exactitud con que deshace la vie-
ja leyenda con que la envidia ha que-
rido herir la alta personalidad do Ra-
kel Fernández de Castro. Eso de los 
who mil jaruqueños ofrecidos por él 
t\ gobierno español para mantener las 
•Oítituciones fatales de !a rolonia, es 
toa de tantas mentiras como so usan 
«quí eontra los hombres que valen. 
El compañero, que como yo tiene la 
«agracia de haber vi vido mucho, poro 
joe para restablecer la verdad encuen-
da armas incontrastables en esa mis-
•« desgracia, recuerda bien lo que es-
te, lograría quizás Cuba escapar de la 
intervención durante e^tcs críticos mo-
mentos por que atraviesa. 
Si los americanos no procedieran do 
mala fe, lo del alcantarillado se resol-
vería con un empréstito contratado 
por el Ayuntamiento de la Plabana. 
En cuanto al problema electoral, so 
nos figura hasta hoy innecesaria la in-
gerencia del tutor, pues nadie (pie os-
tente legítima representación cubana 
la ha solicitado ni nada la hace indis-
pensable. 
El gobierno de Washington no debe 
tomar como protexto las quejas parti-
darias de los periódicos ni las riñas 
aisladas que, por desgracia, se han sus-
citado entre gentes de poco relieve 30-
cial y de antecedentes impulsivos, pa-
ra pensar nada menos que en una iri-
torvención electoral. Eso no es serio, 
ni honrado ni digno de una nación 
fuerte. 
Tal parece que en Washington se 
temo que haya unas elecciones forma-
les y que un nuevo gobierno consolide 
la República mejorando la adminis-
tración; y no se desea allí darle A 
país esa oportunidad de reformarse, 
sino que se quiere llegar antes, apro-
vechando los más leves y pueriles mo-
tivos, en estos días de agitación y du-
das. 
Sí ; los americanos quieren venir, 
aunque la ocasión sea cogida por los 
cabellos; y los partidos políticos, o .Te 
unen cordialmente para defenderse a 
fuerza do (acto del peligro que por 
igual los amenaza, o la República pe-
recerá por la ambición de los extra-
ños y la indiferencia- de sus hijos. 
tá escrito en las colecciones de la pren-
sa de aquellos días, en .¡ue se amaba 
más el ideal y se honraba más a los cu-
banos que lo propagaban y defendían. 
Fernández de Castro no ofreció el 
concurso de sus amigos para la perdu-
ración del mal gobierno; frente a la re-
sistenda de ciertos elementos contra 
las reformas que habían de conducir-
nos a la autonomía y más tarde a ta in-
i dependencia por mutuo consrnsus. 
I hacía saber que en la jurisdicción don-
I de pesaba su influencia, miles de cuba-
nos ayudarían al empeño rectificador 
del gobierno, recabando así libertades 
| y derechos para nuestro pueblo. 
Aquel arranque patriota, aquella ac-
titud cívica de un gran hombre, debió 
merecer el aplauso de la generación 
subsecuente, como alcanzó la aprooü-
vión de los oue entonces luchábamos 
por la digni íad de la patria, sin miras 
al presupuesto ni ambiciones vanido-
sas. Les ocho mil jaruqueños hacían, 
por beca de su jefe, lo que no hicieron 
jamás centenares Oe medrosos de en-
tonce.-:, ahora muy valientes y muy cu-
banos, muy héroes y muy cívicos, des-
de que no hay soldados españoles en las 
fortalezas cubanas. 
No quiero averiguar dónde estaba m 
qué hizo el que, desde Jaruco, acaba 
de advertir (pie faltan a Fernández de 
Castro cinco mil de sus hombres, por-
que ahora sólo dispone de tres mil ami-
gos censervadores que ofrecer al últi-
mo intento de salvar la personalIIJKI 
oreada. Me limito a aconsejar al arit-
mético que busca esa imógnita, que 
no pierda tiempo en la operación: los 
encontrará seguramente en sus filas, 
donde están miles de ex-autonomistas, 
miles de ex-integri>tas, y hasta clases y 
soldados de las fuerzas armadas con 
que la colonia mantenía, contra Lts 
conveniencias mismas de España, pri-
vilegios irritantes y errores fimestísi-
mos. 
Tienda la vista en torno, pronuncie 
nombres (fe amigos políticos suyos, y 
le prometo que encontrará más de los 
cinco mil , de genuina cepa criolla, 
miembros entonces do los comités uo-
rechistas más intransigentes. 
Aquí no es posible volver la cara 
atrás, sin que caiga, sobre el 99 por 
ciento de los desobedientes, la maldi-
ción bíblica que convirtió en estatua a 
la mujer de Loth. 
« 
Tan equivocado concepto suele te-
nerse aquí de lo que es política, y tan 
poco pesan, para el juicio de los ami-
gos, las largas y constantes ^correccio-
nes de algunos hombres, que no se ex-
plican aquellos que el escritor honrado 
y sereno deje de ser un sectario máo. 
en cuanto coopera al triunfo de un 
programa político. 
Por más que haya hecho mil veces 
su profesión de fe el periodista; por 
más que no haya pasado un día sin que 
reafirmo su credo y contribuya a la 
formación de una conciencia en su 
pueblo, el hecho sólo de aceptar la dis-
ciplina de un partido, para algunos re-
sulta novedad, profesión de fe, prome-
sa de injusticias y parcialidades. Y 
es eso: que eemo nuestra política es 
personalista, agresiva, injusta, des-
atentada, no so concibe que queden es-
píritus sanes capaces do continuar vi-
viendo, esclavos de la razón, en la se-
rena región de las ideas. 
"Hasta ahora. Fulano era un impar-
eial, un justo, algo así como un após-
to l ; ahora será un partidario, en cu-
yas palabras veremos todos el sello de 
la p a s i ó n : " así suelen decir. Juzgan 
por sí de la. elevación espiritual de los 
demás. 
Tomemos un ejemplo práctico. Ra-
fael M'ontoro no ha dejado de estar 
afiliado a los partidos de su tierra. 
Autonomista fervoroso, fué el verbo 
de las ideas y los sentimientos de sus 
paisanos, durante 17 años. Contra la 
asimilación, contra la reacción, contra 
el régimen anacrónico colonial, luchó 
sin tregua. Y los españoles, los de 
aquí y los de allá, contrarios los más 
de ellos a la aspiración autonomista, 
respetaron siempre a Montero; le 
aman hoy tanto como le amamos los 
cubanos, no viendo en él un sectario, 
sino un convencido generoso. 
¿ Pero es qué no se puede concebir 
un ideal de grandeza para la patria. 
sin descender a las injusticias del fa-
nático? ¿Pero es que no se puede ser 
un apóstol, sino manteniendo reserva-
das e inactivas las energías para los 
empeños de acción y de éxito? 
Cuando los españoles juzgan de los j 
hombres de la revolución, distinguen 
entre Manuel (^uesada y Bernabé de 
Varona. Cuando recuerdan los hechos 
de Bermúdez y el lenguaje de cierta 
prensa de la emigración, vuelven la 
cara hacia el parque de la Habana, y 
ante la grandeza de alma, la dulzura 
de palabra y la hidalguía de intencio-
nes efe José Martí, deponen todos sus 
agravios y se deshacen en expresiones 
de piedad y de gratitud. 
Yo no sé de las destemplanzas de 
Varona, y él es presidente del parti-
do conservador. Yo no conozco la par-
ticipación de Montoro en los extravíos 
del moderantismo. Yo no conozco las 
malas acciones del candidato liberal a 
la vice-presidencia. Yo creo que pue-
de pertenecer a un partido, y servir-
lo, y ayudarlo, sin que por eso la in-
justicia domine a la serena observa-
ción, ni el afiliado abdique de las ge-
nerosas rebeldías de su carácter. 
Xo hay que juzgar, amigos, no hay 
que juzgar a priori de la conducta de 
los •hombies, como no sea para esperar 
de ellos actas consecuentes con toda su 
historia pública y toda su labor pr i -
vada. 
Un apasionado no es un libre; un 
autómata de la disculpa es un escla-
vo. 
No hay derecho a creer autómatas 
y pasionales a los hombres serenos, 
aunque crean firmemente como yo, 
que la patria juega ahora su problema 
último como nación medio soberana. 
* 
* « 
Feho de Limosin, joven poeta ami-
go mío. somete a mi incompetencia el 
estudio de su próximo libro "De la vi-
da sentimental" que va a hacer impri-
mir en Europa, con propósito, por él 
siempre acariciado, de crear una nue-
va escuela literaria: E l Avantisnw. 
E l cúmulo de trabajos en turno, no 
me permite reproducir aquí, como él 
desea el prefacio de su libro, sínte-
sis de su ideal: rebelarse contra los 
cánones de la métrica, romper con to-
dos los convencionalismos y las prácti-
cas literarias, y expresar las ideas sin 
cuidado del consonante, del ritmo, ni 
de nada, como si de meras conversio-
nes entre el poeta y el lector se tra-
tara. 
Anti-decadentista yo, evolucionista 
pur sang, enemigo de todo salto rápi-
do y de toda revolución violenta, sin 
negar originalidad y legitimidad a la 
aspiración de Fcho de Limosin. en-
cuentro en mis gustos dificultad de 
adaptación para lo que él propone. 
Pondré un ejemplo, entre cien leí 
nuevo sistema de versificar: 
" Y de la gloria grande 
enamorado fatal-
mente de un fiel gigante." 
Nadie me convencerá de que fataJ-
merite no es una sola palabra que ex-
presa una sola idea; luego yo no podré 
hacer jamás dos versos con ella, como 
si se tratara de una carta en que. p >-• 
no alcanzar el papel, dividimos con un 
guión la sílaba y completamos dos ren-
glones. 
¿Opinión vetusta, anacrónica, ruti-
naria ? Puede ser. Pero yo sigo con 
ella en lo poco que me queda de trán-
sito por el mundo. 
JOAQUIN N ARAMBURFL 
L A P R E N S A 
La compañía del alcantarillado y pa-
vimentación de esta ciudad es ameri-
cana. 
Él gobierno cubano le ha dado todo 
cuanto ha pedido y aun más de lo que 
demandaba el contrato primitivo. Tal 
vez no pudiéramos decir lo mismo Je 
la empresa respecto al cumplimiento 
de las condiciones estipuladas. 
Agotado el empréstito de los 16 mi-
llones destinado en su mayor parte a 
las obligaciones del alcantarillado," el 
gobierno de Cuba ha acudido a todos 
los medios a su alcance para continuar 
la realización de la empresa. Ha apela-
do al diez por ciento de la recauda-
ción de aduanas. Y al mayor o menor 
superávit que pudiera quedar de los 
gastas nacionales, • 
l í a requerido insistentemente al 
Ayuntamiento para el pago de los dos 
millones que debe al Estado o a la em-
presa. Le ha amenazado hasta con la 
intervención en sus cajas. 
Temeroso de las consecuencias que 
para la soberanía de la nación pudiera 
traer un empréstito exterior ha pensa-
do últimamente en un empréstito inte-
rior. 
En cambio el gobierno de Washing-
ton a pesar de tratarse de una empre-
sa americana, cuyas obras debiera faci-
litar, en vez de dar la mano al go-
bierno de Cuba, parece que trata de 
cerrarle todas las puertas de su favor 
y de quitarle todas las salidas en el 
grave atolladero de este conflieto. 
Descontemos la parte de exagera-
ción y de conjeturas que como en to-
dos estos cables ha de haber sin duda 
en el que publicamos en nuestra edi-
ción vespertina de ayer. 
De todos modos la exigencia que en 
él se señala sobre el pago de $400,000 
mensuales al alcantarillado, los augu-
rios de la consiguiente crisis financie-
ra de Cuba y la demanda de garantías 
ciertas y vejaminosas para el decoro y 
la soberanía nacionales de Cuba, no in-
dican seguramente ninguna buena /o-
luntad del gobierno de Washington 
respecto a Cuba. 
ü n resquicio de escape señala el ca-
ble ; la reducción del cincuenta por 
ciento en los gastos públicos. 
¿Y se puede hacer eso de golpe y po-
rrazo, en un mes, en dos meses, sin 
hondas perturbaciones admanistrati-
vas, políticas y aun sociales? 
¿Se puedo hacer eso sobre todo tn 
vísperas de cambio de gobierno y en la 
agitación propia de toda campaña 
electoral ? 
Según ' E l D í a " ha habido " u n 
cambio de impresiones" sobre el pro-
yectado empréstito interior entre el 
Secretario de Hacienda y algunas co-
nocidas personalidades de la alta 
banca. 
E informa el colega: 
E l resultado de este cambio de im-
presiones ha sido desfavorable para la 
posibilidad de que se lleve a cabo di-
cho empréstito, pues, estudiado con ele-
tenimiento el asunto, se llega al re-
sultado de que la Enmienda Platt pro-
hibe al gobierno de Cuba .contraer deu-
das sin el consentimiento de los Es-
tados Unidos, sea cual fuere la forma 
en que se contraigan. 
Además, el capital cubano sólo res-
pondería a esa proposición de emprés-
tito, en el caso improbable de que el 
gobierno americano lo autorizara ofi-
cialmente, y aun así teme no estar su-
ficientemente garantido para el su-
puesto caso de una suspensión de pa-
gos, toda vez que ninguna potencia ex-
tranjera velaría por el cumplimiento 
del contrato, como sucede con los em-
préstitos concertados en el ex t ran je r í . 
Ya lo previo el DIARIO en el edito-
rial que dedicó a esta cuestión. 
La Enmienda Platt no concreta ¿u 
cláusula a las deudas exteriores de 
República. Ni siquiera se limita a las 
que pueda contraer el Estado. En su 
vaguedad y elastieidad puede abarca? 
lo mismo los empréstitos exteriore* 
que interiores, lo mismo los nacional;» 
quedos municipales. 
En la voluntad del gobierno d* 
Washington está el apretar o aflojar 
el resorte. 
Y sus intenciones parece que son ] M 
de estrecharlo hasta no dejar resuello. 
Según otro cable publicado tambi 'n 
ayer en nuestra edición de la tardo 
"los jefes del partido conservador se 
han dirigido a la Legación de los Es-
tados Unidos reclamando que haya io« 
galidad en las próximas elecciones." 
Habíamos ya mojado la pluma pa-
ra expresar el asombro que nos causi 
el notición, 
¿E l partido conservador invocando 
la protección del tutor para las 
garantías electorales, g mientras él 
amenaza con una ocupación mi l i -
tar en los colegios y mientras el go-
bierno de Cuba llama a los jefes de Io« 
partidos políticos para tomar, entre Lo-
dos, acuerdos de sensatez, de concilia-
ción y apaciguamiento? ¿Qué horren-
das y desesperadas persecuciones, que 
abominables vejámenes y atropellos 
han sufrido los conservadores? 
Así pensábamos cuando debajo del 
mismo cable publicado por " L a Discu-
s i ó n " leemos esta nota de redacción: 
Esto obedece, sin duda, a una falsa 
información, pues ni el partido conser-
vador ni ninguna personalidad de re-
lieve del mismo, ha kédhp apelación 
ninguna a la Legación norteameri-
cana. 
?>speramos que lo mismo ha de de-
clarar el jef^ del partido conservador 
señor Varona para descargo suyo y de 
sus correligionarios. ; 
En cuanto a los americanos les bas-
taría quizás que algún conservadot 
aunque no fuese "de relieve" le hu-
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El artista recobró su facundia. A l -
morzaron en un gabinete particular y 
a cada ocurrencia de "su cielo" la 
buena Eloísa reía a carcajadas. Pe-
rc a los postres, Cristian, al que la 
sentimental Perrinette tenía una ma-
no cogida entre las suyas y que se 
creía en aquel momento muy enamo-
•ríido de la florista, pensó en sus aden-
tros que el escultor y su compañera 
eran demasiado ruidosos y demasiado 
alegres para enamorados y juzgó que 
su propio sentimiento era de una na-
turaleza mucho más fina y distin-
guida. Le fastidiaba ver aquella 
gruesa rubia apretándose las caderas 
de risa ante la últ ima gracia de Do-
nadieu. que acababa de plantarse en 
la barba todos los palillos de dientes 
e imitaba la mueca de uu dios sal-
vaje. No hacían ambos más que dar-
se sonoros besos de ama de cría. ¡ que 
ordinariez! Y el estudiante estreeha-
ba tierna y amorosamente, debajo de 
la mesa, la mano de su amada. 
A pesar de todo, lo que aquel jo-
ven razonable, de corazón un poco se-
co, tomaba por amor, no era sino 
cierta especie de gratitud voluptuo-
sa, do expansión de la carne satis-
fecha. Los que se amaban de ve ías 
eran aquellos dos buenos muchachos 
que. sin juramentos y sin frases, so 
habían entregado el uno al otro, pro-
bablemente para toda la vida, y se 
ayudaban nuituamente a llevar la 
carga de la miseria con sencillo y ale-
gre valor. ¿Que eran algo vulgares? 
Convenido: pero había en ellos co-
razón; mientras que usted, señor es-
tudiante de veinticinco alfileres, ¿qué 
hará usted de Perrinette una vez ob-
tenido el grado de doctor? 
V 
E l invierno pasó sin incidente dig-
no de mención. Cristian trabajaba 
con ardor y dos o tres veces a la se-
mana la visita de la florista sor-
prendía al cupido de la chimenea, 
en cuyo mármol había siempre una 
profusión de horquillas de la joven. 
La primavera y los primeros meses 
del verano volvieron a encontrar a 
los amantes en sus paseos a los alre-
dedores y en sus comidas en los me-
1 renderos de columpios. Cristián se 
| había encasquetado su borla de doc-
tor y era llegado el momento de vol-
ver a Caen. Había (pie romper con 
Perrinette. El viejo Lescuyer. en-
cantado con el éxito de su hijo ante 
la Facultad, había tenido un rasgo 
de generosidad y le había enviado 
dos billetes de mil francos, previendo 
que. en realidad, habría que liquidar 
algunas cuentas atrasadas, tras una 
estancia de dos años en Par í s . Pero 
aquel padre siempre obedecido empe-
zaba a impacientarse y exigía en sus 
cartas la vuelta inmediata de Cris-
tián. 
Esta separación apenaba al joven 
Lescuyer. pero era inevitable y. ade-
más, estaba aceptada de antemano 
por la florista. 
' ' ¡ Q u é quieres! dijo a su amante, 
cuando éste insinuó el asunto. ¡Que 
quieres! Tendré mucha pena. Pero 
es imposible evitarla ¿verdad? 
Y Cristián no había podido menos 
de contestar: " ¡ D i o s mío. s í ! " 
¡ Bah! la chiquilla se consolaría y 
se ar reg lar ía con otro amante. Así 
como no había sido él el primero. 
Pero a medida que el instante de la 
separación se aproximaba, el joven 
observaba que Perrinette tenía mal 
color.,estaba silenciosa y no respondía 
a las caricias y a las tiernas palabras 
más (¡ue con una ligera y dolorosa 
sonrisa. ¡Cómo! ¿Le amaba, pues, 
hasta ese punto? Y, orgulloso, re-
tardaba su partida y permanecía en 
el barrio Latino, casi desierto en el 
mes de Septiembre, paseando su me-
Ipncolía. un tanto mezclada de fatui-
dad, por los precoces torbellinos de 
hejas caídas en los jardines del Lu-
xemburgo. 
Pero la úl t ima noche que debían 
pasar juntos, ante los baúles abiertos 
y medio llenos ya, del Estudiante, 
Perrinette apoyó la cabeza en el hom-
bro de su amigo y pror rumpió en so-
llozos : 
" ¡ P e r d ó n ! ¡ P e r d ó n ! He debido ha-
blarte antes de este asunto. . . Xo me 
atrevía y. además, no estaba cierta, 
no podía creer.. . 'Pero ahora ya no 
cabe duda . . . ¡Es toy embarazada! 
¡ A h ! El corazón humano no es 
siempre hermoso. Xo faltaba más 
I que tal prueba para convencer a 
i aquel joven egoísta de que no amaba 
ti la pobre muchacha. ¡Es taba em-
berada! ¡Qué contratiempo! La mi-
| ró con expresión estúpida y aquella 
cara, abotargada por las lágr imas y 
! desfigurada ya por el embarazo, le 
! causó repulsión. Los dos años de pla-
cer que le había dado: tantas horas 
de voluptuosidad joven y sana y has-
ta de dulce emoción; su desinterés 
de buena y laboriosa obrera de Pa-
rís, de las que ganan, trabajando, sus 
comidas de patatas fritas y se con-
tentan con un retazo de tela para un 
vestido o con un par de zapatos, to-
do había desaparecido de su memo-
ria. No pensaba, aturdido, más que 
en una cosa, en que Perrinette esta-
ba embarazada. S í ; tenía un hijo 
con aquella muchacha, de la que no 
estaba seguro, que haMa conocido 
otros hombres, acaso al mismo tiempo 
que a él—i quién sabe?—y este bas-
tardo le estorbaría toda su vida. 
Cristián se sintió estremecido por un 
escalofrío de terror al pensar que 
podría llegar un instante en que, sólo 
ante las fruncidas cejas &¿ 3u: &»ñrG, 
tendría que confesárselo todo. 
Sin embargo, ante la declaración 
de la pobre muchacha, que le habla-
ba de su maternidad como de una 
pena y de una vergüenza, Cris t ián 
recurr ió al expediente de las ak.aa 
débi les ; al disimulo. Supo, pues, eon-
solar a la desgraciada con vagas pro-
mesas y con una hipócri ta lást ima. 
Se acostaron en seguida y la joven 
acabó por dormirse sobre la almoha-
da mojada con sus lágrimas. Y dtl* 
rante aquella noche, que él se propo-
nía firmemente que sería la últur.» 
que habría de pasar al lado de su 
querida, el miserable joven, cuyo co-
razón no era malo, pero que no tenía 
acerca de la vida más que las ideai 
bajas y vulgares de la mayor pa r t í 
de los dichosos, se lamentó tristemen* 
te de su propia desgracia. 
Por la mañana Perinette se map 
chó como de costumbre al taller, p% 
ra reunirse con Crist ián a las och» 
de la noche en la estación, dondi 
comerían juntos por últ ima vez. 
Entonces el estudiante se dió > 
errar por las calles poseído de uní 
verdadera obsesión. Si aceptaba I4 
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hie&e dado por quejarse a la Legacióu 
•de los Estados Unidos para convertir-
lo en jefe y aprestarse a enviar a G i -
ba las anunciadas tropas de infantería 
de Marina. 
E L I Ó Ñ G R E S O 
SEÑIOO 
No hubo sesión 
Ayer por falta de quorum no se ce-
lebró sesión en el Senado. 
m m DE REPRESEKTiNTES 
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No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " tampoco 
pudo celebrar sesión ayer la Cámara 
de Representantes. 
C á m a r a M u n í d p a 
La sesión de ayer 
. Son las cuatro y media de la tarde. 
Comienza la sesión. 
Preside el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprueba el acta. 
Pesas y medidas 
Se acuerda conceder un plazo de 
ciento veinte días para la comproba-
ición anual de pesas y medidas, empe-
zándose a contar dicho plazo desde ei 
i l " . de Noviembre próximo. Los trein-
• ta primeros días del plazo serán para 
'las exentas de pago. 
Multas 
• Se conviene en imponer una multa 
de diez pesos a varios propietarios de 
casas que no presentaron oportuna-
mente ante Comisión del Impuesto 
Terri torial las planillas del amillara-
aniento. 
E l reparto "Ornea" 
i Por 11 votos contra 7 se aprueba, 
después de larga discusión, un infor-
me de una comisión especial, por el 
cual se aconseja la apertura al t rán-
sito público de las calles de San Ra-
|món y Torrijo, en el reparto " Omoa," 
¡previa indemnización al señor Tibur-
ció Gómez, dueño del mismo, del t-i-
,rreno que para completar los 10 me-
itros de ancho que deberán tener di-
chas calles, sea necesario expropiarle. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
-
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
que es ei mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de mil para ios cabellos 7 la 
barba, nesrro o castaño. 
Troció cent. SO. 
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Se autoriza al Alcalde para inter-
ponerte! correspondiente juicio, a fin 
de que el dueño del reparto , l E l Ru-
b i o " convenga en otorgar la escritu-
ra de cesión, a favor del Municipio, 
de las manzanas números 12 y 15 le 
dicho reparto. 
Fianza 
Se acuerda devolverle al doctor 
Johnson la fianza que tenía prestada 
para responder al contrato de sumi-
nistro de medicina a las Casas de So-
corros y dispensarios municipales. 
Sala especial 
A propuesta de los señores Perada 
y otros se acuerda contribuir con 500 
pesos a los gastos de construcción de 
la Sala especial que para los enfermos 
de la Guardia Local se piensa edifi-
car en el Hospital número 1. 
F ina l 
Después inicióse el desfile de con-
cejales, rompiéndose el ' ' quorum." 
Levántase la sesión. 
Eran las seis. 
A E R O G R A M A 
E l "Espag-ne" navega sin novedad 
El consignatario en esta plaza de 
la Compañía Trasa t lánt ica Francesa, 
recibió ayer el siguiente aerograma: 
Septiembre 25. 
Vía San Mignel.—"Espagne." 
Erguye.—Habana. 
Pasamos las Azores hoy a las tres 
de la tarde; todo "bien a bordo. 
Laurent, Capi tán. 
E l C o m e r c i o y l a S a n i d a d 
Esta noche a las 8 se efectuará en 
el Teatro Nacional él banquete que, en 
honor de la Sanidad, ofrece el Comer-
cio. 
La comisión organizadora nos pide 
hagamos constar que los concurrentes 
deberán presentar a la entrada el re-
cibo, justificante del pago del cubier-
to. 
Las últimas adhesiones recibidas son 
las siguientes: 
Fernández Caneja y compañía, Heil-
but y Rasch, Seeler, P í y Ca., F . Ta-
quechel. Banco Nacional de Cuba, Fer-
nández Hermano y Compañía, Ramón 
Torregrosa, Brunsching y Pont, J . F . 
Brends y Compañía, Huarte y Otero, 
N . B. Me Donald, A. E. León, Genaro 
Acevedo, Zaldo y Ca., Sobrinos de G. 
Palacio, Ju l ián Alonso s, en c, José 
Llamozas, E. Aldabó, Swift y Ca., Com-
pañía Litográfica, Ju l i án Aguilera y 
Ca., Aspuru y Ca., Achutegui y Ca., 
Antigás y Ca., Banco de la Habana. 
Hierro y Ca., Franck Bowman, Viuda 
de Acriba Aja y Ca., R. Truf f in , Cons-
tantino Suárez, Llamas y Ruiz, Banco 
Español Isla de Cuba, Vicente Fer-
nández, Champion Pascual, Gano y 
Hermano, Pte. Centro Detallistas, Ban-
co Nacional S. Lonja, R. Otaméndi, 
Rodríguez Argüelles y Ca., Severo Re-
dondo, Sucescres de F. Bauriedel y Ca. 
Luis L . Aguirre y Ca., José M. Zarra-
beitia. Rambla y Bouza, The Roy al 
Banck of Canadá, G. Diego, Harris 
Bros y Ca., Banco Nova Scotia, Loidi 
E r v i t i y Ca., E. Kohly, Keene y Get-
man, Antonio Suárez s. en c, S. S. 
Friedlein, Muñis Hermanos, Jorge y P. 
Castañeda, Ju l ián de la Presa. Antonio 
González Curquejo, The West Oil 
Reifg Co., Moretón y Arruza, Banco 
Nacional. 
L O S E S T A D O S U N I O O S 
Y N I C A R M M 
Nota textual presentada por los Esta, 
dos Unidos al Gobierno de Nicara-
grua. 
" L a polít ica del Hobiemo de los 
Estados Unidos en los actuales dis-
turbios de Xic-aragua es dictar las 
medidas necesarias para establecer 
una guardia suficiente en la Lega-
ción de Managua, mantener abiertas 
las comunicaciones y proteger las Vi-
das y propiedades de los americanos. 
A l contrarrestar a Zelaya, cuyo ré-
gimen de barbaridad y corrupci 'n 
fué derribado por la nación nicara-
güense mediante una guerra sangrien-
t a , ^ Gobierno de los Édtados Unidos 
hizo oposición no sólo al individuo, 
sino también al sistema, y este Go-
bierno no podr ía estar de acuerdo 
con n ingún movimiento que se pro-
ponga restaurar el mismo régimen de 
destrucción. E l Gobierno de los Esta-
dos Unidos, por tanto, se opondrá a 
cualquier renacimiento del zelayismo 
y p res ta rá su poderoso apoyo moral a 
la causa del buen gobierno legalmen-
te constituido en beneficio del pueblo 
de Nicaragua, al que hace tiempo 
procura auxiliar en sus justas aspira-
ciones por la paz y la prosperidad ba-
j o un gobierno constitucional y orde-
nado. 
Un grupo de cerca de ciento veinti-
cinco hacendados americanos, que re-
siden en una región de Nicaragua, ha 
solicitado protección. Unas dos doce-
nas de casas de comercio americanas 
que tienen negocios en dicho país, 
han pedido protección. Los banque-
ros americanos que han hecho inver-
siones relacionadas ,eon ferrocarriles 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
P é r d i d a de l V igo r S e x u a l , I m p o t e n c i a 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios : : : : :: : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A i L U P U L O S A R R A 
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DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ o|u 
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DROGUERIA SARRA 
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y vapores en Nicaragua, en conexión 
con un plan para el alivio del males-
tar económico en dicho país, han soli-
citado protección. Los ciudadanos 
americanos que actualmente se hallan 
al Servicio del Gobierno de Nicara-
gua, y la misma Legación, se encuei-
tran en verdadero peligro por los dis-
paros de armas de fuego. 
Se ha dado cuenta de haber sido 
muertos despiadadamente dos ciuda-
danos americanos que estaban heri-
dos. Además de la reclamación Eme-
ry que se debe a ciudadanos america-
nos, y de la indemnización por la ma-
tanza de Groce y Cannon en la gue-
rra contra Zelaya, hay varias recla-
maciones americanas e intereses en 
concesiones. Con arreglo al Convenio 
de Washington, los Estados Unidos 
tienen un mandato moral para ponei' 
en juego su influencia con el f in de 
mantener la paz general en Centro 
América, la que se ve seriamente 
amenazada por el actual levanta-
miento, y con ese objeto, en cumpli-
miento estricto de los convenios de 
Washington y en apoyo leal de sus 
tendencias y propósitos, todas las Re-
públicas Centro-ameFieanas encontra-
rán medios de valiosa cooperación. Es-
tos están entre los importantes inte-
reses morales, políticos y materiales 
que han de protegerse. 
Guando el Ministro americano soli-
citó del Gobierno de Nicaragua que 
protegiese las vidas y propiedades 
de los americanos, el Ministro de Re 
laciones Exteriores contestó que las 
tropas del Gobierno tenían que em-
plearse en dominar la rebelión, aña-
diendo: í;De consiguiente, mi-Go-
bierno desea que el Gobierno de los 
Estados Unidos garantice con sus 
fuerzas la seguridad de las propieda-
des de los ciudadanos americanos on 
Nicaragua, y que extienda esa pro-
tección a todos los habitantes de la 
Repúbl ica ," 
En tal situación, la política del Go-
bierno de los . Estados Unidos será 
proteger las vidas y propiedades de 
sus ciudadanos en la forma indicada, 
y mientras tanto contribuir con íu 
influencia de todas las maneras posi-
bles al restablecimiento del Gobierno 
legal y ordenado para que Nicaragua 
pueda emprender nuevamente su pro-
grama de reformas sin que le estor-
ben los elementos malsanos que pre-
tenden volver a los sistemas de Ze-
laya. 
La rebelión del general Mena, fal-
tando escandalosamente a su solemne 
promesa hecha a su propio Gobierno 
y al Ministro americano, y al conve-
nio Dawson, por el cual quedó solem-
nemente obligado, y su tentativa le 
derribar al Gobierno de su país con 
fines puramente egoístas, y aun sin 
el pretexto de pelear por principios, 
es en su origen la más imperdonable 
en los anales de Centro-América. La 
índole y el sistema de los actuales dis-
turbios, realmente los colocan en la 
categoría de la anarquía , más que en 
la de una revolución ordinaria. l a 
clase de gente que en seguida se unió 
a Mena y su bárbaro y salvaje proce-
der ai violar armisticios, maltratar a 
los mensajeros, faltar a su palabra de 
honor, torturar a los ciudadanos pa-
cíficos para hacerles pagar contribu-
ciones y sobre todo, bombardear sin 
piedad a la ciudad de Managua, con 
destrucción premeditada de vidas y 
propiedades de .inocentes, y las ma-
tanzas de mujeres y niños y enfermos 
en los hospitales, y el cruel y bárbaro 
degüello de personas, que avisan de 
León, dan a la rebelión de Mena to-
dos los atributos del horrendo e into-
lerable régimen de Zelaya. 
( f , ) Hung'tinton Wilson. 
M I Í T Á S T E R S O K A L E S 
El Dr. J . Menéndez 
Como anunciábamos en días pasa-
dos, el doctor Jacinto Menéndez Me-
dina, médico de Colón, ha venido a 
convalecer a ésta capital, y desde 
ayer, en unión de su apreciable fa-
milia, ocupa la casa de Neptuno 212, 
altos. 
E l doctor Menéndez sigue mejo-
rando y nos complace dar esta agra-
dable noticia, que ha de ser recibida 
con sumo gusto por" sus numerosos 
clientes y amigos de Colón y demás 
poblaciones de la provincia de Ma-
tanzas, 
Deseamos al doctor Menéndez un 
rápido y completo restablecimeinto y 
que le sea. muy grata su estancia en 
la Habana. 
N O T A s T b E R O - Á M E í I I G A N A S 
NICARAGUA 
Mena fracasado 
Los pujántes bríos con que surgió 
la revolución acaudilada por el am-
bicioso general Mena, se han debilita-
do a lo que parece, muy considera-
blemente, 
I/aá úl t imas noticias que el almi-
rante Wi l l i am H , Southerland esta-
cionado en Corinto ha notificado al 
Departamento de Marina de Was-
hington informan que en San Juan 
del Sur reina bás tante tranquilidad 
pues desde hace una porción de días 
no se encuentra un revoltoso por 
aquellos contornos n i para un reme-
dio. Así pues, que el ferrocarril y el 
telégrafo entre Manaba 
h a j u e l t o a f u n c i o n a d o / ¿ 
Lo mismo acontece 
¡ 1 
Peí 
donde llegaron los m a r i . ^ 
interventores encont randr i* 
tismo mas absoluto y el o ̂  
completo tanto en dicha * 
como en sus, alrededores" 1 
Sin embargo, insistentement 
ha venido anunciaudo qUe nt 
da de revolucionarios es táb i l , 
zando a Rivas, así COmo ' M 
ellas en combinación se ih 
cando hacia esa p o b l a d T i 
timos cables dan cuenta M A 
la ciudad de Esteli. de donde f 
rechazados, como también el 
sido derrotados los rebeldes ca 
Momotombo sufriendo la 
mucha gente y caballos. 
El general Mena es un homv 
un valor reconocidamente 
se impone más por esta condicióii1'! 
por las simpatías, el afecto y la n i , 
laridad que disfruta en su paí* v 
ello, si en un momento dado n 
disponer de un gran núcleo de c 
que secundara al levantamiento! 
armas para exigir la destitución j j 
Presidente Díaz del Poder por J J 
de la fuerza, esa misma falta de 
.patías, y la carencia de entusiao, 
que en el pueblo existe por el tri 
del indómito indio, ha sido U 
cipal causa de que la revoluciói 
pidamente se haya ido debilitan 
que se encuentre por fortuna I 
tos instantes, próxima a su fin 
Aunque en la parte oriental i 
República también empiezan a i 
festarse síntomas alarmantes d 
tranquilidad, se supone fundada 
te que no pasará la cosa de- un si 
amago de levantamiento, que el 
bierno fácilmente con la ayuda 
fuerza moral que lo prestan loi 
dados americanos, podrá sofoca 
La demostración más evideiflj 
que la revolución acaudillada 
ex-Ministro de la Guerra,éste 
la considera vencida por el 
no y sin esperanza do que el 
¡secunde en mayor medida que h 
ahora lo ha hecho, es que ese 
general Mena, antes la iraposi 
de satisfacer su deseo de vengan» 
de odio personal contra Díaz, an 
cándele la Presidencia, ae co 
solamente ahora, con pedir i 
lleven a cabo unas eleccionr? 
en las que el pueblo pueda manili 
tar libremente su voluntad. 
Con ello, el bravo caudillo ni 
güense viene a caer en la más ab: 
da contradicción, puesto que b que le 
hizo lanzarse al campo a buscar ri 
poder por medio de las armas, fué «a 
inconformidad con el Gobierno queM 
GB 
V3f T \ ' 
Zar- de Ruili Difunto R«y Eduardo 
tío 
L o s M é d i c o s de B e y e s y E m p e r a d o r e s 
R e c o m i e n d a n e l T ó n i c o l e c o n s t i t o y e n l e S o b e r a n o 
El Médleo del Finado 
Rey Etfutrdo 
Dr. Ernesto Ott, Martenbad: "He usado el Sanatogan per algunoa años en mis pacientes con exceleotes resuitadea. Ss-toa han sido i.otab'.einemo bue-nos en los casos en que se ba hecho necesario úevolTer sus fuereis ¿ personas de edad arancada. para estimular las funciones del organismo y pa-ra actlrar la circulación da la Mngre.* 
El Médrco Privado 
del Zar de Ruita 
Dr. Perchciln: "MI hUa QU» estaba mu; nerTlosa y anémi-ca ha recibido un gran benefi-cio mediante el uso prolongado del Sanatoeen. Su apetito melorfl, su peto aumentó, y IU cutis rocobró la frescura y loaanía de la JuTentud." 
El Médico del Rey de Italia 
Dr. G. Quirico: "He usado el Scnatogcn con resultados ootabIemen:e buenos en casos de raquitismo en loa nlflos y rn conralecenelas de enferme-dades prolongadas. Consltiero el Hanategen como el tónico nutrltlro mis excelente." 
T ? 
i_v le 
A BALÜD del monarca e« de Importancia nacional, casi untrcrciU. Sus cuidados constituyen una da _ le? responsabilidades mis prsadas de la nación. Su consejero facultativo es siempre un hombre de los mis elerados conocimUntos clentlflcos y de la mis estricta integridad, que recomienda soliunente aquellas prepara-clones que, sin dejar sombra de duda, son seguras y benéficas. Aquí reproducimos la opinión escrita do los módicos de sala de los monarcas d« mayor h.fi'ifncla de Europa, en cuyos testimonios se 7e lo que ellos i<;>.i .̂an acerca del roararilloso Tltallrador del cerebro y de tovlo el organismo humano. 
S a n a t o ' g e n 
E L TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Estas eminentes autoridades módicas recomiendan al uso del Sinatogen porque sus invostlgaclones les han do-mostrado palpablemente que es la preparación científica y rerdadera para restaurar un sistema nervioso cansado ó desgastado y un organismo debilitado ó decaldo—es una admirable fuente de resistencia y fortaleza. Y esta re-comendación hace coro con las voces de más de QUINCE MIL médicos diseminados por el orbe entero que elogian y propagan el Sanatogen. Esta puebí es evidente y con-clusa de que el Sanatogen es d tónlco-repoustituyeme lógico—el que usted dobc aaar. 
INTERESANTE LIBRO GRATIS.—Un interesante li-breto que contiene Informaciones de valor concernientes al Fanatogen y consejos muy importantes relaMvos i su bienes-tar, ce le eovlari completamente GRATIS si dirige su soli-citud i The Bauer Cntmleal Co., 30 Inrlng Place, Nueva York, EE. UU. Solicite un qjrmplar hoy mismo. 
El Santfegwi «avinn en dos tsnuñot, i tibart $1.00 y $1.89. 
Por correo, 10c. extra. 
El Médico Piivado 
del Rey de Sájenla 
Cirujano General P-ofesor Dr. Tlllmanns: "Soy y seré siem-pre un entusiasta admirador del Sanatogen." 
El Médico Privad» del Difunto 
Emperador Federico 
Profesor Tobold, M. D.: "MI experiencia me dicta que lo» pacientes que sufren rto excita-ción nerviosa después do fuer-tes constipados, cosa que gene-ralmente ocurro, y que presen-tan loa alarmantes «Intomas de neurast°nla, recobran, me-diante el un del Sanatogen. la fuerza y vltull>:»d perdidas, en un tiempo muy corto reiaura-rnente." 
El Médico Priva-'o 
del Emperador de Aurtrl» 
Cirujano General Dr. Kerd. de Vlena: "He usado el Sa-natogen cen espléndidos resul-tado» y lo recomiendo constan-temente por toda» partes, poe» estoy completamente convenci-
do de que e» un tónico recotu-
S«iMtos«ii pued« comprarse en cii»l<t«l*r farmacia; •I uu eucoeatra c«t« prodocto en tu localidad, pídalo 
tituyente sin igual." 
.^NBCTÍI y Farmacia del Botísr Macnei M m ^ ^ h ^ t f ^ 
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R A M O N P L A N I O L 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, ú $0-80 
í'or ^ i-raac-.-T. 3 $ O <54 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
LN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Drosruería S A R R A 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y V I G A S D E H I E R R O Ú N I C O A G E N T E D E L A 
P I N T U R A F E R R U B R O N . - = = ^ t 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A Ñ I R 
A p a r t a d o 
Sep.-6 
m m 
D l A K i U DE L A .MArvi^A.—'xarcuaiuu vic m maiíaua. ^epueniOre 26 de 1912 
nf^ a imponerlo co-rotundamente a 
,residentc- bus.car lógica, ni 
>ero i^nZra cu estos caudillos 
. r3quUe e a t i - s de la Amén-
1 P 8 " f a falta de razoeus para sa-
J I c u a ^ ^ i o . o s dcseas, encueu-
11 ^ ' como el argumento mas 
so10 ( L su justicia y de sus 
l0del1 ? sacar el machete y pro-
'i0S guerra fratricida y rm-
U a s u p a í s al que se propone 
P la tiranía? 
'alva; L e u v couocen el impe-
e t patriotas de estas repubh-
en nns cuantos de esos funestos 
Ue r o S f S o , le han hecho con-
triste fama de '-convulsi-
i - - ' 'Ep i l ép t i cas .^ 
I .neral Mona, invocando la so-
. f d e i pueblo, el sagrado res-
\ ^ u leves, la conciliación de los 
^ d e i ciudadano libro y toda 
r*%TJl trompetería de palabras 
^ ? si por acaso esa misma vo-






I t a de 
ntusia 
' el tritmfi 
o lución i 
^litando y 
u n a eim. 
ii fin 
. no cabe duda que se conver-
sila empleando toda la 
*ría '"uüori tar ia , ^ t a t o r i a l ^ y tirá-
e sus anteces 
Moderno Breno 
i • .r;;;V-nuocosoros. hasta que 
i e n t r W a S e r n o re  de derrocara pa-
P ntinuar el mismo procedimient J 
| continuar impreación K ^ a . l a ^ terrible i r 
•'Vec victis. 
L T I E M P O 
iilo nicar». 
m á s absof-
l e b que I 
, buscar el 
mas, fué ra 
erno q u e » 
OBSERIfATORip N A C E O N A i . 
Septiembre 25. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridla-
« 75 de Greenwich: 
0 r̂ mptro en milímetros: Pinar del Río, 
^ ' Habana. 762'00; Matanzas. 762'11; 
htla 761'36- Camagüey, 760 75; Manza-
Jlo 761-26; Songo, 762'00. 
"i0, ' a tu ra : Pinar del Río, del momen-
1 97-0 máxima 34'0> mínima 25'8; Haba-
« W momento, 27'6, máxima 30'5, mí-
ima 25'6' Matanzas, del momento, 27'1, 
náxim'a Ŝ 'G, mínima 23,5; Isabela, del mo-
¡ JO'OS'S, máxima 32'5, mínima 25'0; Ca-
nadiev' del momento, 25'8, máxima 32'0, 
¿ínima' 23'8; Manzanillo, del momento, 
ff2 máxima 32'4, mínima 22'4; Songo, del 
¡wnento, 25'8, máxima Sl'S. mínima 22,0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
ŝegundo: Pinar del Río E., gojo; Ha-
na, ESE., 4'5; Matanzas, ESE., gojo; 
ibela, ESE., id.; Camagüey, ENE., id.; 
izanillo, E., 4*2; Songo, E., 2*0. 
itado del cielo: Pinar del Río, Habana 
jSongo, parte cubierto; Matanzas y Man-
onillo. despejado; Isabela y Camagüey, 
barte cubierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Cabañas, 
Quiebra Hacha, San Cristóbal, Madruga, 
Güines, Rincón, Bejucal, Palos, Nueva Paz, 
Santiago de las Vegas, Managua, Bana-
güises, ovellanos, Güira de aMcurijes, Sa-
banilla, Unión de Reyes, Alacranes, Corral 
Falso, bolondrón, Agramonte, Santa Isa-
bel de las Lajas, Yaguaramas, Palmira, 
Rancho Veloz, Manicaragua, San Juan de 
las Yeras, Esperanza, Camajuauí, Guaraca-
bulla, Cabaiguán, Guayo, Zulueta, Fomen-
to, Tunas de Zaza, Pelayo, Santa Clara, 
San Gerónimo, Ceballos, Ciego de Avila, 
Niquero, Baire, Campechuela, Media Lu-
na, Baire, Bañes. Manzanillo, Guisa, Son-
go. La Maya, Tiguabos, Imías, Baracoa, 
Cristo, Dos Caminos, Palmarito y Birán. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Renuncia aseptida 
El Secretario de Gobernación so-
metió ayer, a la firma del señor Pre-
sidente de la República la acepta-
ción de la renuncia del general don 
Gerardo Machado de su cargo de 
Inspector de las fuerzas armadas. 
Dicha renuncia fué solicitada por 
el señor Machado, fundándose en su 
designación para Gobernador de esta 
provincia hecha por el Partido Libe-
ral . 
Presupuesto suspendido 
El milano Secretario llevó a la f in-
ca " A m é r i c a , " para la firma del ge-
neral Gómez, un decreto suspendien-
do el Presupuesto del Ayuntamiento 
habanero, menos en la parte concer-
niente a gastos electorales. 
Recurso de alzada 
En la Secretario, de la Presidencia 
se recibió ayer tarde el recurüo de 
alzada establecido por los '.eñores 
Seheelter y Zcller. domiciliados ea 
San Rafael 27. contra acuerdo de la 
Secretar ía de Gobernación que les 
denegó m solicitud de prórroga de 
un año, de la contrata de calzado 
que tienen celebrada con el ejército, 
p rór roga que solicitaron teniendo en 
cuenta que los demás contratistas les 
ha sido concedida esa prórroga. 
La Policía de la República 
Entre los asuntos que el Secdeta-
rio de Gobernación sometió ayer a 
la firma del general Gómez, figura 
un Decreto que será telegrafiado a 
los Gobernadores Provinciales y al-
caldes, disponiendo que mientras du-
ren las actuales circunstancias, no 
ae organicen nuevos cuerpos de po-
licía, n i se aumenten los existentes 
así como que bajo ningún pretexto 
se arme a ningún paisano; recomen-
dándose por último, que la actual 
policía se sujete al plan que tiene t r i -
zado los Presupuestos respectivos, 
tivos. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Telegrama 
La Secretaría de Gobernación con-
testando un telegrama que le dirigió 
el Alcalde de Caibarién, anunciándo-
le temores de que por efecto de la ex-
citación política pudiera alterarse el 
orden público en aquella localidad, 
le contestó ayer con otro, manifes-
tándole que abriga esos temore;5, 
puede pedir auxilio al Jefe de la 
CruanJia Ruratí destacada en dicho 
punto, a f in de impedir que suceda 
la al teración de que habla. 
Vecino amenazado 
El Alcalde por sustitución del Ma-
riel, don Justo García, telegrafió 
] 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
^ R K S T A í l L E C K R L A N O R M A L I D A D D E S U S F I C C I O N E S , T O S T E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
1 losxarfi «o dpaco ain p é r d i d a de t i e m p o n i d inero . P o d r í l eomer m a n t o q u i e r a 
roetcsca Hlu que lo l i ana d a ñ o y d e s t e r r a r á p a r a s i e m p r e toda m o l e s t i a o c a s i o n a d a 
Hr .rcporfecta 6 n.ala d i g e s t i ó n . 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, noda m©ior que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
asta un solo frasco p a r a que d e s a p a r e z c a n los herpea . eexemas . r o n c h a s , h e r l s l p e -
9J. « c a r l a u n a s , etc. Con dos f r a s c o s , g a r a n t i z o l a c u r a c i ó n de T O D O F L U J O C H O i a -
M O R P e „ " ori8,ea que s e a y con 4 6.6 f r a s c o s , os v e r é i s l i b r e de I N F A R T O S , 
P S' F s c R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
h a b a n a 4-9. C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven, 
Sun Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
o comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver /e/o -̂ y el otro para leer. 
uestfQ 
'0' cornb' ras de dos vistas, sin raya nipegamen-
y parecen uno. 
la mein* Unicos fabricantes y nuestra experiencia es 
10r garantía. 
m ^ 1 E M E N D A R E S 
^ G / Í R c / A H N O . Y C I A . - W R T A D O 
R"riTlMOS CATALOGO GRATIS. 
ayer a. la Secretar ía de Gobernación, 
dando cuenta de que el vecino de 
aquel pueblo don Liborio Hernández, 
ha producido parte ante su autori-
dad manifestando haber sido amena-
zado por el Jefe del puesto de l i 
Guardia Rural de allí, con . darh 
pl§nazos de machete ignorandj la 
causa. 
Contestación 
La Secretaría referida ha contes-
tado el anterior telegrama diciendo 
al Alcalde que pjnga ê  hecho en co-
nocimiento de la autoridad Judicial, 
que es la llamada a conocer de tales 
sucesos. 
SECRETARLA DE ESTADO 
Funciones consulares 
Se ha notificado a los funcionarios 
consulares de la República acredita-
dos en las ciudades de Panamá y Co-
lón, República de Panamá, que pue-
den ejercer sus funciones consularss 
dentro y con relación a la zona del 
Canal. 
La Secretaría de Estado, al comu-
nicar esto a la de Hacienda, le reco-
mienda lo haga saber a las Aduanas 
de la República. 
Instructores militares alemanes a 
Méjico. 
E l señor Ministro de la República 
en Berlín informa a la Secretar ía de 
Estado que el Ministerio de la Guerra 
alemán ha accedido a la solicitud del 
gobierno mejicano de que se envíen 
instructores militares para el ejérci-
to de la República vecina y que tan 
pronto como haya terminado la revo-
lución existente en aquel país, i rán 
oficiales de infantería y art i l ler ía del 
ejército alemán para prestar sus 
servicios como instructores del ejér-
to federal mejicano al ignal que los 
que ya se encuentran perfeccionando 
la organización mil i tar en Chile; Bo-
livia, la Argentina y el Brasil. 
E l Ministro de España 
El Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Arrojo y Moret. devolvió ayer al 
Secretario de Estado, señor Sangui-
ly. la visita que éste le hizo el martes 
último, con motivo del fallecimiento 
de Su Alteza Real la Infanta María 
Teresa. 
Lo del alcantarillado 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily. manifestó ayer, a las seis de la 
tarde, a los repórters , que hasta aquel 
momento no se había recibido en di-
cho centro nota alguna del Gobierno 
de los Estados Unidos relacionada 
cen el alcantarillado y pavimentación 
de esta ciudad. 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
E l señor Méndez Péñate 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Presidente de la Audiencia 
M í o H A I R H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoeo 
su color natural y belleza • • • 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
' canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su calda y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
FABRICANTES 
N E W A R K . N . J . • • E . U . de A . 
© De venta por todos los droguistas y guimices. ̂  
Se v e n d e y r e c o m i e n d a p o r e l D r . 
M a n u e l J o h n s o n y J . S a r r á é h i j o . 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
M A S PERFECCIONADA 
E S C R I T U R A E N D O S C O L O R E S 
C O M P L E T A M E N T E V I S I B L E 
P . Y e m á w d c z y C a . 
Agentes generales para Cuba 
^ O B I S P O 17 
Telefono A-7705. — Apartado 641 
HABANA 
de Santa Olara presentó el señor Rj -
berto Méndez Péñate . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Morlc ipal se-
gundo oupb ntc «Je Cii v.-i .ts. a¡ deimr 
Ramón Tépanes Perro. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los señores Olimpio San-
tiestebau y Suárez, Juez Municipal 
segundo suplente de Calicito; y Juan 
Jardis. Juez Municipal segundo su-
plente del Caney. 
Títulos 
^ Se ha expedido t í tulo de procura-
dor, con residencia en el partido j u -
dicial de la Habana, al señor José Me-
jías Romero, y de Mandatario Judi-1 
cial, con residencia en el partido ju-1 





A l señor Emilio Mojarrieta y Ola-
zábal. para que examine los registros, 
índices, periódicos y gacetas, en don-
de puedan hallarse los decretos—o 
alguna referencia a ellos—de los In -
tendentes Generales de Hacienda de 
esta Isla, de 1770 a 1775. 
— A l señor Raúl de Cárdenas, abo-
gado, para que como letrado de doña 
Fermina y doña Ignacia Crespo y 
Cárdenas, examine los autos ejecuti-
vos seguidos por la Condesa de Casa 
Montalvo contra las mencionadas se-
ñoras. 
zoha f i s o V n T l I NABAÑA 
Septiembre 25 de 1912. 
Total recaudado hoy: $8,623-09. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
En la Sala de lo Civi l 
Ante este tribunal se celebraron 
ayer dos vistas: la del juicio de ma-
yor cuant ía sobre nulidad de escritu-
ras y otros pronunciamientos, esta-
blecido en el juzgado del Este por 
don José O. Adot contra doña Inés 
Goiry y otros; y la del incidente so-
bre nulidad de obligaciones y devolu-
ción de cantidades, procedente del 
juzgado del Norte, establecido por 
don Estanislao Hermoso y otros con-
tra la sociedad de " V i u d a de Sala." 
Representaron a las partes, respec-
tivamente, los señores Alvarado, Sán-
chez Fuentes y Tomen y Varonil, Can-
cio Bello e Ibarra. 
Quedaron conclusas para fallo. 
de loa Hombro*. 
Oumatlwda. 
P r e c 1 o , 3 1 . 4 0 p l A t a 
Siempre MaTent^ a s l a 
Farmacia del Or. Mnmtl 
Jotason. Ejk cundo A 
otn*, lo eurarft i natoA. 
Haga la prueba. % ¿oU-
cVr» TvtWrfojpor cprryrj 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
V I N O d e 
B A U D O N 
Ant imonio Fosfatado 
TONICO Y RECONSTITUYENTE 
SCuy superior al Aceite 
de Simado de Bacalao. 
Rec ímJa io por el Cuerpo dMco 
en los caaos de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHCIA 
VAUDIN & GUILLAUMIN. Suc de BAUDON 18, Ruó Charlea V, F'AFtlS 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista del juicio 
de mayor cuantía seguido por doña 
María de la Fuente, viuda de Sordo, 
eontra don Joaquín P» Oro y otros. 
E l doctor Méndez Péñate 
Ha cesado ya en su cargo de ma-
gistrado de la Sala Segunda de lo 
Criminal, con motivo de tener que 
pasar a ocupar la Presidencia de la 
Audiencia de Santa Clara, don Ro-
berto Méndez Péñate . 
Ayer se despidió de sus subalter-
nos y compañeros de la referida Sala, 
y todos, seguramente, veían que los 
abandonaba un hombre llano y leal 
que es. además, un antiguo y acredi-
tado miembro de la carrera judicial . 
Y el cronista, que en todo tiempo 
v tan ínt imamente ha sabido apreciar 
el mucho valer del señor Méndez Pé-
ñate y que se h^ honrado y se honra 
con su amistad, aprovecha esta oca-
sión para desearle muchas felicida-
des en el desempeño de su nuevo 
cargo. 
E l vigilante de la Audiencia 
A l f in fueron oídos nuestros cla-
mores. 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dispuesto, con muy buen acierto, que 
vuelva a prestar sen-icio, en la Au-
diencia el vigilante que anteriormen-
te tenía a su cargo la posta de aquel 
tribunal. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguen : 
Condenando a Armando Constan-
cia, por lesiones, a seis meses y un 
día de pr is ión correccional. 
— A Eduardo Rayón Morales, por 
homicidio frustrado, a odio años y un 
día de prisión mayor. 
— A Marcos Morales, (conocido 
por otros nombres) por robo, a seis 
meses de arresto mayor. 
— A Juan Antonio Ulacia; por robo, 
a tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional. 
— A José Xúñcz. por homicidio, a 
14 años, ocho meses y veint iún días 
de presidio. 
FALLOSJDIVILES 
Mknor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía, procedente del juz-
gado del Norte, establecido por don 
Francisco Figarola y Obregón con-
tra don Esteban Mart ínez y P a d r ó n ; 
siendo ponente el magistrado señor 
Valle y Duquesne. la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado revocando la senten-
cia apelada, y declarando con lugar 
en todas sus partes la demanda esta-
blecida, condena al demandado Mar-
tínez a que, cumpliendo lo convenido 
por escritura otorgue otra del reco-
nocimiento de hipoteca a que se obli-
gó, según los términos convenidos. 
En el inferior t r iunfó el señor Mar-
tínez Pad rón . 
Sobre una corrección disciplinaria 
En los autos del recurso de Au-
diencia en justicia interpuesto en e] 
juzgado del Oeste por el juez munici-
pal del Vedado, a consecuencia de 
una corrección disciplinaria; siendo 
ponente el magistrado señor Trelles 
la Sala de lo Civil ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y dejando 
sin efecto la corrección disciplinaria. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Rafael Fernández y 
otro, por estafa. 
—Contra Lázaro Lorenzo, por abu-
sos. 
Sala Segunda 
Contra Clara Garbaiosa y Fran-
cisco Fuentes, por adulterio. 
—Contra Juan Morales y cinco 
más, por homicidio. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Hernández, por 
usurpación de funciones. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala dv. 
1c Civi l y contencioso-administrativo 
de la Audiencia, para hoy, son las si-
guientes : 
Guanabacoa. Audiencia en justi-
cia por el secretario judicial José 
D. Ponce- contra corrección multa 
impuesta en expediente expropiación 
forzosa promovido por Abelardo Ta-
rafft. 
Ponente: Avellanal. 
Parte. Sr. Fiscal. 
Sur. Sociedad "Texas Star Flour 
M i l i " contra Chales F. Felter sobre 
pesos. Incidente en menor cuant ía . 
P ó n e t e : Cervantes. 
Letrado: Morales. 
Mandatario: Cueva. 
Audiencia. Lorenza Fernández con-
tra resolución del Alcalde Municipal 
de la Habana. Contencioso-adminis-
trativo. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Aranco y Piña y Acosta. 
Procuradores: Pereira y Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Enrique Castañeda, H i -
lario C. Bri to . Guillermo Adaras, Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: Aparicio, Castro, 
Granados, Llama, Lóseos, Pereira, 
Sierra, Vélez, Sterling, Zayas, Urqui-
jo, Llanusa, Daumy I . , Barreal y 
Kovira. 
Partes y Mandatarios': Francisco 
V. Herrera, José Fe rnández , Elvira 
Vilches, Antonio Roca, Francisco 
Díaz. Alfredo Blanco, Caridad Ji-
ménezL, José Moya, Fernando G. Ta-
riche. Charles W . Steward, Luis Sal-
vadó, Francisco M . Duarte, Pedro A. 
López, Ar turo Romero, Felipe Tari-
che, Antonio Fernández , Teodoro G, 
Vélez y Fernando Rovira. 
Fundada 1752, 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , % 
t o m e ' ^ B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Bil lo5ldad, Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
Dolor de E.ttomagn, I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, Ma! del Higado. Icteric ia , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O . ^^^t^O^e^ 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
% Q 9 & &: 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l c o c k 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
\ C A R N E H I E R R O Y V I N O ^ 
> Del Dr. GONZALEZ 
S S 
^ Es el mejor reconstituyente ^ 
s de las personas déb i les . D e - $ 
s vuelve á la sangre los g l ó b u l o s ^ s rojos perdidos. Las solteras, ca- S 
^ sadas y viudas que tienen ane- ^ 
C 3228 Sep.-19 
y en las Farmac ias acreditadas 
de ia R e p ú b l i c a . 
i-5ep. 
E M I Í L 5 J 0 N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
u J^bjUdiu) en oeneral, eter ófula y raquitismo da los niños. 
S065 1-Sep. 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
S U S I N I 
es m una m m \ w m m 
PAKA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 1 9 3 
3081 l-Sopi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 2 6 de 1912 
" C a s s i e s t a s 
5 e ^ t í a n r i q u e 
H a c e unos dos a ñ o s , v i s i t a n d o u n a 
m a ñ a n a e l Museo del P r a d o , e n c o n t r é 
en u n a de s u s sa las a m i a m i g o M a n -
r i q u e , q u e se h a l l a b a de lan te de u n 
l ienzo , con l a p a l e t a y los p i n c e l e s en 
l a mano . M a n r i q u e copiaba^ u n S a n 
A n t o n i o de Z u r b a r á n y p o n í a t a l ca -
r i ñ o y cu idado e n s u t r a b a j o , q u ¿ , 
a u n q u e no puedo d e c i r que e r a b u e n a 
y e x a c t a l a copia , tampoco debo ase-
g u r a r q u e e r a detestable. P o d í a pasar . 
M a n r i q u e se h a l l a b a p r e o c u p a d í s i m o . 
T e n í a e l compromiso de e n t r e g a r l a co-
p i a antes de ocho d í a s , a u n a s e ñ o r a 
b e a t a que se l a h a b í a encargado , y le 
q u e d a b a por c o p i a r el n i ñ o . E s t o e r a 
lo m á s d i f í c i l d e l c u a d r o y M a n r i q u e 
lo h a b í a d e j a d o p a r a lo ú l t i m o , dis -
pues to a p o n e r en ello todo s u a r t e 
y todo s u c o r a z ó n . P e r o he a q u í que 
lo poco que l l e v a b a hecho, e r a i n f a m e ¡ 
d e s m e r e c í a d e l resto del t r a b a j o . 
— ¿ L e p a r e c e — m e d i j o c o n l a m a -
y o r n a t u r a l i d a d — q u e le saque e l n i -
ñ o , ique p r e s c i n d a de é l ? . . . N o m e sa-
l e . . . 
D e s d e a q u e l l a m a ñ a n a memorab le 
y o amo a M a n r i q u e c o r d i a l m e n t e , me 
p a r e c e u n hombre gen ia l , u n p i n t o r 
e x t r a o r d i n a r i o , u n h u m o r i s t a es tupen-
do, u n ingenuo e n c a n t a d o r y del icio-
so. M a r k - T w a i n e n " E l e l e fante b l a n -
c o " o e n c u a l q u i e r a de s u s cuentos, 
no d e r r o c h a l a m i t a d de l a g r a c i a que 
d e r r a m a M a n r i q u e c u a n d o ¡habla u n a 
h o r a . 
A y e r t o p é yo c o n M a n r i q u e . L l e ^ 
v a h a s u c a j a de p i n t u r a s b a j o e l brazo, 
v e s t í a u n t r a j e de d r i l y t o c a b a s u ca-
beza c o n u n s o m b r e r o a r r u g a d o . M a n -
r i q u e se d i r i g í a a l a C a s a de O o m p o ; 
e r a n l a s tres de l a tarde y e l so l que-
m a b a como en u n b u e n d í a de toros. 
I b a a c o n t i n u a r u n p a i s a j e q u e h a b í a 
comenzado h a c í a u n a s e m a n a , m e i n 
v i t ó a a c o m p a ñ a r l e y y o a c e p t é encan-
tado. 
Y heme con M a n r i q u e ba jo u n a r u 
morosa f r o n d a de l a r e a l p o s e s i ó n , y 
ante s u obra comenzada , e l t r a b a j o •de 
ocho d í a s ; siete p i n c e l a d a s , y u n ár-
bol d i b u j a d o a l c a r b ó n , m á s v a r i a s 
m a n c h a s de v i n o y o tras t a n t a s de 
g r a s a , h u e l l a de l a s m e r i e n d a s que 
M a n r i q u e se a t i z a c u e r d a m e n t e a l c a e r 
l a t a r d e . 
Y o hago v e r a M a n r i q u e q u e s u 
a b u l i a es e x t r a o r d i n a r i a . E l s o n r í e , 
c o n u n a s o n r i s a z u m b o n a ; l e h a b l o de 
l a n o t a d o m i n a n t e d© s u p a l e t a , y 
v u e l v e a s o n r e í r ; le h a b l o d e A r t e y 
s u l e n g u a se d e s a t a e n c o n t r a d e quie-
nes n o s a b e n a p r e c i a r s u m é r i t o . M a n -
r i q u e es demoledor , y y o os j u r o que 
t i ene r a z ó n e n s e r a s i S u genio es a l -
go s u p e r i o r a los t i empos y a l a m b i e n -
te e n que v i v e , se d e s a r r o l l a . . . y f r a -
c a s a . 
— P e r o M a n r i q u e — l e d i j e — p i n t e 
u s t e d ; a s í n o t e r m i n a r á u s t e d n u n c a . 
Q u i e r o v e r l e t r a b a j a r . 
— ¡ B a h ! D é j e s e de b r o m i t a s ; ¡ p i n -
t a r , y o ! . . . Q u e m á s da. C o n esto no 
v o y a g a n a r n i n g u n a m e d a l l a y no 
h a y m e j o r cosa que , c u a n d o n o h a y 
g a n a s , no t r a b a j a r . 
M a n r i q u e me c u e n t a que m á s de 
u n a t a r d e h a visto desde e l s i t io que h a 
escogido p a r a r o b a r a l p a i s a j e s u r i -
q u e z a de color, c r u z a r v a r i o s conejos . 
A c u a l q u i e r a se le o c u r r i r í a ante e l fe-
c u n d o a n i m a l p e n s a r e n u n a c a z u e l a 
de a r r o z . ¿ S a b é i s lo que se le h a ocu-
r r i d o a M a n r i q u e P i n t a r u n a , co-
r r i e n d o sobre u n verde c a m p o y l o g r a r , 
a s e r posible , que se note l a r e a l e z a de 
l a sangre y l a a r i s t o c r a c i a d e l pelo del 
conejo . E n u n a p a l a b r a : q u e se v e a 
q u e es de l a C a s a de C a m p o . 
D o m i n a d o p o r esta idea , M a n r i q u e 
se p a s a las t a r d e s s i n h a c e r n a d a , ante 
s u p a l e t a y s u c a j a de colores, t end ido 
sobre l a y e r b a , con l a t r a n q u i l i d a d de 
u n " f a k i r . " 
¿ N o v é i s e n é s t o a u n g r a n a r t i s t a , 
a u n m a r a v i l l o s o y o r i g i n a l sujeto1! 
I n d u d a b l e m e n t e , M a n r i q u e es u n 
z u m b ó n adorable , u n h u m o r i s t a t r a -
mendo . 
M a n r i q u e , h a c i e n d o h o n o r a s u ape-
l l ido , b u s c a a s u h o m ó n i m o , y sobre é l 
e m b o r r o n a s u s l ienzos, c o n s u m e BUS 
m e r i e n d a s y echa u n a s l a r g a s s i e s tas . 
A final de cuentas , s u p r i n c i p a l m é r i -
to no cons is te en t e r m i n a r s u s c u a -
d r o s . L o a d m i r a b l e , lo e x t r a o r d i n a r i o , 
es que los comience. 
PRUDENCIO C A N I T R O T . 
C R O N I C A 
E L C A U D I L L O 
" L a honradez en los p o l í t i c o s 
es t a n Indispensable como el pu-
dor en las mujeres ," 
IVÉS GUTOT. 
A p o y a d o de codos e n l a b a r a n d a de 
u n ooquetuelo b a l c ó n , m e d i t a e l c a u d i -
l lo persegu ido p o r l a v i s i ó n r a d i o s a 
d e l t r i u n f o . E n ese s i l enc io pob lado de 
mis t er io s , s u pensamiento v i b r a b a y 
f u l g í a , como l a s a la s de u n a á g u i l a he-
c h a de r a y o s de sol . E l c a u d i l l o , p i e n -
s a s i n d u d a e n esas h o r a s t r i s t e s d e l a 
H i s t o r i a , e n que s iendo v a n a s todas 
l a s l l a m a d a s a l D e r e c h o , se o p t a por 
las so luc iones v e n g a d o r a s de l a F u e r -
za . P o r eso, e l r e c u e r d o de s u pasado, 
l l e n a s u a l m a d e tr i s te m e l a n c o l í a . 
E n t o n c e s , s u v i d a e r a e l combate . 
C o m b a t í a desde e l p e r i ó d i c o y l a t r i -
b u n a como desde u n a for ta leza . Y a r r o -
j a b a sus ideas , como g r a n a d a s i n c e n -
d i a d a s sobre los c a m p o s enemigos. E n 
s u c r i t e r i o de p e n s a d o r sereno, se ex-
p l i c a b a como n a d i e e l f e n ó m e n o J e 
p s i c o l o g í a co l ec t iva que se e f e c t ú a en 
las m u c h e d u m b r e s c u a n d o se prometo 
lo que no puede c u m p l i r s e . Y como é l 
s a b í a d e l mis ter io indesc i f rado- de las 
t u r b a s y no equ ivocaba n u n c a l a d i a g -
nosis de esas masa«! e n de l i r io , p e n s ó en 
a p r o v e c h a r s e d e e l la , p a r a hacerse u n 
n o m b r e y l a b r a r s e u n a p o s i c i ó n . T a l 
como lo s o ñ a r a , lo l l e v ó a cabo. E n po-
co t i empo se hizo e l í d o l o de los explo-
tados y l a c o d i c i a d a v í c t i m a de los ex-
plotadores . 
H a b i t u a d o a m i r a r en e l fondo t ú r -
bido de la m u l t i t u d , p a r a em-ontrar en 
ese fango h u m a n o las cosas infinitos, 
de que h a b l a b a L e o p a r d i a. sus d i s c í n u -
los, l a n z a b a sobre e l la s u p a l a b r a de 
fuego, seguro d e s u efecto. Y no h u b o 
p a r a é l , c r i m e n de l a c lase i r r e d e n t a 
que no a t e n u a r a , n i e x p o l i a c i ó n de l a 
p r o p i e d a d q u e no tuv iese s u j u s t i f i c a -
e i ó n . A p e s a r de esto, s e n t í a u n pro-
f u n d o d e s p r e c i o p o r todos ellos. P e r o 
les h a l a g a b a en sus ins t in tos bruta l e s , 
p o r p r o p i a c o n v e n i e n c i a . 
E l h a m b r e de los t r a b a j a d o r e s , l a 
m i s e r i a de los desheredados , n a d a le 
i m p o r t a b a ; ¿ e s que los miserables 
b í a n algo de s u sed i n s a c i a b l e de r i q u e -
zas y de g l o r i a ? P o r q u e no lo s a b í a n , 
l l egaba a l e s p í r i t u de l a m u l t i t u d , co-
mo u n d o m a d o r entre l a s f i eras y le 
a r r o j a b a s u e locuenc ia como u n a cade-
n a . Y , m u c h a s veces, los o p r i m i d o s se 
h a b í a n ido t r a s ese verbo rojo a la con-
t i e n d a , como t r a s u n e s tandar te de 
t r i u n f o , en esas h o r a s n e g r a s en que 
sobre e l hor izonte , se e x t i e n d e n como 
dos m a r e s de c a r m í n las a l m a s berme-
j a s de A r v a e l . 
U n d í a , v i ó s u g l o r i a a m e n a z a d a y 
s u l i b e r t a d p e r d i d a , y h u y ó a r e f u g i a r -
se en t i e r r a s p a r a é l desconocidas . E n -
t r e e l s i l enc io f a n á t i c o d e aque l la s 
m u l t i t u d e s e n a m o r a d a s de s u verbo so-
noro , v e r t i ó a r a u d a l e s s u e locuenc ia , 
y p i d i ó apoyo p a r a r e d i m i r u n pueblo 
que agon izaba . L a plebe i n s u m i s a , se lo 
p r e s t ó con u n a p r o d i g a l i d a d que é l no 
esperaba . Y e l c a u d i l l o , que antes des-
d e ñ a b a l a r i q u e z a por c r e e r l a f u e n i e 
de or igen de todas l a s m i s e r i a s h u m a -
nas , l a a m b i c i o n ó c o n e l deseo i n s a c i a -
ble d e l a c o n q u i s t a ; y l a t u v o . 
C u a n d o los o p r i m i d o s se d ieron 
c u e n t a de este cambio t a n s ú b i t o d e l 
que se t i t u l a b a s u redentor , e m p e z a r o n 
a r e c e l a r de l a ef icacia de l a s d o c t r i n a s 
d e l a p ó s t o l . E n t o n c e s , c o m o obedecien-
do a u n a m i s m a i n s p i r a c i ó n , h i c i e r o n 
l l e g a r h a c i a é l voces de protes ta , por 
el e n g a ñ o de que les h a b í a hecho v í c t i -
mas . 
T o d o s los que h a b í a n bebido e n l a 
o n d a l u m i n o s a y a r d i e n t e de s u p r o s a 
e v a n g e l i z a d o r a y v i r i l , se e n c a r a r o n 
con é l , d i c i é n d o l e : ¡ M a e s t r o ! henos 
a q u í . S o m o s los seduc idos de t u genio. 
Somos todos los que hemos a p r e n d i d o 
en l a t e m p e s t a d de t u c ó l e r a , y en l a 
noche n e g r a de tus odios santos a abo-
r r e c e r a los concu lcadores de l D e r e c h o 
y a los p r o f a n a d o r e s de l a J u s t i c i a . So-
mos los leg ionar ios de t u verbo . Somos 
todos los que hemos seguido, t r é m u l o s 
de a d m i r a c i ó n y de respeto, t u v i d a 
n ó m a d a y a u g u s t a l l e n a de combates 
y dolores. Somos e l c o r o de los fuer tes , 
f o r m a d o s e n l a f o r t a l e z a de l a v i r t u d , 
d e que t ú t a n t o b lasonabas . S o m o s 
aquel los a quienes h ic i s te s e n t i r u n des-
prec io p r o f u n d o p o r todos los hombres 
poderosos y p a r a los q u e inventas t e 
a q u e l l a famosa d o c t r i n a , de que no sc-
h-iench de que lad-o está ti Derecho, no 
se sahe de qué todo está el crimen. So-
mos todos corazones j u v e n i l e s , que te 
pedimos i r a l a l u c h a , c o n s i d e r a n d o 
que eso s e r í a lo ú n i c o d igno y g r a n d e 
de t u nombre . ¿ N o lo h a c e s ? P u e s m a l -
dec ido seas. P e r o no olv ides , que en 
las l ú g u b r e s a v a l a n c h a s d e desespera-
c i ó n a que se e n t r e g a n los pueblos en 
l a h o r a de l a v e n g a n z a , a los falsos 
c a u d i l l o s se les d e s t r u y e como l a r v a s 
venenosas . 
E l c a u d i l l o , c u a n d o s a l i ó de s u ensi-
m i s m a m i e n t o y se r e t i r ó d e l b a l c ó n 
donde p e r m a n e c í a apoyado , s i n t i ó el 
f r í o de l miedo. M o n t ó en s u a u t o m ó v i l , 
y a toda p r i s a se d i r i g i ó a l suntuoso 
hote l que pocos d í a s a n t e s h a b í a a d -
q u i r i d o . S i hemos de c r e e r a sus í n t i -
mos, en toda l a no^ehe no pudo c o n c i l i a r 
el s u e ñ o , r e c o r d a n d o as ta f a m o s a i m -
p r e c a c i ó n de V í c t o r H u g o : " S i para 
enriquec-eros necesitasteis engañar ol 
pueblo, sois mil veces malvado, y mil 
vidas que tuvieráis me parec-erinn po-
cas para expier vuestro crimen." 
ROMANt A L V A R E Z . 
m e n t a n d o n o h a b e r t e n i d o o c a s i ó n de 
c a m b i a r u n c o r d i a l a p r e t ó n d e m a n o s 
c o n n u e s t r o i l u s t r e D i r e c t o r , a q u i e n 
l a s a p r e m i a n t e s l i m i t a c i o n e s de t i e m -
po y s u respeto y a t e n c i ó n a l p ú b l i c o 
de nues t ro DIARIO, no h a n p e r m i t i -
do d u r a n t e l a e x c u r s i ó n que h a c e p o r 
E u r o p a s ino a t e n d e r en el P i r i n e o a 
l a r e p o s i c i ó n de s u s a l u d , d e j a n d o p a -
r a o t r o a ñ o l a v i s i t a a que le i n v i t a -
r a n u e s t r o respeta/ble a m i g o el s e ñ o r 
M a r q u é s de M a r i a n a o p a r a q u e p a -
sase u n o s d í a s e n e l e s p l é n d i d o P a r -
que S a m á . 
E s t a r d o n N i c o l á s e n E u r o p a y no 
v e r l e s u s a m i g o s ; e s t a r en F r a n c i a , 
d o n d e este m o d e s t o c r o n i s t a se h a l l a -
b a a l a s a z ó n y no v e r a l D i r e c t o r , es 
a lgo a s í como i r a R o m a y no v e r a l 
P a p a . ¡ P e r o , q u é h e m o s de h a c e r l e I 
E l hombre p r o p o n e y D i o s y l a s c i r -
c u n s t a n c i a s m a n d a n y s ó l o nos queda 
el r e c u r s o de h a c e r votos ferv ientes 
p o n q u é los a i res p u r o s y l a s s a l u t í -
f eras aguas de C a u t e r e t s h a y a n refor-
zado, como todos deseamos, la s a l u d 
de nues t ro quer ido e i n s u s t i t u i b l e D i -
rector . 
• * 
C R O N I C A D E UmU 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A } 
Silencio obligado.—Nu-estro Director, 
Visita aplazada. — ¡Sin cólera!— 
"Peste" de salud.—Conseouenoios 
de la higiene.—Los ferroviai'ios c a -
talanes a la huelga.—Caracteres ex-
traños d-e la huelga—¿Movimiento 
societario? — Dos versiones.—Con-
tra él terrorismo. — Deslinde de 
campos. — Eliminación del partido 
radicM.—Pleito entre republicanos. 
L a caza de cinco mü acciones.—¡Se-
tenta y dos horas de plazo!—Pro-
bable fracaso.—"Tonrbüio-n" de 
millones.—Vn canadensc de empu-
j e . — E l espíritu de imitación.— 
"Electra" contra "Energía,".—> 
"Los badochs." — Alarmas. — E l 
"Banco de Lerroux."—Su objeto.— 
Nebtdosidades.—Se acabó el "caudi-
llo." 
B a r c e l o n a 10. 
O b l i g a d o d u r a n t e t re s s e m a n a s a m u -
t i smo forzoso, c o n e l c u a l acaso h a y a n 
sa l ido g a n a n d o los lectores, entro en 
m a t e r i a s i n m á s p r e á m b u l o s p a r a reco-
m e n z a r l a s i n t e r r u m p i d a s t a r e a s l a -
E l c ó l e r a , q u e t a n t o nos hizo te-
m e r e l pasado a ñ o s u r e a p a r i c i ó n en 
é s t e , p o r f o r t u n a de todos se h a q u é -
d a d o a las o r i l l a s d e l m i l veces repe-
t ido G a n g e s y nos h a de jado en paz . 
N u n c a h a hab ido e n C a t a l u ñ a u n 
coeficiente de s a l u d m a y o r que e l da 
a h o r a — y en b u e n h o r a lo d i g a m o s — y 
s i b i e n en g r a n par te se debe a las ex-
cepc ionales condic iones c l i m a t o l ó g i c a s 
de n u e s t r a p r i v i l e g i a d a t i e r r a , no por 
eso hemos de d a r a í o lv ido l a eficaz 
c o o p e r a c i ó n que a t a j r e s u l t a d o h a 
pres tado el r é g i m e n s a n i t a r i o s e v e r í s i -
mo que h a impues to e l gobierno y las 
m e d i d a s h i g i é n i c a s que h a n - a d o p t a d o 
los p a r t i c u l a r e s , d e u n a ñ o a esta p a r -
te, pues h a s t a e l t i fus , q u e c a s i pue-
de dec irse que es e n d é m i c o en B a r c e l o -
n a , h a decrec ido notor iamente . 
L a p r á c t i c a d e l " a D i o s rogando y 
con é l mazo d a n d o , " h a p r o d u c i d o sus 
n a t u r a l e s frutos , c o m p r o b á n d o s e de 
c a m i n o e l famoso afor i smo caste l lano 
de que " e l miedo g u a r d a l a v i ñ a . " 
• 
L a hue lga , o t r a de las endemias 
que a q u í padecemos y c u y o bacilns 
conocemos de sobra , no nos d e j a en 
paz . U n a s veces s o n los carboneros 
y descargadores , o tras los cocheros, los 
meta lar io s , los f u n d i d o r e s , los es tam-
padores , los t i n t o r e r o s . . . 
A h o r a les toca a los f e r r o v i a r i o s de 
l a r e d de C a t a l u ñ a , s ó l o que esta h u e l -
ga, no por p r e v i s t a y e s p e r a d a , d e j a 
de r e v e s t i r c a r a c t e r e s e x t r a ñ o s y a n ó -
malos . 
L a U n i ó n F e r r o v i a r i a E s p a ñ o l a , ce-
l e b r ó no hace m u c h o u n Congreso , en 
M a d r i d y se a c o r d ó p r e s e n t a r a l go-
b i e r n o y a las C o m p a ñ í a s , dentro de 
— \ 
u n c r i t e r i o no exento de 
serie de peticiones que é l w ^ 
sue l tas en uno u otro s e n ? 1 1 1 
lo que r e s t a de a ñ o . ^ 
N o obstante, desde hace n-n 
m a c i r c u l a n d o con insistenr a J 
de q u e los ferroviar ios ^ laa el 
l a n a - q u e h a b í a n " esTado ^ 
dos en e l Congreso de M a d r S ^ P 
ban de r e u n i r á ^ - T a r a d a m e n t ^ ^ 
d e l resto de E s p a ñ a p a r . 
a g i t a c i ó n en sentido s o c i e t U ^ 
exp l i cab le y a que las c o n c C ' ^ 
t a b a n a u n en p e r í o d o de r e ¿ u ? % 
•La prensa d i a r i a , ha dadn ^ 
vers iones acerca de l a raz ,¿0 ^ 
c u a l los empleados de la Re{1 ^ H 
na h a n conminado a ias taN 
p a r a que en u n p e r í o d o de T o ^ H 
contes ten a sus peticiones d e L 1 
das las cuales , i r í a n a la huel»a ^ 
plazo legal de ocho d í a s . ' 6111 
Nosotros, deseando apartarnos ^ J 
p o l í t i c a , que a q u í apasiona les án J 
tan p r o f u n d a m e n t e que la mavo>! 1 
te de las veces les hace salirse d ü 
l i m p i a s j u r i s d i c c i o n e s de la imn n 
l i d a d , hemos procurado informarri l 
si b ien no pretendernos haber he^ñ 
c a p t a c i ó n de la verdad , hemos gj ni 
gado a obtener p a r a nuestro juV-bi j 
vers iones v e r o s í m i l e s . 4 
D i c e u n a de el las—tomada de 1*J 
â  o í d o , de persona de gran relieve 13 
c i o n a l — q u e por medio de una ¿ J l 
c i ó n in tensa en C a t a l u ñ a , quiere ' 
barse de d a r e l golpe de gracia a M 
d i c a l i s m o l e r r o u x i s t a , atribuvéiKli 
l a p e r t u r b a c i ó n y el estado anármS 
de l a s i t u a c i ó n . E s t e , al cual J 
abso lutamente a jeno el s e ñ o r L e m ^ 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n que le hemos ¿ 
t iene por causa el deseo de suplanta 
le en l a h e g e m o n í a p o l í t i c a qî  : 
hace poco e j e r c i e r a el diputado M 
B a r c e l o n a , s iendo substituido m i 
f l a m a n t e par t ido reformista. qJ 
M e l q u í a d e s — y sigue la v e r s i ó n - a 
u n t emperamento conservador, qiu 
desea d e s l i n d a r los campos en el OÍI 
p o l í t i c o en que hoy se desenvuelve 1| 
v i d a c a t a l a n a . E l , a l a cabeza de \n 
prop ie tar ios , rent i s tas , fabricantes i 
c lase med ia , f o r m a r á el núcleo de» 
ch i s ta , d e j a n d o a Pablo Iglesias o i 
q u i e n sea, l a tarea de fabricar el aril 
con l a m a s a exa l tada , con los obre.̂  
y d e m á s elementos populares q u e » 
g u í a n a L e r r o u x . U n a vez estable» 
da l a c l a s i f i c a c i ó n , los elementos avo 
zados se i n t e l i g e n c i a r í a n fácilmeníi 
c o n l a i z q u i e r d a catalanista y en li 
p r ó x i m a s e l e c c i ó n ' ' s . quedar ía elimini 
d o e l p a r t i d o r a d i e a l . Como éste es 
t á en r e a l i d a d m u y maltrecho por! 
p r o b a d a i n m o r a l i d a d de sus represen 
tantes e n e l m u n i c i p i o y per la campi 
ñ a que hace personalmente contra 'a 
r r o u x por haberse erigido a ultima ho 
r a e n g r a n f i n a n c i e r o ( ? ) , la tarea'ii 
los ant iguos conjuncionis tas , hoy rt 
f o r m i s t a s , se p r e s e n t a r í a relativamea 
te f á c i l . 
Vapores de travesía 
CDMPAGNIE GENERALE IRANSATlANTigOE 
mm n o l i mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
¿ S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de doa h é l i c e s 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
VAPORES COREEOS 
Vapor correo 
E S P A G N E 
S a l d r á el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d í a 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L o s equipajes se rec ibirán en la Ma-
cbina solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos d ía s anteriores á 
la sal ida de los correos, en e l muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G R A . 
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " -
35-00 » » 
6n 1*. clase d'ísde 
E n 2a. clase desde 
E n 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S I I U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3 0 ^ ' 1-Sep. 
A N T E S D E 
A]JT0in0_LOPES Y P 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A R R I G A 
S A L D R A P A R A 
New York, C á d i z , 
Barcelona y G é n o v a 
el 80 de Septiembre á las doce 4̂1 d ía , lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d n i i U carga y pasajero», A los que M 
ofreo* el buen trato que esta antigua Com-
p. rifa tiene acreditado en sus diferentoa lí-
neas. 
T a m b i é n rooiba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdar. 
Amberea y d e m á s puertos da Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expa-
Consignatario antes da correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los d :ijmer*os de embarque 
que hasta el d ía 28 y la carga a bordo bas-
ta el d í a 29. 
L a correspodencía _ó;^ aa reciba on la 
Adminis trac ión de Cf.-Tooe, 
N O T A . — E s t a Compafila tiene una póli-
za Sotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden a 
purarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia e l ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y <?1 puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su d u e ñ o , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en é l Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y día de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R. D. del Gobfemo de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agoato ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bico-s á bordo los bultos en los cusles tal-
t snj esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26- H A p A N A 
C 2369 - ' ' ^ ^ SU 
\ f í l i l K I f M i R i m m m m m LINE 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
&r R E E W A L D 
C O R C O V A D O 
I P I R A N G A 
F . B I S M A R C K 




L A P L A T A 
W A S G E N W A L D . 
¡ - R A N K E N W A L D 
S T E I G E R W A L D _. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Y Las Palmas de G. Canaria. 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 




P R E C I O S D J B P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, 




) la $128 
f 1< 
2a $120 
3a Pref. % 33 
la $100 — 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3a S35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 a España 
3a $32 á Canarias 
V U E L T A 
Boleto* directos baota R í o de Janeiro y Bueno* Airea, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canar ias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicofl. 
Lujosos departamentos y cam .'rotes « n los vapores rápidos , á. precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de cametrotec exteriores para una sola persona,—Numerosos 
baños .—Gimnas io .—Luz e léc tr ica y c i á n i c o s e l éc tr icos .—Concier tos diarios.—Higlena 
y limpieza esmerada,—Servicio no supera do y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los p*aaj«-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H a b a n a p a r a M E X I C O : A g o s t o , 27 . S e p t i e m b r e , 3, 17, 18, 27 . 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k : A g o s t o 30. S e p t i e m b r e 13, 27 . 
?ie S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N , C O L O N : A g o s t o 29 . S e p t i e m -
b r e 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n c o n e l p r e c i o r e d u c i d o d e $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t C o a s t R . W . 
H A B A N A ^ H A W T B U R G , d e s d e $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
e n l a P R I M E R A C L A S E de los v a p o r e s e x p r e s s de 18 ,000 á 25 ,000 tone la -
d a s de l a H a m b u r g - A m e r i o a n L i n e . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D o s g r a n d e s e x c u r s i o n e s de t r e s m e s e s y m e d i o d e d u r a c i ó n , e n e l l u -
j o s o t r a s a t l á n t i c o " C l e v e l a n d , " d e 17,000 t o n e l a d a s , s a l i e n d o de N e w 
Y o r k e l 19 d e O c t u b r e de 1912, y de S a n F r a n c i s c o e l 6 de F e b r e r o de 
1913. 
P r e c i o d e s d e 5650 e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o l a s e x c u r s i o n e s a t i e r r a . 
T o d o e n p r i m e r a c lase . 
H e i l b i i t 4 í t e i - H i b m - S a n I g n a c i o n á n . 5 Í . - T e l o : i o i i 9 A - 4 8 7 8 
L N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase , desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S V B I L L E T E S : 
. O I R I G I R S E AL. A G E N T E D E F A S A J E á 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S N M 3 . 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab-
Vapores costeros 
G o m p a É Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 4, 
14 y 24 de c a d a mes p a r a G e r a r d o , 
R í o B l a n c o , B e r r a e o s , R í o de l MediD. 
ü i m a s , A r r o y o s , O c e a n B e a e h y 
L a F e . 
P a r a i n f o r m e s , e l P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a P u l i d o . — R e v i -
l l a g i g e d o n ú m e r o s 8 y 10. H a b a n a . 
3087 1-Sep. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagu i y Caibarién. I 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
dfa ¿ e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 íe * 
tarde del d í a anterior al de la salida 
Atraques en Gusntánamo 
L o s Vapores de los días 7, 18 q 28 atj 
c a r á n a l Muelle de Boquerón, y loe • 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimancri 
A I rotomo de Cuba, el atraque lo 
siempre en d muelle del Deseo-Ca»" 
ñera . 
A V I S O S 
Loe conoclmieatos para loe emt)8^« 
serau dados en la Casa Armadora y ^ 
s ienalar ias á los embarcadores que w * 
l ic itan; no a d m i ^ d o e e ningún mm 
que con otros « s a o c l m i e u t o s qw ™ J | 
precisamente IOE quo la fimPre8al " l ^ 
E n los aonociralentoe ueberá el ^ 
cador « o r e s a r con toda claridad ^ 
t l tuú las marcas, nümeros, n^ 
bultos, clase de los mismos, conw 
pa í s de producc ión , residencia 0»' 
tor, peso brjto en kilos y v a l ^ J ! , 
irercanefas; no admit iéndose f 1 ^ # 
noclmionto que le falte cualquier» ° 
tos requlisUos, lo mismo que 
en la caailia correspondiente w ^ 
do, solo se escriban las V^jT.̂  ié 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bsb'das, ^ ^ 
que por las Aduanas ** de e* 
constar la clase del contenido 
bulto _ ^ fle i d M 
L o s sefioree embarcadores ° iwf < 
sujetas al Impuesto, dGberan "nteria» * 
los conocimientos la clase y 
cada bulto. ^t^tf &1 ^"í 
E n la casil la correspondiente de jgl 
producc ión se escr ib irá cuaiqn ó ^ é í i 
palabras "Pa í s" ó " ^ ' ^ ^ I t M 
s i ol contenido del buiio í bulto» 
sen ambas cualidades. 
aeral d^Sl 
Hacemos públ ico . ^ * ntoí*L!!| 
miento, que no será zÁnúMO^ S:^m i i . e uu c o i » _ - ^ - ^ 
to que, á Juicio de Sos dd - • 
gos, no pueda ir en ÍM bcoes • 
con la d e m á s c a r g a ^««las V̂ Zw 
N O T A . — E s t a s salidas T J * ^ ^ 
ser modificadas en la forma q • 
veniente la Empresa. seOor«* L l 
O T R A . — S e snpllca 6 ^ ^ é n 
merciantes, que tan PTO" „,,e tenf".'V 
ques á la carga. ™?** l \%om**cK 
puesta, á fin de evitar ^ f 1 , ^ l * * 
loe ú l t i m o s días , con P f W° de \4W l e l t i o s ías , .én d  
EMPRESA )JE VAPORES M ^ r ^ 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e de 1912 
Vapor HABANA 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
P a d r e — C h a p a r r a — Gibara, Vi ta , B a ñ e s , 
M a y a r í ( Ñ i p e ) Baracoa, G u a n t á n a m o (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la H a -
b a n a 
COD siguientes. . 
Habana. Agosto 1». ĴĴ 'A »• % 
S O B R I N O S D E H S R R E R A , ^ | 
C 2370 ^ 
EL MUEVO VAPOR 
A L A V A " 
C A P I T A N O R T Ü B E , 
s a l d r á de este P ^ / ° V p*r* 
las c u a t r o de l a 
Sagi*a y oai»*-
A R M A D O R E S A 
llerii!anosZylü8tayGamiz,Cu53^ 
308.' 
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^ n ¡a actual ámeüaza 
ASÍ- ^ r ^ a r i a , se persigue según 
huelga . ^ ; i m t a d a , qne, si f r a ^ , 
la ^ '^^robable, se Heve Lerroux a 
como es V700 de ardimiento y de 
culpa, Pfr Ia faVor de los elementos 
^nviceion ê  ^ triuI1fat demostrar a 
•societa^ ! ^ qne lo deben al apoyo 
,los huelgueas qdad reformlstíL 
á e P l e i t o entre dos partidos 
1 ° SanS,Pque hacen victima al 
^ c de sus diferencias^ 
^ a se'unda versión, dice, que no ha-
" Ldo o í o medio la Compañía del 
^ ^recuperar a buen precio 
í S V c i o n e s que están en poder de 
0'W .nVanos ha :dado margen a la 
g J ^ t S para que en el merca-
*f t deprecie el papel y adquirirlo 
«tonoes al tipo conveniente. 
Icuál de las dos versiones es la 
^ V n l o sabemos, pero como impresión 
Cremosa nuestros lectores que esta 
S z a injustificada, apremmndo a 
iTcompañías para que contesten en 
imposible plazo de 72 horas, no pue-
Z ser viable v la huelga, por irracio-
Z\ o fracasará antes de nacer, hacien-
dT perder terreno a los huelguistas, 
víctimas una vez más de sus explota-
dores los agitadores profesionales, o no 
iwará a estallar, pues parece que el 
cobierno está a estas horas percatado 
| la verdadera solución que debe dar-
se al conflicto anunciado. 
Les millones danzan hoy sobre l;:s 
¿nguas una danza parecida a la del 
huevo de nuestra catedral sobre el pu-
jante chorro de la fuente. 
Los millones de dólares de Mí-. 
Pearson... Los millones de francos de 
la "Energía e l éc t r i ca" . . . Los millo-
nes de pesetas del "Banco de Le-
rroux " . . . 
Hace un año, aproximadamente— 
cuenta la musa popular—vino a dar 
un paseito por Europa y cayó en Bar-
celona, un apreciable canadiense—3Ir. 
Pearson,—^ue se hizo grande amigo 
'de un ingeniero español joven, de 
írrandes iniciativas. Impuso nuestro 
compatriota al canadiense de lo inex-
plotado de nuestro suelo y de los gran-
des negocios que aquí podrían reali-
zarse y el americano convencido, t iró 
de talonario y dijo al compatriota de 
Cervantes: 
—Xos vamos a tragar toda la elec-
tricidad de este país. 
Y en efecto, su primera operación 
fué comprar una de las más importan-
jtes compañías eléctricas de Barcelona. 
'A esta compra, siguió una organiza-
ción y héteme aquí, que de la nctíhe 
a la mañana surge una poderosa com-
pañía "La Eleotra," que con un ejer-
cito de ingenieros, dibujantes, emplea-
dos, etc., etc., empiezan a comprar te-
rrenos a diestro y siniestro, ferrocarri-
les, saltos de agua, canales, pantanos y 
qué se yo cuantas cosas más, para aca-
'parar, para monopolizar la luz y la 
•fuerza eléctrica y . . . no se sabe qué 
• 
| Pero el espíritu de imitación, tan 
desarrcllado en nuestro país, concibió 
inmediatamente otro proyecto idénti-
eo y reunidos un financiero, varios in-
dustriales y algunos extranjeros for-
maron en seguida la " E n e r g í a Elóc-
rnca" de Cataluña, a cuyo frente «le 
una manera provisional, pusieron a 
hombre, tan capaz e idóneo como el se-
ñor Gómez del Castillo, secretario dev 
nuestro Ayuntamiento. 
•Otro ejército de ingenieros, aboga-
dos, delineantes, empleados y agentes, 
se distribuyó por toda Cataluña y en 
competencia la "Elec t ra ," y la 
" E n e r g í a , " compraron saltos de agua, 
adquirieron centrales, edificaron a i i -
fieios babilónicos y . . . aquí nos tienen 
a los barceloneses, ejerciendo de bt-
docks, contemplando la danza de millo-
nes, esperando la electricidad barata 
y . . . esperando el día en que una y 
otra empresa, se pongan de acuerdo 
para hacernos pagar el fluido al mis-
mo precio o tal vez más caro, que nos 
lo hacían pagar antes las modestas 
compañías indígenas. 
Hay quien se ha alarmado y ha di-
cho que la compra de "provincias en-
teras," (así como suena), por parte 
de la "Canadiense," tiene un fin po-
lítico tenebroso y de resultados fatales 
"para la pat r ia" (?) . 
Nosotros no creemos en brujas, pe-
ro sí nos tememos... 
«Xo, no seamos maldicientes. 
También a los yanquis les ha de to-
car alguna vez la de perder. 
Respecto al "Banco Español de 
Obras y Crédi tos ," (aquí le llaman 
el Banco de Lerroux), poco hemos de 
decir, aunque pudiéramos decir mu-
cho. 
Esta entidad, nació con la idea de 
substituir al Banco Hispano Colonial 
para hacer la reforma de Barcelona. 
Los conocedores de este Banco cre-
yeron (y siguen creyendo), que hay 
un gran negocio a hacer y de atuerdo 
el señor Lerroux con capitalistas espa-
ñoles y suizos, ha constituido una so-
ciedad anónima con diez millones am-
pliables hasta veinticinco, de cuyo 
consejo de administración se dice que 
formarán parte personalidades respe-
tables de Barcelona. 
Hasta la fecha, hay grandes nebu-
losidades en lo que respecta a la consti-
tución del Consejo y mayores aún en 
lo qúe se refiere a la subrogación en el 
contrato del Hispano-Colonial con el 
Ayuntamiento. 
E l nuevo aspecto bajo el cual se nos 
presenta el señor Lerroux, de hombre 
financiero, de orden y de marcada ten-
dencia conservadora, le da la aitenm-
hva en un plano social al «que era an-
tes repulsivo, pero le quita definitiva-
mente el carácter de caudillo. 
Dicen que los acaudillados se han 
llamado a engaño. 
B. FERRER B I T T I N I . 
Del Consulado de España 
Se desea conocer el paradero de los 
individuos que se mencionan a conti-
nuación para entregarles el pase de 
Caja de recluta, cédula de ajustes de 
alcances y para otros asuntos del ma-
yor in terés : 
^Manuel Romo Antunez. 
José Languillo García. 
Rufo González Rodríguez. 
José Jaudie Torra. 
José Muñoz Moreno. 
Vicente Moya Miguel. 
Juan Juncosa Casado. 
Santiago Rodríguez Rodríguez. 
Juan Leu Salva. 
Diego Pérez Rodríguez. 
Jesús Fernández Várela. 
Sevcrino Suárez Bouza. 
Antonio López Méndez. 
Antonio Méndez Alvariño. 
Bernardo Seoane Pazos. 
Vicente Uriarte Gambeca. 
Pedro Hormaza Goitia. i 
Nicolás M . Zapata Molinero. , j | 
Francisco Sierra Blanco. 
Rafael Queglas y Ballester. 
Arturo García Villaamil. 
Ramón Campos Torrado. 
Valero Vallve Vives. 
José Volaix Tuset. 
Francisco Sierra Blanco. 
Manuel Benítez Ortiz. 
José Antonio Aguin Cordo. 
Epifanio Fernández del Pino. 
Santiago Mart ín Pérez. 
Juan M. Mon Señeriz. 
José Díaz Valdés. 
Elias Angel Rubinos Ruiz. 
Manuel Veiga Várela. 
Gregorio Amézaga San Mart ín. 
Benito Argente Domínguez. 
José María Domínguez Díaz. 
Francisco Pemas Otero. . . j j 
Sabino Vázquez González. 
Cándido Bouzo Bouzo. 
José Sobrino González. 
José Antonio Rebón y López. 
Ju l ián Fernández Bautista. 
José Reiga García. 
Juan Ferreiro Casao. 
Gregorio Delgado de Dios. 
Manuel Ramos. 
Manuel Arrebola Rivera. 
Francisco Iglesias Cuadrado. 
José Rodríguez Canelo. 
Luis Estévez Guerrero, 
Nicolás Barajón y Bea. 
Baltasar Mera Rivera. 
Félix Campos Guerra. 
Ramos Huerta V ig i l . 
Francisco Carro Miquez. 
Adolfo Gómez Sánchez. 
Mariana Casado La Parra. 
Josefa Casado La Parra. 
Eduardo González y González. 
E s d e j u s t i c i a 
A l fin ha sido, aclarado que Emilio 
Batista no fué objeto de multa por la 
Sanidad, y que sigue en el gozo de su 
honradez y conducta con la venta de 
leche pura. Felicitamos al amigo Ba-
tista por el esclarecimiento de la ver-
dad que siempre se abre paso, y dá-
rnosle nuestra enhorabuena. 
Dispensario " L a Caridad 
Lo» niños pobres y desvalidos cuen 
tan solo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitan y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Diapen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan 
ta l»aja del Palacio Episcopal, Raba-
na número 58. 
mt ÍI. D E l i ^ N . 
S i d e s p u é s de h a b e r e s tado en u n s i t i o 
c a l i e n t e se s i e n t a us ted donde h a y c o r r i e n -
te de a i r e f r í o y es a t a c a d o por r i g i d e z en 
el cue l lo o d o l ^ - en los r l f iones , c i e r t a -
mente b u s c a r a a lgo p a r a m i t i g a r e l dolor. 
P r u e b e e l A C E I T E M A G I C O " R E N N E ' S " 
M A T A D O L O R y no acepte n a d a en s u l u -
gar , pues es el m e j o r l i n i m e n t o que ex i s t e 
p a r a a l i v i a r el s u f r i m i e n t o . 
D e v e r t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
CUIDADO GQN 
LOS CATARROS 
E l mejor modo de prevenir estos y 
otros síntomas de debilidad. 
A l catarro no se le puede calificar 
de enfermedad, porque realmente no 
lo es, pero es un síntoma de debilidad 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades graves y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o t i -
sis, y por eso hay que tener mucho 
cuidado con él. 
No existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra-
cias a su riqueza en el más excelente 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méri tos recuperativos y vigori-
zadores de este magnífico ingredien-
te son preconizados y ensalzados, 
unánimemente, por la ciencia médica 
después de innumerables y brillantes 
pruebas y resultados, de suerte que, 
acerca de este particular, las opinio-
nes más caracterizadas están acorde,?. 
Junto con el efecto recuperativo y 
vigorizador de este célebre preparado 
en el organismo, es de observar -«i 
efecto suavizante en los bronquios, en 
las membranas mucosas irritadas por 
las afecciones catarrales, haciendo de 
la Ozomulsión el remedio ideal para 
semejantes emergencias. 
Volviendo al asunto de los cata-
rros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sobra io 
demuestra el hecho de ser rar ís ima Ja 
persona fuerte y robusta que los atra-
pa, no se comprende cómo hay per.40-
nas que los soportan y los dejan co-
rrer con manifiesto riesgo de la salud 
general del sistema, siendo unas mo-
lestias tan desaseadas, tan imperti-
nentes e incómodas, habiendo que 
echar mano del pañuelo a cada ins-
tante. Vamos, que es cosa por demás 
insoportable y fea. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y 1) 
repetimos: la Ozomulsión previene y 
evita los catarros, constipados y rss-
friados; los desvanece y cura cuando 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, ahuyenta el peligro 
siempre latente de ulteriores y más 
graves consecuencias. 
No descuidarse, pues, que la di l i -
gencia es madre de la buenaventura. 
"Tengo el gusto de hacer presente 
m i grat i tud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciada pre-
paración que para bien de la humani-
dad han inventado ustedes. 
P a i e n í a continuamente de dolor en 
los pulmones y catarro, y tomé todas 
las medicinas que me recetaron sin lo-
grar alivio hasta que tomé el gran 
preparado de Ozomulsión." 
B E N J A M I N HERRERA E., 
Sanarate, Guatemala. 
Los frascos de color pardo de U 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomiu-
sión son de dos t a m a ñ o s : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hun.li-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S i n h u m o n i m a l o l o r . E l a b o -
r a d a e n l a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n B E L O T , e n e l l i t o r a l de e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f l c a c i . a e s , l a s l a t a s l l e v a r á n e s t a m p a d a s e n l a s t a p i t a s 1M par 
l a b r a s L U Z B R I L L A N T E 
y e n l a e t i q u e t a e s t a r á 
i m p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i v o 
u s o y s e p e r s e g u i r á c o n 
todo e l r i g o r de l a L p y 
a los f a l s i f i c a d o r e s , 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que o f r e c e m o s a l p ú b l i -
c o y que n o t i e n e r i v a l , 
e s e l p r o d u c t o de u n a fa-
b r i c a c i ó n e s p e c i a l y q u e 
p r e s e n t a e l a s p e c t o d e 
a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o 
u n a L U Z T A N H E R M O -
S A , s i n h u m o n i m a l o lor , 
q u e n a d a t i e n e q u e en-
v i d i a r a l g a s m á s p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f i a m a f r 
s e e n e l c a s o d e r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e a » 
t e P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a a los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E F A N T E , 
e s i g u a l , s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l de m e j o r c l a s e i m p o r t a d o d e l 
e x t r a n j e r o , y s e v e n d e a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de B E N Z I N A y G A S O L I N A , d e c l a s « 
s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a G i l R e f l n i n g C o — O f i c i n a S A N P E D R O N ú m . 6 . — H a b a n a . 
3070 1-Sep. 
1? 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . E n s e ñ a n z a d i r e c t a . E n s e ñ a n z a e n V E I N T E 
l e c c i o n e s . ¿ C u á n t o t a r d a r é e n a p r e n d e r t a q u i g r a f í a ? E l t i e m p o que q u i e r a d e d i c a r * 
s e a la p r á c t i c a d e e s t e e s t u d i o . — L a c o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o r d e ¡ a A c a d e m i a . 
A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m . 1684. 
C 2909 a l t . 26-20 A . 
e r a o s m l e t r a s j . B A L C E L L S Y C 
6. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
U A X Q L E K O S . — M E R C A D K R E S 22. 
C a s a • r t s l n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1S44 
G i r a n L c t r a a & l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidoa . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R J U V S F B R t t M C I A S P O R E L C A U I . K 
C 2366 78-1 J l . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 363 Habana. 
T e l é f o n o A-65G4. -—Cable: " R i n u o n a r e i l e 7 ' 
I ) « p < i s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . DepO-
• I tos O.e v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C a -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é I n t o r e -
« e s P r é s t a m o s y P l g n o r a o l o i i e s de v a l o r e s 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c a é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc.. por c u e n t a a j e n a G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a p o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 166-1 A b . 
Z A L D O Y G O M P . 
N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n pagos por el cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f i a . K e w O r l e a n a , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como s o b r e todos loo pue -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s da 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co. . de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
c a b l e d J r e c t a m e n t e . 
C 2365 78-1 J l . 
( S . en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n pagos por e l cab le y g l r a a l e t r a * 
ft c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas las c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
IOS, A G L I A R IOS, e s q u i n a ft A M A R C U R A 
H a c e n p a s c a p o r c« c a b l e , f a e i l i t a j i 
c a r t a s d~ c r é d i t o y s r i ran l e t r a a 
fl «-orta y l a r g a v i * t a . 
sobrfc N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o H .co , 
L o n d r e s , P a r í . j , B u r d e o s , L y o n . B a y o u a , 
Hambui -go , Rovna, N&poles. M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e . L e l l a , Nantef?, S a i n t Q u i n -
t í n , D i a p p e , T o l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n c , e tc . ; a s í como sobra todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A Ñ A R Í A S 
2877 156-14 A g . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. O b i s p o a(un> X%, . 
A p a r a n d o n ú m e r o 715, 
C a b l e D A N C E S . ^ 
C n e n t a a o o r r l e n t c a . A 
D e p é s i t o s cnu y s tn I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r n c l o n e a . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y pagos por c a l l e s o b r s 
todas l a s plar-as c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
lls. y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é -
r i c a y sobre todas la-s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O K S A L E S O E L i B A N C O D E E S -
P A S A E N l i A I S L A D E C L B A 
C 2367 78-1 J l . 
P R O F E S I O N E S 
C I R Ü J A N O - D E N T I S T A 
E C í i > 3 ¿ x x i a -rx. l i o 
ron ü e n t r t f l c o s , e l i x i r , c e p i l l o s 
«alt*»! de 7 ft 
C 11284 
26-26 S 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDIDA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
C u e n t a n con n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r a s p a r a que e l p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ' ,on los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s por l a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » R E C I O S 
m n íioiiso w m m 
Entud 
A O G A D O S 
o: S a n I g n a c i o nünr,. 30, de 1 & 5. 
Telefono A-rjW)U. 
J L I B 
PR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
^ ¿ ¿ ' " ^ ^ ' " ^ t i n o s , i m p o t e n c i a . 
. V i u ^ ^ e ^ e s de s e ñ o r 
n e u -
nmoa UM. 66, D E 
a c o n " n l t a . por c o r r e o 
26-24 Sep 
P l , G . A L V E Z G U I L L E M 
1-Sep. 
. S í I - . m e z m i z 
s ^ ! u l t * « de V \ f ™ * * * ^ ' l - y O l i o , 
^ ^ j ^ ^ a s. C o n s u l a d o 114. 
^ARIQ P O R T U O N D O 
T e l e f o n o s s i s 
F . • --".v-mw « 
Se h ClPvJt « 0 ^ R C I A L 
^ u \ ! T o t ^ l y 0 ^ ™ ? * ^ r e l a c . o n a 
R, ^ «Uot». 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e , . . . . $ 1-00 
L i m p . j ^ F " 2-00 
E m p a s t e s " 2 0 0 
O r i f i c a c i o n e s " 8-00 
P U E N T E S D E ORO, 
D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . 
C o r o n a s de oro " 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s * 
d e s d e 9 4 - 2 - % p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 





1 2 7 3 
I p. m. 
26-1 S e p . 
D R . B E R N A R D O M 9 A S 
D I R E C T O R V C I R V J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
P a s e o n ú m . 37. e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
3064 1-SeP 
bonzalo g. ? m m u 
A J M K i A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t u d i o : P r a d o nftm. 123, p r i n c i p a l , d e r e c k l 
T e l é f o n o A-1221 A p a r l J i « o Ofrt 
C 3194 26-1" S e p . 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E c t u d l o e s p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s do 
l a boca , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . E n f e r m e -
dades del pecho y de las v í a s d i g e s t i v a s . 
C o n s u l t a s de 2 fi. 4. 
S a n Mlgrael 6 « , e s q u i n a fi S a n N l c o l f i » 
10623 26-14 S e p . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Co a n a l t a s de 12 • 4 . — P o b r e » «rr«tl*. 
E l e c t r i c i d a d M é d . c a . c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r f i d i -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l iente , etc. 
T e l é f o n o A - S 5 4 4 . — . C o m p ó r t e l a 101 ( b o y 1 « « ) 
3035 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de S fi 4. 
C o m p ó r t e l a 23, moderno . T e l é f o n o A-dfdS 
3052 l - 3 e P -
D R . L A G E 
V T A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C o n a a l t a a de 1 fi 4. 
C 3231 2 8 - M S e p . 
. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I A O S 
C o n s u l t a s de 1S fi 3 . — C h a c ó n 81. e s q u i n a 
& A g u a c a t e . T e l é f o n o SI& 
Sanatorio del Dr. Malberti 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o an s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a SS . T e l é f o n o A-282S 
3050 1-Sep. 
D R L . ! ; ^ f l l A L ! f l , R ! L " l , C E Dr . Juan Santos f e r n á n d e z E x d i r e o t o r d e l A s i l o de E n a j e n a d o s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 1 a 3. S a n R a -
f a e l n ú m . 1. a l tos . 
C 8139 26-5 Sep. 
PEDRO A R A N G O Y P I N A 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o su bufete a V i l l e g a s n ú -
m e r o 13, a l tos , de 1 a 4. 
10923 26-1S S. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garfio 4.— L a C o r u f i a . . 
H a a b i e r t o de n u e v o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
su l tor io , donde se t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
o n f e r m e i a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
303O 1-Sep. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedr f i t l co d r l a E n c a e l a de M e d i d o » 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 fi 2 de i a tarde 
R e p t a n o nfim... 48, b a j o a . T e l é f o n * 14Mt 
G r a t i s s ú l o l u n e s y m i é r c o l e s 
3051 1-Sep. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Conaultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3040 1-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
A B O G A D O S 
C r B A N U M . BO. T E L E F O N O S1SS. 
D E 8 A 11 A . M . T D E I • 6 P . 1L 
3036 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l Stfllls y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i 6 E r á p i d a 
C o n s u l t a s d « 18 fi S. 
L o a af i in. 4a. T e l é f o a * A " 1 3 4 * 
3044 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vei.[; 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t e 62. — G v a n a b a e o a . — T e l é f o n c 5111. 
B e r a a c a 32 .—-Habana .—De 12 fi S . 
T e l é f o n o A - M é d . 
S031 1-Sep. 
DR. EMILIO A L F O N S O 
E l n f e n a e d a d e a de atfiua, a r S o r a s y C l m j r l a 
en r e n e r a L C O N S U L T A S : de 13 fi 1 
C e r r o n&m. S I S . T e l é f o n o A-ST1&. 
3046 - l - S e p . 
D r . G o n z a l o P e c o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . J . 
E s p e c i a l i s t a en v í a s n r l n a r l k a . alfl l la y e n -
f e r m e d a d e a v e n e r e a a . 
E x f i m e o e s nre troacAplcoa y c l s toardptcoa 
T r a t a m i e n t o de l a SfflUs por e l "606" 
e a I n y e c c i d n i n t r a m n a c a l n r é i n t r a v e a o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
(425 313-4 J n . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de • fi 11 y de 1 fi 3 
Prado n ú m e r o 10K 
3045 1-Sep. 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O G A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l t o s . T e l é f o n o A-2244. 
3063 1-Sep. 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s a l t a s d i a r i a s de 1 fi S. 
L e a l t a d nflm 36. T e l e f o n o A-44SA. 
3048 1-Sep. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 & 3. 
3041 1-Sep. 
S.GANGIO BELLO í ARANGO 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de I t 
(L 2, en S a n L & z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6. n ú m . 27. V e « 
dado. T e l e f o n o F - 2 5 0 5 . 
3056 1-Sep. 
Laboratorio del Dr. P iasenc ía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2992 26-1 S e p . 
DR. J U S T O VERDUGO 
BIédtco C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r f s 
E s p o c l a l i r í t a en e n f e r m e d a d e s del estft-
m a g o 6 I n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i r a l e n t » 
de los pro fe sores dec torea H a y e m y W i n -
ter. oe P a r t s , por el a n á l i s i s del j u g o g á s -
tr ico . R e g r e s a r á , do s u v i a j e & P a r í s e a 
N o v . e m t j r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos . 
3061 1-Sep. 
A B O G A D O 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
C l r w j a a o de l H o s p i t a l Nf imero C u o. 
E a p e c l a l l . t t a d e l D l a p e a a a r l o " T a m a y u ' 
V i r t u d e s 1 3 S . — T e l é f o n o A-S176 . 
C l r a J I a . — - V i n a U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a a : D e 4 & 5 p . m . 
3043 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e l a nf im. 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l l u i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a s ú c a r e a , eto. 
A n A l i á i s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e a -
patoa, saagrre 6 leche , dos p< sea ( 2 . ) 
T E L E F O N O A - 3 á 4 4 . 
3034 1-Sep. 
H a b a a a 
3058 afim. S X 
T e l é f o n o 702. 
1-Sep. 
D R . J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 a 3 
V i r t u d e s 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 S e p . 
DOCTOR C. E . F1NLAY 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a 
E s p e c i a l i s t a r a E n f e r m e d a d e s de lee Ojos 
y de los O í d o s . 
C O N S U L T A S : 
G a l l a n o nflm. SO. D e 11 a 12 y de 9 a B. 
T e l é f o n o A-4611. 
P a r a P o b r e s ($2-00 a l m e a ) i 
L u n e s , M i é r e o l r a y V i e r a e s , de 4 a 8. 
D O M I C I L I O : 
L l a e a nflm. 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o : F - 1 1 7 8 . 
3047 1-Sep. 
DR. J O S E A P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por c^oalcldn de l a F a c u l t a d d s 
M e d i c i n a . — C i r u j a ao del H o s p i t a l Nfi -
m c r o U n o . — C v a s u l t a a i de 1 fi s . 
A m l a e a d n ü m . S i , T e l é f o n o A-4544. 
3059 ^ - i-sep. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C l r v j a a o de l H o s p i t a l Nf imero U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res. P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 fi 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
3057 1-Sep. 
DOCTOR JOAQUIN D1AGO 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A a t n r i a n s 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s de 
Seftoras. 
C o n s u l t a s de 1 fi 4. 
E m p e d r a d o nflm. 19. T e l é f o a e A-2494 
3055 1-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l t t l c a a . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s de 12 & l . 
T r o c a de r e 14, a n t i g u o . T e l é f o n o A-S41S. 
> 0 ó 3 1-Sep. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s fiel E s t é m a s o é I n t e s t i n a * 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m , de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c í p l c e 
C o n s u l t a s : de 1 & 3 de l a tardo. 
L a m n a r i l l a n C m . 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8K8I1 
3038 1-Sep. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i j a c p o r s i s t e m a s 
m e J e r n í s i m o s ' 
C O N S U L T A S D E 73 A 4 
P O B R E S G B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 l - S e p . 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
A B O G A D O 
A g u l a r 68, « f t o s . C o n s u l t a s de 2 á 5. 
3032 l - S e p . 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VEUIZCO 
A B O G A D O Y X O T A J U O 
T e j a d i l l o a ú m . I L T e l C f o ^ , V-3044. 
8649 << • .• 7 S - a i J i . 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o de l D i s p e n s a r l o do Ti i l<ercu-
losos , y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a de 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N u m e r o Unov 
C o n s u l t a s s o b r e 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 3 á S. 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l mes . ) 
3054 1-Sep. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a a a de U c n e f i c c n c i s 
y H a t e r n i d a i l 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s d» loé 
n i ñ o s . mCtMcaa y q u i r ú r g i c a a . 
Co i i>u l tas de 12 á i. 
A g u l a r nttm. 108Vi. T e l é f o n o A-S09C 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de las e scue las d é 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3 P o , 
bres de 3 á 4, u n peso a l mes. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 130 
3037 14*9, 
8 D I A R I O DE L A MARINA.—ivchcióa de la mañana. Septiembre 26 de 19111 
1 
p e r f i l e s 
6 e m u l e r e s 
T L a b a r o n e s a 5e X ^ l l s o n 
E l culto de la patria, como el de 
Dios, tiene sus sacerdotes y sus misio-
neros que van por el mundo, la pala-
bra de concordia en los labios, llevan-
do en la mano la luminosa antorch-i 
de las ideas y sembrando en su hue-
l la la semilla que. ai fructificar, ha de 
aumentar la g-loria nacional. 
l.'no de los más fuertes vínculos 
que unen a los hombres es el idioma. 
A'i el i m p e r i o alemán n i el reino de 
I ta l ia serían los poderosos E s t a d o s 
que son hoy, si una lengua común no 
hubiese despertaio en cada patriota 
de las disgregadas .-rovincias la con-
•ciencia de una misma sangre, de una 
misma raza, y no los hubiese llamado 
a la defensa del suelo natal. 
Entre la España peninsular y sus 
ex-colonias americanas, pasado ya ei 
ensañamiento de las luchas políticas, 
calmadas las pasiones y disipado el 
humo de las batallas, un poderoso la-
zo de unión, la sonora habla de Cas-
t i l la , recuerda a cada instante que 
son ramas de un solo tronco. 
Para consolidar esa unión espiri-
tual muchos prohombres han surcado 
los mares en ambas direcciones, en el 
intercambio intelectual que hace co-
nocerse mejor y amarse a sabiendas 
los pueblos hispanos del viejo y del 
nuevo mundo. 
Como mensajeros fraternales he-
mos acogido a Altamira. a Salvador 
•Rueda, a Cavestany y ahora a la Ba-
ronesa de Wilson. ilustre propagan-
dista de la unión hispana, que, como 
blanca paloma de paz, nos trae el ra-
mo de oliva en un pico de oro. 
Coincide la llegada a la América 
española de la eminente escritora con 
el arribo a las plaj-as de los Estados 
Unidos de otra dama noble, laureada 
campeona de la paz universal, la. Ba-
ronesa Von Suttner, autora célebre 
de "Abajo las armas." 
¡ Orgullosas podemos sentirnos las 
mujeres! 
Pero la Baronesa de Wilson no ic-
cesita presentación en estas colum-
nas; bien conocida es de todos los lec-
tores del DIARIO, no sólo por su grfin 
labor literaria y por su fama mun-
dial, sino porque es de casa, habiendo 
colaborado mucho en este periódico y 
engalanado sus columnas con hermo-
sísimos artículos. 
Tuve el gusto de estrechar su mano 
el otro día. en un elegante saloncito 
del hotel " T e l é g r a f o , " y de aprender 
por ella algo de sus planes y proyec-
tos. 
Es una mujer muy dulce, muy fina, 
con una voz exquisitamente modula-
da, donde se revela la bondad. Sas 
ojos penetrantes y vivos acusan a la 
pensadora y su mentón firme anuncia 
la gran voluntad, la tenaz perseve-
rancia de los triunfadores. 
Hube de admirarme, viéndola ch;ir-
la'o tan amable y sencillamente, del 
tesón de su carácter , de la inmensa 
obra li teraria que ha llevado a cabo 
en el transcurso de su vida. 
Cuando le hablé de sus úl t imas 
obras, me dijo que en los dos años 
que acaban de pasar había escrito un 
libro en dos gruesos volúmenes, " M é -
jico y sus gobernantes." y dado tér-
mino a una obra monumental. Ja 
"His tor ia General de Amér ica . " tra-
bajo de titanes, hercúleo, tremen lo. 
Hay que saber lo que representa se-
mejante hazaña, lo que implica de es-
tudios, de indagaciones, de viajes, d-í 
dosrifrar antiguos manuscritos, gero-
glíficos y monumentos do antiquísi-
mas civilizaciones; lo que significa de 
profundos conocimientos, de constan-
cia y de fuerza cerebral, para com-
pronder lo que vale un trabajo de es-
« índole y de este alcance. 
Es la corona de toda una vida Je-
wi<-ada al estudio y a las letras. 
El trabajo y la religión, báculos 
del cristiano afligido, fueron los re-
fugios de la Baronesa de Wilson con-
tra las hondas penas de su corazón. 
Nacida en Granada, fué llevada a 
Par ís a los cinco años de edad, donde 
permaneció en el convento del Sagra-
do Corazón hasta los quince, edad en 
la <-ual salió del colegio para despo-
earsp con un gentilhombre inglés r l 
Barón 4e Wüson. 
No hubo de durarle mucho tiempo 
la dicha de tan feliz unión, pues a los 
dos años de matrimonio quedó viuda, 
con una hi j i ta , la Margarita de su al-
ma, que en la tierna niñez voló al cía-
lo, dejando a la inconsolable madre 
en la desolación. Sólo la fe y el estu-
dio hiciéronle posible la vida. P^mp?-
zó a escribir, y cómo fecunda fuente 
corre aún su pluma incansable. 
La primera obra de nuestra autora, 
escrita casi como un juego, una dis-
tracción, fué el " A l m a c é n de Señori-
tas," obra que ha alcanzado una 
grandísima popularidad, habiendo, 
hasta la fecha, pasado por diez y siete 
ediciones. 
Fueron saliendo de su fértil imagi-
nación incontables libros para solaz 
de la juventud; todos, a la vez que 
amenos, llenos de sana doctrina y ai-
tas enseñanzas morales. 
Fna de sus publicaciones que más 
éxito ha tenido es un delicioso tomi-
to admitido como texto de lectura en 
la mayor parte de los colegios de His-
pano-América, "Las Perlas del Cora-
zón , " que acaba de salir de las pren-
sas de Barcelona, ufana en su octava 
edición, aumentada en el texto y em-
bellecida por numerosos grabados. 
Ha salido a la luz. recientemente 
también, un precioso libro de oracio-
nes, " E l Calvario," Semana Santa en 
verso, en el cual está incluido un De-
vocionario en prosa. 
Muy a raiz de su gran dolor, la B.i-
, ronesa de Wilson hizo su primer vid,-
, je a América. Enamorada de la gran-
¡ diosa belleza del Continente Andino, 
j llena de simpatía por esos pueblos 
i hermanos, jóvenes y originales, se im-
| puso la misión de estudiarlos, de in-
| vestigar su pasado, de conocer 919 
i productos, trabajando con la palabra 
y la pluma por la trascendental idea 
¡ de una unión hispano-americana. 
I Los gobiernos, secundando el peu-
; Sarniento de tan generosa campaña, 
i le abrieron todas las puertas, colmán-
j dola de atenciones y recompensan lo 
l su benéfica labor con premios y galar-
1 dones, l i a sido agraciada con meda-
lla y diploma en la primera, empresa 
del Canal ele Panamá, por sus traba-
jos en la prensa; Venezuela la honró 
nombrándola Comendador de la Or-
den del Libertador; pertenece, coa 
diploma de honor, a la Academia de 
Bellas Artes de Chile, y posee un sin 
fin de t í tulos y diplomas de corpora-
ciones literarias españolas y america-
nas. 
Ella ha tenido la gran satisfacción 
de ver realizados sus ensueños; la 
América latina va adquiriendo un 
puesto de honor en el concierto de las 
naciones; ya en Europa van conociea-
do mejor su historia, los Congresos 
han puesto de relieve la ciencia de 
sus hijos y el tiempo, que cicatriza to-
das las heridas, va borrando los anti-
guos odios y poniendo de relieve él 
sentimiento de raza que ha de reunir 
en espíritu la gran familia hispánica. 
Vocero de ese amor patr iót ico, la 
Baronesa de Wilson vuelve a dir igir-
se a las repúblicas hermanas de Amé-
rica. Por sexta vez viene a traernot 
su mensaje de fraternidad. 
Aquí, en la Habana, nos dará e.i 
dos o tres bnlidutes contereuclas. la 
esencia de su saber y de su corazun, 
lleno de la leche de la bondad huma-
na, ardiente con la idea de una más 
amplia patria intelectual que ha d j 
traspasar los montes y los mares, 
echar abajo las barreras políticas y 
estrechar en un mismo abrazo a todos 
los que unen la Raza y la Lengua. 
¡Bien venida, tres veces bien veni-
da! Atentas estamos, todo oídos par.i 
escucharla, y nuestras manos imn-i-
cientes por aplaudirla. 
BLANCHE Z. D E BAR A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
| riencia de relaciones. íjue a nada lo 
comprometen, a otras personas que pu-
dieran dirigirse a usted con más preci-
sión de miras. 
¿Por qué no hace la -prueba de mos-
trarse algo indiferente? Si la quiere, 
él hablará, y si no, creo que no pierde 
usted más que sus ilusiones, y esas va-
len poco la pena de conservarse si nc 
han de llegar a verse realizadas. 
Mariposa.—Cienfuegos.—1.a Xo he 
analizado lo que me dice; pero le doy 
a continuación una fórmula excelente 
para las arrugas: 
Jugo de cebolla de lirio 
blanco 60 gramos 
Miel de Xarbona 60 „ 
Cera blanca fundida. . . 30 „ 
.Mézclese. 
Se aplica por las noches. 
2. a—Cualquier casa que tome con 
ese objeto la perjudicaría. Póngase 
por la noche, o a ratos por espacio le 
algún tiempo una capa ligera de nata 
cubriéndolos, y dé.sc además friccio-
nes de aceite alcanforado tibio. 
3. a—Bata una clara de huevo hasta 
dejarla consistente y úntela por espa-
(Tonsul tor lo 
T:u/i indscisa.—Todo lo que usted 
me refiere de él. lemuestra que le com-
place extraordinariamente su trato; 
pero no manifiesta a las claras 
amor, pues de sentirlo, no prolongaría 
una situación tan indecisa. 
Lo verdaderamente positivo del 
asunto es que él se va adueñando de su 
corazón de usted sin necesidad de sol-
tar prenda, y que aleja con esa apa-
cio de dos o t res 'mañanas en los sitios 
quemados per el sol. 
(\ C.—1.a—La muestra que me en-
vía tiene algún brillo y lo que se exige 
para kr.o riguroso es que las telas 
sean mates. 
2. ' —Los adornos de las camas no so 
varían. 
3. "—YA papel es de luto; pero su 
tamaño excede un poco al que general-
mente usan las señoras. 
.1/. .1/.—'Xo acostumbrando poner el 
nombre entero de mis consultantes, me 
limito a sus iniciales. 
Está usteJ equivocada: el no seco, 
sí basta tal ve/, para un extraño, nun-
ca para una persona conocida y menos 
para un amigo. La cortesía y la bon-
dad innata de la mujer, exigen que se 
añada M, i atenuante a ese duro mono-
sílabo, yü sea disculpándole por la po 
ca edad, por no querer contriaiiar a 
sus papá^. o por no sentir el cariño 
suficiente para ligarse por un compro-
miso formal • en fin, algo, siempre que 
esté basado en la verdad y en la razón. 
Creo inútil decirlo que deben aña-
1 E L U E T A S P E L O S J U E V l 
X X V 
\ \ V S 
C E L I A M A R I E O M A 
¿Su mejor elogio? 
Muy sencillo. 
Basta detenerse a contemplarla pa-
ra que surja de las labios en la expre-
sión de toda la simpatía que inspira 
esa figura donde la belleza vive, la j u -
ventud alienta y la felicidad sonríe. 
Así. con el ceño adusto y la graciosa 
gravedad del continente, nadie, sin CJ-
nocerla. se imaginaría to lo lo que hay 
de ternura y todo lo que hay de bon-
dad en Celia Maribona. 
Oidla cuando habla. 
Hay en sus palabras esa dulce ex-
presión de carácter que es todo bon-
dad, todo delicadeza. 
Alma la suya que parece viv i r en un 
eterno encantamiento. 
Sin nada ^uc la t i u b ^ sin nada ciuc 
la intranquilice,-en la plenitud de un 
sueño de alegría inacabable. 
La mariposa negra del hastío ño ha 
tocado nunca esa frente. 
Libre está de sinsabores. 
Y así. como Celia Maribona. ateso-
rando el triple encanto de la juventud, 
de la belleza y de la bondad, se com-
prende toda la dicha de esas existen-
cias que. por mágico don de la suerte, 
experimentan la alegría del v iv i r . 
Para la señorita Maribona no sólo 
tiene el cronista la frivola e insustan-
cial prosa de una pluma hecha a las 
sencilias informaciones del medio en 
que se agita. 
Tiene también el homenaje que me-
jor cuMdra a sú gracia y simpatía. 
Una ílor. 
• ,s ENRIQUE F O X T A X J L L S . 
dirse a estas explicaciones, algunas pa-
labras de gratitud por el afecto que se 
ha inspirado y de sentimiento por no 
poder compartirlo. 
» * 
l'na curiosa.—Señora: no he visto 
en lo que tengo de vida un pseudón; 
mo más bien elegido que el de uste i ; 
porque, la verdad, se necesita ser un 
po ¡ u i t o . . . curiosa, para disparar de 
un tirón y a quema ropa la friolera de 
veintiuna preguntas. Qué bromista 
debe de ser usted ¿verdad? 
Ftro ni en este especialísimo caso, 
acepto el pasar por desatento, y decli-
nando la satisfacción de responderle á 
todo, lo haré á tres o cuatro de sus 
consultas. 
1. a—Ignoro lo que debe hacerse pa-
ra ser bonita: es más. creo que en eá3 
asunto no hemos podido poner abscla-
tamente nada por nuestra parte; pero, 
para parecerlo. se necesita sobre todo 
ser inteligente y tener arte. 
2. a—7, Que quién t r iunfará , si Meno-
cal, o Zayas. en las próximas eleccio-
nes ? ¡ Qué más quisieran ellos que sa-
berlo con seguridad aunque fuera es-
tampado por mi pluma! ¡ Calcular, lo 
hace cualquiera ; pero afirmarlo ¡ Ahí 
es nada! ¡Dios mío, y la que se iba 
a armar si yo rae juzgara capaz de dar 
anticipada la solución a ese problema 
nacional! 
3. a—Para saber donde venden todas 
y cada una de las novelas que me cita 
usted, no veo más que un medio y se 
lo voy a indicar: Póngase al teléfono 
con la bocina en una mano y un lápiz 
en la otra y vaya preguntando a todas 
las librerías de la Habana; puede ser 
que al cabo de tres o cuatro horas lar-
guitas haya logrado su objeto. Sin em-
bargo, de algunas de las que me cita, 
podría encontrarlas en " L a Moderna 
Poes í a " o en ca¿a de Wilson. 
Por último, para darle razón de cuál 
de todas las tiples conocidas, es la que 
tiene mejor voz, tendremos que acudir 
al maestro Jul ián, porque como él no 
lo haya averiguado, lo que es yo. . . 
Estrella.—Tengo por muy buena la 
"Crema Real" de Le Fevre. 
Lina.—l.4—Para endurecer las 
uñas emplea el siguiente preparado: 
Aceite de nuez, ]5 gramos. 
Cera blanca, 2 gramos, 50 centigra-
mos 
Colofonia, ó gramos. 
Alumbre, l gramo. 
Se funde a fuego muy lento, y se em-
plea esta pomada por mañana y noche. 
2. a—Ningún libro de cuentos hallo 
más a propósito para niñas tan peque-
ñitas, que el "Almacén de les Xiños ." 
3. a—Láveselos con un guante de fel-
pa, mojado en agua, al que se anadea 
polvos muy fines de piedra pómez. 
Manzana ck Oro.—1."—Haga mu-
* » * 
dio ejercicio, dando largos paseos a 
pie, sobre todo en avunas. Xo duerma 
más de seis a siete horas, y nunca des-
pués de comer. 
Para adelgazar hay que vivir con 
una frugalidad casi espartana. 
Tome la menor cantidad de agua po-
sible y exímase de la cerveza, la sidra, 
el champagne, las gaseosas, el chocola-
te, y sobre todo la leche, que no es más | 
que una emubdón. puesto que la com-
ponen glóbulos grases rodeados de una 
ligera capa de albuminoidea. 
Evite en las comidas la mante -.Í. 
aceite, grasas, salsas, pastas, maíz, pa-
pas y jud ía s : tome poco pan. v alimén-
tese con carnes asadas, carnero, pesca-
do, huevos, ensaladas y algunas fru-
tas; pue'ie hacer uso del café y sobre 
-todo del té que es tónico y desasimila-
dor. 
Para evitar la acumulauón de gra-
sas en determinadas sitios, se emplea.i 
compresas de lo siguiente: 
Agua tibia 200 gramos 
Cloruro amónico. . . . 20 „ 
Yoduro potásico. . . . 10 " 
Xo me atrevo a indicarle ninguna 
medicina para adelgazar: todas son 
perjudiciales a la salud. Con tenaz em-
peño v eonstaneia en seguir el plan ex-
puesto, lo logrará. 
2.a—-Use la "Rejena de Le Fevre, 
cuyo precio es $1.50. 
t I L a I j e r o m a 
Una rubia ote Matanza".—Es indife-
rente que lleve o no lleve sombrero a 
ese acto, pues lo mismo se sale de no-
che llevándolo, que sin él. 
MARiXA CASTILLO. 
6 e ^ e i c f y s f f e u s 
K n a mujer recibe la meóalla 
6e I S 7 0 
El ministro de la guerra acaba U 
enviar a una heroína francesa, !a g* 
ñora María Luisa Cecilia Voullemíeí 
née Zimmermann, el diploma le lá 
medalla de 1870-71. 
La historia de Mme. Ziinmerraana 
es sumamente conmovedora. 
Xacida en Hirsingen, en el Alto 
Rhin. el 18 de Xoviembrc de 1840, dos-
cendía de una de esas familias eatag 
quienes las hermosas tradicionea i't 
honor son legendarias. Su padre era 
juez de paz y a su muerte, la ciuiai 
de Cernay, como manifestación de m -
titud a su larga vida consagrada al de-
ber, sufragó los gastos de sus funor.i-
les. Su abuelo. Santiago Zimmerman'i, 
caballero de San Luis, apitán del 
Koyat Sucdois, y más tarde, ayu lan-
te del general Kleber, había saSift 
distinguirse cu el campo de batalla. 
Nombrada en 1867 encargada de co-
rreos de Reichshoffen. la señorita do 
Zimmermann, fué a vivir con su ma-
dre a aquella población. Después de la 
sangrienta batalla, y cuando casi la 
totalidad de los haoitantes habían hui-
do, ella permaneció en su puesto, ai* 
tinguiéndose por su caridad y su va-
lor. At ra vezando por medio de infini-
tos peligros, logró salvar toda la co-
rrespondencia, los fondos destinad \ 
al primer cuerpo ded ejército del Rhiu, 
y 120 cargamentos. 
He aquí la relación de este patrij-
tico episodio: 
En la tarde del día de la batalla, 
un oficial alemán, se presentó en '.as 
oficinas de correos con objeto de apo-
derarse del dinero y de les pliego^ 
poniendo muy ostensiblemente -sobre 
la mesa un revolver, y preguntando, 
con ronca voz a la encargada por ell(Wi 
asegurando esta que no tenía nada e:i 
su poder. Los vencedoras registrpwa 
toda la casa, sin respetar ningúó sido; 
deshicieron las camas, lo revolvier P 
todo; pero sin encontrar los documen-
tos que buscaban: estos, HUÍ emhivp 
se hallaban muy al alcance de sus ma-
nos, cosidos en una almoha la. El ofi-
cial teutón, se alejó profiriendo terri-
bles amenazas. . 
Poco tiempo después, la señorita 
Zimmermann le enviaba aquellos 
portantes depósitos al /que debía so* 
más adelante su marido, el ca 1 
Voullemier, que formaba parte del es-
tado mayor del mariscal Mac Mathon. 
Habiendo sido declarado cesante, .a 
señorita de Zimmermann. se o^10.^ 
su madre a la ambulancia de íeligi®* 
de Reichshoffen, y recogió los henM 
en su propia casa. 
A l día siguiente al armisti - . 
aquellas'nobles damas se alejaron ; 
Alsacia para seguir siendo francfeW 
y la señorita de Zimmermann se C8« 
con el capitán Voullemier que regre^' 
ba de su cautiverio. Este, agota lo 
sus numerosas campañas, se que w . . 
go, v su mujer volvió a ceñirle. pa-
cuidarlo, su 'delantal de enferme» 
¿Xo es cierto que la cinta * 
negra, está perfectamente coloc*"" 
bre el pecho de esta heroica frau 
Afabula 
Dióle en culto la respuesta, 
" l a penú l t ima ," diciendo. 
El barbero que no era 
en ••penúl t imas ' ' muy ducho, 
le echó la última fuera. 
A informarse del dolor 
acudió al punto la.lengua, 
y dijo en sangrientas voces: ^ 
" l a mala, maestro, no es esa. 
Disculpóse con decir: „ 
" ¿ X o es la última de bUera 
" S í , respondió, mas yo ''U ' 
" p e n ú l t i m a " y usted advierta 
que penúltimo es el que 
junto al último se asienta. 
Volvió, mejor informad 
a dar al gatillo vuelta, 
diciendo: " E n efecto, eá t 
de la última la más rf* 
¿4SÍ." dijo.—"Pues vedla • | 
respondió con gran preste 
sacando la que estaba 
penúl t ima; de manera 
que quedó, por no W > } * * 
con la mala y sm dos buen _ 
p. CALDEROX DE LA ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—'í^i^ión de la mañana. Septiembre 26 de 1912 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
DE C A B E Z A S 
«mbre 23. 
S e p n e ~ - cenSurada la conducta 
Está slennd° ^ i n d o la empresa de los 
V * ^ ^ H . e s Unidos en esta localidad con 
ferrocarril^ ü servicio de carroS 
cotivo del ae conducci6n de piedra para 
destinados a i * 
^r icac io • g formalraente compro-
^ contra co'mpradoreg a enviar ese 
metidos con ' determinado, han acu-
material en u« v a la A d m l n i s t r a c i ó n de 
' " n a n í a en demanda de carros, sin dido 
esa C o m ^ ^ - y a atendido 
que se enido a dar por resultado la 
Est0aiAn de los trabajos en una de las 
guspensiou ata8cada hñSta ©1 tope de ma-
^ n n e d a n d o . como lóg ica consecuen-
teÍ más de veinte familias sin el cotidia-
^víTrreo que a la E m p r e s a le convenga 
modo de proceder, porque indudable-
666 merma los intereses de la misma, 
f m f s m o tiempo Que hace un daño , sin 
rho a los contratistas que a d e m á s 
pr0V*rder el tiempo lastimosamente, a la 
£ M vénse obligados a faltar a los com-
rnisos que formalmente han contra ído 
JJnlos maestros d© obras receptores de 
dicho material. 
Persuadido estoy de que la referida em-
«¿fia me ha de agradecer estas indicacio-
í e T porque de seguir as í ese menos nu-
merario ingresará ©n sus cajas a fin de 
mes. 
Pero otra cosa m á s grave resulta aun 
nue aumenta la d e s e s p e r a c i ó n de los 
contratistas. Cuando tienen la buena suer-
te de disponer de una o m á s planchas, s© 
le antoja no sé a quién, estacionarlas en 
un punto determinado, v i n i é n d o l a s a reci-
bir el destinatario a los 15 d ías o m á s de 
la fecha de su embarque. 
También he de llamar la a t e n c i ó n d© la 
repetida empresa, acerca del deplorable 
estado en que se encuentra el vetusto y 
earcomido paradero de este pueblo. 
Después de estar situado en un punto 
húmedo, pantanoso e insalubre, es un re-
ceptáculo de ranas, cucarachas y ratas; 
sin que valga a exterminarlos la constan-
te limpieza que el celoso Je-fe de la E s -
tación, señor Masó, practica diariamente. 
E l depósito de m e r c a n c í a s , que sirve a 
la vez de salón de espera a los s e ñ o r e s 
pasajeros, carece de asientos, v i é n d o s e las 
señoras y señoritas que a él acuden, en 
la necesidad de resistir a pie firme la hora 
de salida de los trenes, y para evitar que 
BUS vestidos se ensucien con los bancos de 
madera que, como ú n i c a comodidad para el 
pasaje, tiene allí la Compañía . 
E . T E M P R A N O , 
Corresponsal. 
TELEGRAMAS 
(De nuestros Corresponsales) 
ENCRUCIJADA. 
La muerte de l a I n f a n t a . 
25—IX—7 p. m. 
Los españoles de este t é m i n o asó-
cianse por este conducto al duelo da 
la Familia Real de España y su pue-
blo, por la inesperada desgracia del 
faUecmiiento de la Infanta doña Ma. 
ría Teresa. 
Que su alma buena y g-enerosa se 
haya remontado a las regiones que 
los buenos tienen reservadas en la 
mansión eterna. 
E l Corresponsal. 
VARIEDADES 
H I G I E N E D E L BAÑO 
Es necesario tener en cuenta estos 
preceptos de la higiene para que no 
se convierta el baño de provechoso en 
perjudicial: 
Primero. Antes d"1 entrar en el 
agua es muy enm < ini nte que el 
cuerpo se encuentre Jc^-ansado y la 
piel seea de sudor. 
Segundo. J a m á s debe tomarse un 
baño SÜIQ¿ pasadas las tres horas des-
pués , de haber tomado alimento. 
Tercero. La inmersión en el baño 
debe ser violenta, mojando luego to-
do el cuerpo, incluso la cabeza. 
Cuarto. El baño frío no debe du-
rar más de diez minutos. Las perso-
nas robustas de temperamento san-
guíneo pueden soportarlo algunos 
minutos más ¡ pero en todo caso se 
debe salir del agua inmediatamente 
que se sientan calofríos. 
Quinto. Es muy provechoso no 
dejar inactivo el cuerpo dentro del 
agua. 
Sexto. La ropa de baño debe ser 
holgada para permitir a lgún ejerci-
cio muscular. 
Séptimo. Después del baño hay 
que restregar el cuerpo para que 
quede bien seco. Es conveniente ha-
cer después un ejercicio moderado. 
Octavo. Siempre debe preferirse 
para tomar un baño las primeras ho-
ras de la mañana . 
LAS PINTURAS MURALES 
Y LOS MICROBIOS 
Está comprobado que las paredes 
pintadas son menos favorables para 
los microbios que las empapeladas. 
La cuestión ha sido estudiada en 
Francia y en Alemania haciendo los 
siguientes experimentos: 
Pintadas las superficies de diversas 
tablas y de cristales con pinturas di-
versas se pusieron a secar en un me-
dio estéril y después se sembraban 
dichas superficies de microbios cono-
cidos, dejándolos expuestos a condi-
ciones idénticas de humedad, tempe-
ratura y lu?; durante un espacio de 
tiemno variable, pasado el cual se 
limpiaron las ya repetidas superficies 
con muñequillas de algodón esterili-
zado para colocar éste en un caldo 
de cultivo y ver si los microbios esta-
ban vivos. 
Generalmente los microbios habían 
muerto, en narte al menos, pues la 
mortalidad dependía de los colores 
eumleado5:. Con ciertas pinturas es 
más grande que con otras; las lacas 
y las ninturas de esmalte son las más 
psterilizpdoras. Lo que aún no está 
bien aclarado es cómo las pinturas. 
¿Son los productos químicos los nue 
matan? Son los rayos químicos los 
qué tan? ¿Son los rayos lumino-
sos? J?"©g ln sequedad do la superfi-
cie? tíasta ahora no han contesta-
do a estas preguntas los experimen-
tadores. 
MANIFIESTOS 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegara á 
/iejo. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaiciones. Así sucede que la vida 
en grandes cóntres de población, con so atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes dt- Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
^ojaunras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mi l inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
inorar y descomponer el estvkmago y acabando por reclamar ú uso de un re-
e<ho digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS. 
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Goleta inglesa "Athena," procedente de 
Mobila, consignada a C . A. S a l m ó n . 
De arribada. 
T r a e para clenfuegos, a P. C a s t a ñ o s , 
30,162 piezas madera. 
374 
Vapor americano 'Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado G. Lawton 
Childs y C a . 
Armour y C a . : 300 tercerolas manteca. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
375 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W . H . Smlth. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto muestra, 5 id. 
papel y 1 lancha. 
Galbán y C a . : 329 bultos maquinaria, 15 
cajas tocino, 750 sacos har ina y 75 ca-
jas quesos. 
Negra y Gal larreta: 52 bultos quesos, 94 
id. frutas, 1 id. apio, 3 id. ostras, 2 id. ge-
latina, 1 id. tocino, 10 id. jamones, 1 id. 
efectos y 503 cajas jabón . 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a . : 50 bultos que-
sos. 
sos, 35 id. frutas, 1 id. ostras y 8 id. ja-
mones. 
Domenech y Altan: 80 cajas conservas. 
Barce ló , Camps y C a . : 125 id. id. 
D. Lozano: 4 bultos dulces, 229 id. fru-
tas, 2 id. ostras y 4 id. quesos. 
R. Torregrosa: 32 sacos c h í c h a r o s , 82 
cajas quesos, 4 id. s a l c h i c h ó n , 17 id. dul-
ces y Í0 barriles jamones. 
F . Bowmann: 500 sacos papas y 1,160 
cajas fideos. 
M. López y C a . : 650 barriles papas. 
F e r n á n d é z y Wood: 300 sacos id. 
B. Ruíz : 700 sacos y 737 barriles id. 
Hijos de Prieto: 200 sacos id., 15 bultos 
coles y 68 id. frutas. 
Gwinn y Gowell: 404 id. id. 
G. Cotsone: 56 id. ifl. 
Luengas y Barros : 50 sacos garbanzos 
y 75 cajas quesos. 
H . Astorqui y C a . : 100 cajas mantequi-
lla y 100 Id. quesos. 
Seeler y Pí y C a . : 15 barriles cerveza y 
16 cajas efectos . 
A. de B e ó n : 1 yegua. 
J . Gonzá lez Cob ián: 305 cajas bacalao. 
E . Cárdenas Ortega y C a . : 20 bultos fru-
tas, 2 id. remolacha, 2 id. zanahorias, 1 id. 
ostras y 1 id. apio. 
A, Armand: 80 cajas quesos. 
Harr i s , Hno. y C a . : 3,000 tambores car-
buro y 72 bultos efectos. 
M l l a n é s y Alfonso; 20 cajas tocino, 300 
barriles papas y 50 sacos garbanzos. 
M e n é n d e z , Bergasa y C a . : 5 cajas tocino. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 10 id. id. 
M. N a a á b a l : 5 id. id. 
A. S. Angel: 50 barriles y 215 cajas azú-
car. 
Gonzá lez y S u á r e z : 25 id. tabaco, 50 sa-
cos garbanzos, 100 barriles papas, 6 ter-
cerolas jamones y 50 cajas quesos. 
Viadero y Velasco: 25 id. dulces y 10 
bultos efectos. 
R. S u á r e z y C a . : 25 sacos garbanzos. 
Henry Clay and Bock Co.: 10 barriles 
maicena y 42 bultos efectos. 
Bustlllo y Sobrino: 39 cajas galletas 
L a v í n y G ó m e z : 15 sacos frijoles. 
Swift y C a . : 110 cajas conservas, 40 
cubos y 50 cajas quesos, 20 id. ó leo , 25 
id. y 10 tercerolas puerco. 
F . L ó p e z : 5 cajas dulces y 2 huacales 
maicena. 
, J . Recal t : 37 cajas conservas. 
Constantino S u á r e z : 500 sacos avena. 
J . Mazón J . : 215 cajas j a b ó n . 
T i r s o Ezquerro: 100 sacos harina. 
J . Crespo: 12 id. c h í c h a r o s y 30 id len-
tejas. 
F e r n á n d e z y Garc ía : 16 cajas tocino. 
Suero y C a . : 100 barriles papas. 
Saloum y Hno.: 400 sacos id. y 50 bul-
tos frutas. 
Quesada y C a . : 17 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y C a . : 100 cajas que-
sos. 
E c h a v a r r i , L e z a m a y C a . : 50 id. id. / 
220 sacos garbanzos. 
A. E . L e ó n : 2 bultos apio, 90 id. f r u í a s 
v 30 id. coles. 
E . R. Margarit: 200 cajas quesos. 
A. Lamigueiro: 25 id. id. 
Fle ischmann y C a . : 14 cajas levadura, 
40 cajas jigote y 173 cajas cortes. 
E . Sarrá: 329 bultos drogas. 
M. Johnson: 343 id. id. 
F . Taquechel: 41 id. id. 
J . Basterrechea: 137 id. f erre ter ía v 2!) 
barriles vino. 
J . M. Bérriz e hijo: 10 bultos e f é c t o s . 
Brunschv.-ig y Pont: 72 id. conservas, 4 
id. mantequilal y 3 id. quesos. 
American Trading Co.: 600 barriles ce-
mento y 12 bultos ferreter ía . 
Rodr íguez y Garc ía : 16 cajas dulces. 
Vllaplana, Guerrero y C a . : 15 bultos 
efectos, 200 sacos maní , 40 cajas leche y 
7 tercerolas mantequilla. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 125 sacos gar-
banzos. 
A. F e r n á n d e z : 55 bultos efectos. 
Pernas y C a . : 1 id. id . 
U . C. Supply y C a . : 24 id. id. 
Snare T . y C a . : 133 Id. id. 
P é r e z y G o n z á l e z : 8 id. id. 
C . Alvarez G . : 2 id. Id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 2 id. id. 
V . F e r n á n d e z y C a . : 30 id. id. 
C . P é r e z : 7 id.- id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 11 id. id. 
A. Basarrate: 1 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 43 id. id. 
A. S a n g e í i í s : 3 id. id. 
L a Habanera: 2 id. id. 
G. Abascal: 1 id. id. 
A. R. Ramos: 10 id. id. 
J . M. Bérriz e hijo: 10 bultos id. 
L idner y Hermann: 27 id. id. 
Champion y Pascual : 42 id. id. 
Palacio y Garc ía : 31 id. id. 
Pons y C a . : 170 id. id, 
Gut iérrez y Gut iérrez : 6 id. id. 
L . Morera: 206 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 71 id. id. 
Suárez , Solana y C a . : 11 id. id. 
J . López F . : 12 id. id. 
A. López Chavez: 25 id. id. 
Bahamonde y C a . : 2 id. id. 
M. Ir ibarren: 13 id. id. 
Veiga y C a . : 27 id. id. 
F . Podadera: 2 id. id. 
C . E u l e r : 1 id. id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 35 id. id. 
West India Oil R. Co.: 412 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 7 id. id. 
Horter y F a i r : 26 id. id. 
A. G o n z á l e z : 7 id. id. 
Binns y Horn: 1 id. id. 
J . M. A. Moret: 1 Id. id. 
Graña y C a . : 3 id. id. 
W . Muralt: 16 id. id. 
J . F o r t ú n : 117 id. id. 
T . Ibarra: 17 id. id. 
J . N. Argomedo: 7 id. id. 
García, T u ñ ó n y C a . : 12 id. id. 
M. K o h n : 2 id. id. 
F . Rojo: 83 id. Id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 5 id. id. 
C o m p a ñ í a de Vidr ieras : 100 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y Ca.-: 9 id. id. 
H . Bals inde: 38 id. id. 
E . Port i l la: 14 Id. id. 
O. A l s ina : 7 Id. id. 
J . L . Stowers: 13 id. Id. 
G . Lawton Childs y C a . : 394 id. id. 
Revis ta de Medicina: 6 id. id. 
Rambla, Bouza y C a . : 260 id. id. 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 19 id. id. 
- A . Garc ía y Sobrino: 3 id. Id. 
P. L a m a s y C a . : 8 id. id. 
J .Mercadal y Hno.: 10 id. id. 
V . L o r í e n t e : 3 id. id. 
F . M a r t í n e z : 9 id. id. 
Armour y de Wl t t : 13 id. id. 
H . L l a n o : 2 id. Id. 
E . Olavarrieta y C a . : 10 id. 1d. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 49 id. id. 
Ingenio Portugalete: 20 id. id. 
L a P A N A C E A D E S W A I M es h e c h a de la 
m e j o r s e l e c c i ó n de l a s rri&s finas h l e r o a s y 
r a i c e s . m e d i c i n a l e s . E s c o m p u e s t a e n j a r a -
be y es a g r a d a b l e como m i e l a l p a l a d a r . 
G u s t a a los n i ñ o s y l a t o m a n con af&n. 
A u n q u e es a g r a d a b l e p a r a t o m a r , es po ten -
te en s u s p r o p i e d a d e s v i v i f i c a n t e s y p u r i -
ficantes. L o s n i ñ o s flacos y d é b i l e s , o p e r -
s o n a s a d u l t a s d e b i l i t a d a s y c u a l q u i e r a s u -
fr i endo de e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e se 
d e s a r r o l l a n f u e r t e s y r o b u s t o s b a j o su i n -
fluencia r e s t a u i a t i v a s o r p r e n d e n t e . 
De venta en todas las Droguer ía s y 
Farmacias . 
3071 1-Sep. 
Catarro8 Re f es de un efecto completo é inmediato en la curac ión de la Tos, 
,08 desorden! fd08' Bronquiti6, Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y todos 
es del aparato respiratorio. 
C o m e d i ó s e - ' 
5i la. corvocicra, 
le neconvefutona 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
E L . D O S D E I W A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con briLantes, 
zafiros, esmeraldas,, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preciot:, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 1S quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelanto. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 certenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el. doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
HABANA.—ANGELES N. 9. 
3086 1-Sep. 
\ V * * noct n' ^ ' t a loa riJ? ble y no cansa el e s i ó m a g u . 
Una tiüeJ; P r e n L : , ? reE del Pecno, dipminuye la ^ebre v hace oesar los su-
^ - " ' ' ^ arati , sePr7tdn0 61 ^ A. C. Bosque, Tejadil lo núm. ?8.—Habana. 
^ « r S enviada á todo o i quC lo solicite. 
— -~. _s , 3066 1-Sep. 
Modifica la tos y ia 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. D e s p u é s 
de comer se dilata el e s t ó m a g o , se sien-
te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda 
la d i g e s t i ó n . Bas ta tomar u n a copita de 
EÜK1R DE lliCTflPEPTINH 
del Dr . B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
L o prepara y vende el 
D R . G O N Z A L E Z 
Botica San José 
Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a . 
r ^ ^ / r g * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
l íP'AL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, P a . E . U . de A, 
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Jabón. Yema de Huevo. 
Corujo y G o n z á l e z : 10 id. id. 
Catchot y García M.: 3 id. id. 
R. Supply y C a . : 471 id. id. 
D. Alvarez: 105 id. id. 
Gas y Electr ic idad: 11 id. id. . 
Aspuru y C a . : 75 id. id. 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s : 9 id. id. 
Canosa r Casa l : 15 id. id. 
M. Carmorja y C a . : 54 id. id. 
Rodr íguez , G o n z á l e z y C a . : 10 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 14^ id. id. 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 2 id . , id. 
B e n g u r í a , Corral y C a . : 10 id. id. 
R. Zabala: 56 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a c o y C a . : 31 id. id. 
A. R. Lagwith y C a . : 11 id. id. . 
Mercedita Sugar Co.: 131 id. id. 
Taboaa y V l l a : 14 id. id. 
Viuda de Arriba , AJá y C a . : 14 id. iu. 
R. K a r m a n : 25,id. id. 
Solana y CáV: 4 Id. id: 
Huerta, G. Cifuentee y C a . : 4 id. id. 
F . J . Patt in: 1Ó.1 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 5 id.- id. 
Centro Asturiano: 134 id. id. 
López y R o d r í g u e z : 38 id. id. 
J . ' Rupio: 4 id. id. 
N . . B a r b a : 2 id. id. 
G- Gaunaurd: 4 id. id. 
Jagueyal Sugar Co.: 7 id. id. 
L i n a r e s y Garc ía : 31 id. id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 10 id. id. 
L i z a m a , ü l a z y C a . : 5 id. id. 
Heros y C a . : 4 id. Id. 
Rico, V a l d é s y C a . : 1 id. Id. 
Gonzá lez y Hno.: 1 Id. id. 
Antiga y C a . : 1 Id. id. 
Arrojo y Alvarez: 3 Id. id. 
A. Recio y C a . : 10 Id. Id. . . 
H . Upmann y C a . : 7 Id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 22 id. id. 
M. Ferrero : 2 id. id. 
Garc ía y Garc ía : 2 id. id. 
L a r í n : 2 id. id. 
Amado Paz y C a . : 8 id. id. 
T i e r r a : 470 Id. id. 
Garc ía y Sixto: 1 id. id. 
Pernas y F e r n á n d e z : 1 id. id. 
N . B a l m o : 1 id. Id. 
A. L l a n e s : 1 Id. id. 
Gonzá lez y C a . : 1 Id. id. 
L . G: Roca: 4 Id. Id. 
J . S á n c h e z : , 8 id. id. 
E . Alvarez G . : 4 id. id. 
S o l í s . Hno. y C a . : 10 id. id. 
E c h e v a r r í a y Hno.: 2 Id. id. 
B a r a ñ a n o , Gorostiza y C a . : 4 id. id. 
A lvaré , Hno. y C a . : 8 id. Id. 
A. Incera: 15 id. id. 
J . F e r r á n : 2 id. id. 
D. R o d r í g u e z : 38 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 15 Id. id. 
F . G. Robins y C a . : 16 Id. Id. 
C . F . W i m a n : 22 id. Id. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 7 Id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 23 Id, Id. 
Pulido, López S e ñ a y C a . : 9 id. Id. 
Escalante , Castil lo y C a . : 17 id. Id. 
Avel lo y F e r n á n d e z : 4 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 3 Id. id. 
Ñ . Alonso y C a . : 1 Id. id. 
X . T o b í a s : 5 Id. Id. 
P. G ó m e z : 3 id. Id. 
Garc ía y C a . : 1 Id. id. 
J . F e r n á n d e z : 1 Id. Id. 
Colominas y C a . : 24 id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 16 id. id. 
F . F e r n á n d e z y Sobrinos: 5 id. Id. 
P. Ruíz y Hno.: 8 Id. id. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 88 id. Id. 
A. Ovies: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 18 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y C a . : 1 id. id. . , 
Gonzá lez , Renedo y C a . : 5 Id. Id. 
A. S á n c h e z y C a . : 25 Id. id. 
D. Pardo: 5 id. id. 
Bango y D í a z : 8 Id. Id. 
M. Supply y C a , : 26 id. id. 
Pons y C a . : 33 id. Id. 
Nueva Fábr i ca de Hielo: 6 Id. id. 
Cuervo y Ca.r 47 id. Id. • • 
J . E . H e r n á n d e z : 43 Id. Id . 
< F e r n á n d e z y C a . : 58 Id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a , : 3 Id. id. 
Majó y Colomer: 40 id. Id. 
Palatino, B . y C a . : 9 id. id. 
L a Habana: 2 Id. Id. 
Q. W . L u n g : 1 Id. id. 
J . B . Clow e hijo: 189 id. id , 
Peatzold y Eppinger: 20 id. id. 
C. Bobmen: 15 id. id. 
C . Hinze: 6 id. id. 
V . Campa y C a . : 3 id. id 
J. M e n é n d e z y C a : 1 id. id. 
S. y Zoller: 22 id. Id. 
Cuban Trading Co.: * W. KL 
E . R ica l t y C a . : 24 id. id-
Central Cuba Sugar Co.: 2 id. 10. 
S. Baguer: 2 id. id. 
S. R o d r í g u e z : 2 id. id. 
J . R o d r í g u e z : 5 id. id. 
Mareema y P é r e z ; 19 id. id. 
Q. Hing y C : 35 id. id 
R. Garc ía y C a . : 7 Id. id. 
Morris, Heimann y C a . : 7 id. ia . 
F . S á n c h e z : 2 id. id. ^ 
J . C . D í a z : 1 id. id. 
Larrar te i Hno. y C a . : 2 id. id 
C. Carey y C a . : 160 id. id. 
Higrro y C a . : 4 id. id. v 
Cuban I . y C a . : 46 Id. id. 
M é n d e z y Abadín: ' 14 id. id. 
R o d r í g u e z y RIpol l : 4 id. idy * 
S á n c h e z y 'Mosteiro: 5 id. id. 
H . E . S lan: 9 id. id., 
O. B. Cintas: 38 Id. id. 
S. Gamba y C a . : 3 id. Id. 
G . Bul le: 2 id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 15 id; id. ^ 
B . Larrazába l : 20 id. id. 
A . G o n z á l e z : 30 id. id, ' 
Vda . de Aedo, U s s í a y - V í n e t : 7 id. Id. 
G . Canal y C a . : 5 id. id. 
Blanco y Hno.: 20 id.51 id. 
Alvarez, García y C a . : 44 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 78 id. id. 
Southern Exprees Co.: 52 id. id. 
Cuban and Pan American Expres s Co.í-
38 id. id. 
U . S. Express y C a . : 13 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 8 id. id. 
A. G. Boornsteen: 44 Id. Id. , ^ 
Ferorcarr i les Unidos: . 1.422 id. id. 
j ; Alvarez: 19 id. id. 
Pradera y C a . : 11 id. id. 
Alvarez, García y C a . : 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 25 Id. id. 
Pernas y C a . : 4 id. id. 
G . M. Maluf: 2 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 3 id. id. 
Inc lán , García y C a . : 1 id. id. 
Capestany y Garay: 12 Id.- id. X 
Vda. de C. F . Calvo: 5 Id. Id. 
Marina y C a . : 378 Id. id. ; 
R . . Perkins.:; .11 Id. id. . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 5 id. id. & 
Y a n C. y C a . : 6 id. id. . 0 
J . Garca l y Hno.: 8 id. id. £ 
G . Acevedo.: 9 id. id. , . - ^ . , 
Q. Sang L . : 3 Id. Id. . 1 
Pumariega, García y C a . : 11 id. id. 
P . Boulanguer: 9 id. id. A 
F . Cal lón y Hno.: 2 Id. id. . ' í 
E l Mundo: 78 Id. id. . J 
A . K i r s c h : 3 id. id. 
Lloredo y C a . : 2 id. Id. ~"- \ 
Alonso y Hno.: 1 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 3 id. id. .fe 
Hi l l er y Hille.r: 3 id. id. * 
American Steel Co.: 1,556 id. id. 
J . M . P é r e z : 3 id. id. 
J . A . V i l a : 9 Id. id. , J» 
S. de Stanillo y C a . : 2 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 2 id. id. 
O. Osorio: 7 id. id. 
M. P. P é r e z : 5 Id. Id. ¡f? 
Mart ínez , Castro y C a . : 2 id. id. 
Col l ía y Miranda: 3 id. Id. , j 
T . L . Huston C . y C a . : 47 id. id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 4 id. Id. 
A. L i y l y C a . : 13 id. id. t 
Y e n Sancheon: 259 id. id. ? a 
H . Creus y C a . : 5 id., id. 
P e ó n , Muñíz y C a . : 7 Id! id. 
M. Garc ía Pulidofl 98 id. id. 
A. L . Hebert: 16 id. id. ? • >"' [ 
Orden: 270 id. Id., 338 id. ferretería, 
id. tejidos, 1,380 id. papel, 110 id. maquina-
ria , 538 id. frutas, 2-, id-; apio, 3 id. zánahoj . 
t í a s , 11 id. remolacha, 10 Id. coles, 20 c a ' 
jas y 9 -atados quesos, 642 cajas bacalactt 
40 id. puerco, 300 id. perlina, 10 id. tocino 
110 id. chocolate, 2 id. ostras, 150 id. lechar 
10^ c u ñ e t e s y 20 tercerolas mantea, 10 IdJ 
grasa, 2¿ id. cebo, 4 id. y 36 barriles acei-
te, 1,50 Osacós avena, 180 id. harina, 12'. 
Id. frijoiles, 18 id. arena, 8 barriles soda. 
19 Id. losetas y 2 Id. coliflor. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 15 sacos arina, 15 Id. avena,, ) 
caja tocino y 30 bultos efectos. 
ÜBHAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
H a c e m o s estudios de p r o y w t o s y l e v a n t a m o s p l a m s grat is , s u m i n i s t r a n d í r 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n ó i n s t a l a c i ó n de las obras. t 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L GOMPANY OF CUBA 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A E R I C ANTES 
H A B A N A . 
C 3124 
A P A R T A D O Núm. (:54 
SepXl 
EL EXITO DE LOS OPTICOS 
L a mejor evidencia del éx i to del sistema americano de examen de la vista, 
• - demuestra diariamente en los salones de los ó p t i c o s americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes e s f é r i c o s de v is ión 
perfecta al costo m á x i m o de $1-00. 
E l propósi to es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ó p t i c o s americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como ú n i c o s que han rebajado el precio de a r t í c u l o s de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de Ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
ñ a s sino ofreciendo siempre lo ú l t i m o y lo mejor, así en el m é t o d o de examen co-
mo en It fabr icac ión del ar t í cu lo . Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera bue-
no, los d e n á s no t ra tar ían de copiarlo, pero el público prefiere si ar t í cu lo legítl-
timo y no ia copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los m á s e a c é o t l c o s r e c o n o c e r á n nuestra energ ía y la calidad da nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
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L O S S U C E S O S 
Explosión en nna 
fábrica de explosivos 
A unos dos kilómetros de Guanaba-
eoa, por la calzada de Corral Falso, 
frente a la histórica loma de " L a 
Jata," se encuentra enclavada la fin-
t a " E l Almendro," donde la socie-
dad mercantil de Aguirre y Compa-
ñía, con la correspondiente auton/a-
ción, hace años establecieron una fá-
brica de explosivos. 
Los edificios construidos para la 
explotación de esta industria son to-
dos de madera, y están situados a 
unos doscientos metros de la carrete-
ra, encontrándose unos de otros se-
parados en un espacio de veinte a 
treinta metros. 
E l principal de dichos edificios es 
donde se instalaron las oficinas de la 
compañía, y está a poca distancia del 
destinado a la elaboración de los ex-
plosivos, que fué donde ocurrió la 
horrible explosión de que dimos cuen-
ta en nuestra edición de ayer tarde. 
En este último edificio se encon-
traban trabajando cuando ocurrió la 
explosión los obreros Leopoldo Gue-
rra Cancio. de 27 años : Francisco 
Perdomo Oliva, de 20 años ; José Cas-
t i l lo , de 32. y José Gutiérrez Lobo, 
que era el jefe técnico ñe los traba-
jos. 
: También se encontraban en ese de-
partamento Otros dos obreros nom-
brados Rafael Torres y -losé Santa 
Medina, pero habían salido do allí 
momentos antes de ocurrir el desgra-
ciado accidente. 
La explosión ocurrió a las ocho y 
2.') a. m.. pues esa hora señalaba el 
reloj de la oficina, que fué arrancado 
de sn sitio, y la detonación se oyó a 
distancia considerable, causando gran 
pánico entre los vecinos más próxi-
mos, los cuales abandonaron sns vi-
viendas temeroso;:; de que ocurrieran 
nuevas explosiones. 
8 Tras la exolosión se 'declaró un vio-
lento incendio fine destruyó por com-
pleto la parte del edificio que había 
onedado en nie. pues el techo A- parle 
de las paredes fueron arrojadas en 
pedazos a gran distaneia. 
Los infelices obreros, menos el je-
fe señor Gutiérrez oue salía en aque-
llos momentos del departamento de 
elaboración, fueron destrozados y car-
bonizados por la exolosión. siendo 
lanzados fnf*ra del edificio. 
El nombrado Leopoldo Guerra fué 
recogido a unos 180 metros de dis-
tancia del lugar de Ir catástrofe, te-
niendo la cabeza destrozada y muti-
lado todo el cuerpo. 
El joven Perdomo se eácontró a 
unos cuarenta metros con las dos 
piernas separadas del cuerpo, estan-
do nna de otra como a unas quince 
varas. 
Dentro del edificio sólo quedó el 
desgraciado Castillo, cuyo cadáver 
se encontró intacto, pero todo carbo-
nizado. 
Fragmentos de los desgraciados Per-
desmo y Guerra, fueron recogidos en 
distintos lugares. 
El espectáculo que presentaban estas 
víctimas del trabajo fué horroroso, 
pues solo se veía en las carreti-
llas en que fueron eoloeados mantones 
de carne sin figura humana. 
Según manifestaciones de Gutiérrez 
Lobo, al salir del edif\?io destruido 
dejó a los citados obreros trasbordan-
do un barril de pólvora, y supone que 
al rozar algún clavo de dicho envase 
con la pólvora regada por el sudo, pro-
dujera la catástrofe. 
La pólvora que explotó la cálenla el 
señor Gutiérrez Lobo en unas trescien-
tas libras, entre la ya confeccionada y 
la que se preparaba, no existiendo di-
namita alguna, pues ésta se encuentra 
separada en otro edificio, distante 
de aquel lugar como unos 800 metros, 
en las márgenes del río Martín Pérez. 
La alarma y el pánieo ocurrido por 
este hecho en Guanabacoa, fué bastan-
te grande. 
Tan pronto se supo lo ocurrido, sa-
lieron para el lugar del siniestro fuer-
zas de policía y guardia rural, los bom-
beros y un público numeroso. 
En la finca Almendro había cuando 
nosotros llegamos más de doscientas 
personas. 
Momentos después llegó el Juez de 
Instrucción señor Viondi con el secre-
tario Ponce y oficial señor Carreras, el 
Alcalde Municipal señor Franchi, el Je-
fe de policía señor Delabot, *el tenien-
te de la guardia rural señor .Mesa, y el 
Jefe de Bomberos señor Sánchez Ro-
mero, el arquitecto Municipal señor 
Céspedes y los doctores Villagiteso y 
Héctor, éste último asistió al obrero 
Gutiérrez Lobo de una quemadura en 
el brazo izquierdo. 
casas más próximas sufrieron averías, 
aunque de poca monta. 
Los restos de las infortunadas vícti-
mas fueron trasladados ayer tarde al 
Cementerio, para precederse a la au-
topsia de los mismos, según dispone la 
Lev. . / 
A la 1 p. m. que nos reiiramos del 
lugar de la catástrofe, quedaba allí el 
Jefe de la policía señor Delabat y vi -
gilantes a sus órdenes, prestando servi-
cio. 
DISPARO Y LESIONADOS 
A causa de una diferencia que tu-
vieron por cuestión de una recolecta 
en la fábrica de tabacos " E l Aroma 
Tropical/7 situada en la calle de Pi-
lo entre Omoa y Calzada de Pr íncipe 
Alfonso, los obreros José Febles y 
Lipidio Mojerena. éste último en la 
tarde de ayer hizo un disuaro de ar-
ma de fuego contra el primero, pero 
sin que. afortunadamente, le causara 
daño alguno. 
Ambos individuos habían tenido 
anteriormente una reyerta, causándo-
se lesiones leves. 
Mojerena fué detenido por la poli-
cía, ocupándole el revólver dé que 
había hecho uso. 
El Juez de guardia, ante quien fué 
presentado Moierena, lo ins t ruyó de 
careros, remitiéndolo al vivac a dis-
nosición del Juez de Instrucción del 
distrito. 
En la providencia dictada por el 
Juez decretando la prisión de Moje-
rena. se le hace presente nue podía 
gozar de libertad provisional si pres-
taba fianza por valor de 200 pesos 
moneda oficial. 
LESTOÑÁDO POR e x A MÍJLA 
El doctor Barroso, médico interno 
del Sanatorio "Oovádongra," asistió 
ayer al blanco Benigno Suárez Gar-
cía, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte número. 259. de una contusión 
sobre la región epigástrica, de pro-
nóstico srrave. 
Esta lesión se la causó al paciente 
una muía de su nropiedad al darle 
una coz. al tenerla amarrada en el 
portal de su domicilio. 
El lesionado quedó en el expresado 
Sanatorio. 
LESIONADO CASUAL 
El negro Modesto Armenteros, al 
estar trabajando ayer en la línea fé-
rrea de la "I lavana Central, ' ' próxi-
mo a la estación de la Víbora, se cau-
só una lesión en el dedo índice de la 
mano izquierda, de pronóstico grave, 
ai caerle un polín encima de la mano. 
El hecho fué casual. 
Xo tome otra cosa para el estómago 
que el agua de Isla de Pinos, marea 
L a Cotorra, pues es la legítima que 




Le ha sido impuesta una multa de 
diez pesos al capitán del vapor espa-
ñol "Balines." por arrojar basuras 
en la bahía. 
EL " M A T A N Z A S " 
Procedente de Nueva York entró 
en puerto ayer el vapor cubano " M a -
tanzas," con carga general. 
PASAJEROS 
Ayer embarcaron para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, a 
bordo del vapor americano "Mascot-
te ," entre otros, los siguientes seño-
res: Fred W. Rass. banquero inglés : 
Secundino Baños y Francisco Aroza-
rena. estudiantes; Pedro Fina, pro-
pietario, y W. Meyer, W. Adams, M . 
Samuel y Eugenio Mas. comerciantes. 
Buena digestión.— 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el aso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la aceió:i 
digestiva, que sean descongestiona-
dores de la mucosa gastro-intestinil 
y reconstituyentes. E l El íxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos produce est^s 
efectos. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Libros de Texto 
Aprovechen la o c a s i ó n los alumnos de 
la Universidad y del Instituto, porque en 
" L a Moderna P o e s í a , " va mucha gente a 
comprar los libros de texto b a r a t í s i m o s 
que al l í se expenden. 
L a gran remesa se e s t á agotando, y 
aunque vendrá d e s p u é s otra no es cosa de 
esperar a que la apertura de curso los co-
ja desprevenidos. 
Vayan a " L a Moderna P o e s í a ; " ^ l l í 
hay todos los textos imaginables a pre-
cios de fábrica . Historia General , Geogra-
fía, Derecho, A d m i n i s t r a c i ó n , Cód igos , Fí-
sica, Química , L e y e s y programa de todas 
las asignaturas. 
F í j e n s e bien en que " L a Moderna Poe-
sía," a la que mayor n ú m e r o de textos 
vende y por esta razón los da b a r a t í s i m o s 
y gana m á s que el que los vende caros. 
Los estudiantes saben esto; pero co-
mo por descuido podran olvidarlo o al-
guien h a c é r s e l o olvidar, conviene que an-
tes de ir a otro lado para comprar libros 
den una vuelta por " L a Moderna Poes ía ," 
Obispo n ú m . 135. 
Se sabe que Pelayo, el encargado de la 
casa, es a m a b i l í s i m o con todos los mar-
chantes y no repara en p e q u e ñ e c e s con 
tal de vender mucho. 
Vayan, pues, a casa de Pote y comprar 
libros de texto. 
Libros de Texto 
a precios muy e c o n ó m i c o s , de venta en la 
"Librería Nueva," de Jorge Morlón, Drago-
nes, frente al Teatro de Martí, Apartado 
n ú m e r o 255. 
G r a m á t i c a de la Rea l Academia, Rodrí-
guez García, Sa lvá , Sanmart í , Padilla, Díaz 
Rubio, Toro y Gómez , Benot, Bello, Aven-
daño , etc., etc. 
L i teratura de Oumal lé , Gil de Zárate. 
Arpa y López , Revi l la , Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kel ly , Mér imée , et-
cé tera , etc. 
Re tór i ca y poé t i ca de Arpa y López , Col! 
y Vehí , Gi l y Angulo, etc., etc. 
A r i t m é t i c a y Algebra, de Rubio y Díaz. 
Picatoste, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Va l l ín y Bustillo, Wentworth, Royo. 
Veintejoux, etc., etc. 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Val l ín y 
Pustillo, Ortega, B o u c h é y Comberousse 
bertrand, Bov/ser, H . Bos, Bruño, etc. etc 
Historia Natural de Langlebert Delafo^ 
se, Caustier, Bruño , Ribera y Gómez , Bo 
livar y Calderón , Odón de Buen, Appleton 
etc., etc. 
F í s i c a de Ganot, Langlebert, Gleiber, Ap-
pleton. Marcolain, Nelson, Fe l iú , etc., etc 
Química de Langlebert, Bermejo, Medi-
cus, Youmans, Rubio y Díaz Vittorio, F e 
liú, Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Pale^aue 
la. Berlitz, Baralt , etc., etc. 
Lengua F r a n c e s a de Simonne, Cortina 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Ottc 
Sauer, etc., etc. 
B. 7-19 
UN HECHO DEMOSTRADO 
¡ Aun el iná,s Escéptico Debería Con 
vencerse de esta Verdad 
Si a l g u i e n a b r i g a s e t c l a v í a a l g u n a il Mdf 
i de que e x i s t e n los g é r m e n e s de la Tappa 
i p o d r í a d i s i p a r s e con e l hecho de "jue n r 
i conejo que f u é i n o c u l a d o con los gérmt-Me^ 
se q u e d ó s i n pelo á l a s s e i s s e m a n a s d( 
i r e c i b i r l a I n o c u l a c i ó n . 
D e b e r í a s e r ev idente , é n v i s t a de l.i P?r 
puerto , -que l a f in ica p r e v e n c i ó n c o n t r a Ir 
c a l v i c i e es l a d e s t r u c c i ó n de l g e r m e n lo 
quo se r e a l i z a en un c i ento por c iento de 
c a s o s con l a a p l i c a c i ó n del H e r p i c i d e N e w -
bro. 
L a c a s p a se o r i g i n a de l a m i s m a ca ' i^a > 
puede i m p e d i r s e con e l m i s m o remedio . 
No a c e p t é i s n i n g ú n s u b s t i t u t o de tístf 
remedio . " D e s t r u i d l a c a u s a y el iminft ls 
el efecto." C u r a l a c o m e z ó n del c u e r o c a -
bel ludo. V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r -
m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en moneda 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . . — M a n u e l J o h n -
son, Obi spo 53 y 55 .—Agentes especiados. 
t 
E . P . 
El juzgado se instaló en el portal 
de la casa de las oficinas, estando ac-
tuando en aquel lugar hasta la una de 
U tarde. 
La bomba "Magon" prestó sus auxi-
lios por espacio de una hora, tomando 
el agua de un depósito que existe en 
la misma finca. 
El trabajo de los bomberos fué de 
mucha utilidad, pues con ello se evitó 
que el fuego se comunicase a los otros 
edificios, donde según se decía había 
pólvora almacenada. 
L o s estragos de la explosión han si 
do de consideración y las perdidas se 
estiman en unos 14,000 pesos. 
Todos los cristales y puertas de las 
E L SEÑOR 
Narciso Sánchez Caso 
H A F A L l ^ E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la t a rA i del día de 
hoy, los que suscriben, hijos, hermana, parientes y amigos rue-
gan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa de Salud "Co-
vadong-a," para desde allí acompaviar el cadáver al Cementerio 
de Colón, faver que agradece rán eternamente. 
Habana, 26 de Septiembre de 1912. 
Pedro, Fara y Luis Sánchez Art idiel lo. — Dolores 
Sánchez Caso (ausente) .—Ramón y Juan Margolles.— 
Pedro Tnclán.—Gustavo García (ausente).—Rafael Are-
na e hijo.—José Pinera.—Emilio Rivas.—Maximino Fer-
nández Sanfelíz.—Adolfo Díaz.—Felipe Lebredo. — Se-
fín Fernández.—Miguel Campa.—Dr. Jacinto G. de Bus-
tamante.—Dr. José Puig y Ventura.—Dr. Lorenzo D. Be-
ci.—Ramón López y Com pañía. — J. Parajón.—G. Fer-
nández.—Dr. Agrustín Varona. 
1-26 
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CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
78-14 Az 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . E n l a L o m a , a u n a c u a d r a de 
17, se a l q u i l a u n a c a s a en l a c a l l e 19 401, 
e n t r e 4 y 6. con s a l a , comedor , c u a t r o h e r -
mosos c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , p a -
tio, t r a s p a t i o y ga.ra.go, con t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o a p a r t e ; su p r e -
cio. 13 c e n t e n e s ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
11293 4-26 
\ K D A D O . — E n l a L i n f a , y en ocho c e n -
tenes , se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a n ú m . 129V2. 
I n f o r m a n en el 120, c a s a en r e e d i f i c a c i ó n . 
11290 4-26 
A C O S T A M M. S3, a l tos , so a l q u i l a n . I o -
dos de m á r m o l y mosa ico , m u y e s p a c i o s o s 
y m u y frescos . L a l l a v e c i n f o r m e s e n los 
bajos , de 9 a 10 y de 2 a 5. 
11291 4-26 
PARA ESTABlECIMitNTO 
E N B E L A S C O A I N 17 S E A L Q U I L A U N 
\ M P L I O L O C A L C O N P U E R T A S U E H I E -
R R O Y T O D A S L A S C O M O D I D A D E S Q U E 
P U E D A N E C E S I T A R C U A L Q U I E R G I R O . 
L A L L A V E E N L A E O N D A . 
11283 ; 10-^6 
SE A L Q I I I . A la preciosa ' n sa C o n s u l a d o 
103, a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e , es p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a de h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n y l a l l a v e en l a f e r r e t e r í a de l l a -
do Su d u e ñ o , J e s ú s de l M o n t e 496. 
11245 4-26 
S E Al.Q.l '11'A un hermoso y e s p l é n d i d o l o -
•^aí p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r . C e r r o n ú m . 424, e s q u i n a a C r u z de l 
P a d r e . E s l u g a r de m u c h o t r á n s i t o ; i n f o r -
m a r á n en f rente , t onda y c a f é " L a H o y a -
l i t a . " .11243 • 8-26 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a A p o -
l a v a n ú m . 4, e n t r a d a por C i e n f u e g o s ; l a 
l l a v e e i n f o r m e s en l a c a r n i c e r í a . 
11251 4-26 
S E A K Q I I I - A la e s p a c i o s a c a s a P n ú m . 9, 
?ntre 7ma. y 5ta. . con s a l a , comedor , 514, 
serv ic ios , s a n i t a r i o s y loca l p a r a a u t o m ó -
.11; puede v e r s e de l a 3; i n f o r m e s en^Obis -
)o n ú m . 94, t e l é f o n o A-3120. 
11264 S-26 
l ' H A D O «O, B A . I O S . Sr> a l q u i l a n , en v e i n -
te centenes , a c a b a d o s de p i n t a r , m u y es -
paciosos, f r e s c o s y c ó m o d o s ; I n f o r m a n en 
os a l tos . 11268 8-26 
SE A l - Q L ' I L A . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
•'asa r e c i é n c o n s t r u i d a • e s q u i n a de S a n M i -
guel v L u c e n a ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
11270 10-26 
S E A I ^ Q U I I - A el e spac ioso a l to de Monte 
l ú m . 463; c o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
a l e ta , comedor , c o c i n a y s e r v i c i o s a l a m o -
I c r n a , s e r v i c i o s y c u a r t o p a r a el c r i a d o , 
i p a r t e . L a l l a v e e i n f o r m e s en los b a j o s . 
11271 10-26 
S E A L Q V I I . A I N " , para f a m i l i a s de gusto , en 
"an M i g u e l y B e l a s c o a í n , t re s a l t o s y t re s 
a jos , a c a b a d o s de c o n s t r u i r ; c o n s t a c a d a 
a s a de s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , c u a r t o 
•>ara el c r i a d o , pa t io y s e r v i c i o m o d e r n o ; 
iaves e i n f o r m e s en l a s m i s m a s , a todas 
loras . 11269 10-26 
T A R A E S T A B I . K C I M I K M O se a l q u i l a 
n l o c a l en O ' R e i l l y n ú m . 53. 
11275 8-26 
SE A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s y f re scos 
vitos s i t u a d o s en la c a l l e de S a n J o a q u í n 
¡ ú m . 41. Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a y 
•uatro h a b i t a c i o n e s , con p i sos de m o s a i c o s . 
I q u i l e n ocho l u i s e s ; i n f o r m a n por el te-
é f o n o - A - 4 0 7 0 . 11273 6 -2« 
EGIDO N U M . a3, a c a b a d o de f a b r i c a r se 
I q u i l a el p r i m e r piso, con 5 h a b i t a c i o n e s , 
a l a , comedor , s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a -
os, i n s t a l a c i ó n do l u z e l é c t r i c a y motor 
a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a r á n en los bajos . 
11278 4-26 
OJO 
Se a l q u i l a l a c a s a O b i s p o en P l a z a de 
vrmas . p r o p i a p a r a A l m a c é n de v í v e r e s , 
ue h a s ido s i e m p r e , por s u c a p a c i d a d y 
i t u a c i ó n , que por l a a m p l i t u d de l a c a l l e 
a c i l i t a la c a r g a y d e s c a r g a de m e r c a n -
las : pronto e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
,ue en e l l a se estftn e j e c u t a n d o , y puede 
erse desde hoy; i n f o r m e s ; B a r a t i l l o 9. 
11212 8-25 
V E D A D O . Se a l q u . l a n l a s e s p l é n d i d a s y 
• ó m o d a s c a s a s B a ñ o s n ú m . 13, e n t r e 7 y 9; 
a l l a v e a l lado y la c a s a c a l l e 4 e n t r e 
á. y 25. l a l l a v e a l l ado; i n f o r m a n en L ¡ -
•ca n ú . 84, e s q u i n a a P a s e o , t e l é f o n o F-1024 . 
11195 4-25 
V I B O R A . — S e a l q u i l a la h e r m o s a y v e n -
i lada c a s a , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a con 
odas las comodidades , t iene i n s t a l a c i ó n 
l é c t r l c a y g a s ; P r í n c i p e de A s t u r i a s n ú -
iicro 6. c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a ; l a 
l ave e i n f o r m e s e n - E s t r a d a P a l m a n ú m e -
o 7. 11228 8-25 
E N L A N E W V O R K . A m i s t a d 61, e n t r e 
•an J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
aclonos , cOn o s i n m u e b l e s , desde u n c e n -
'.én h a s t a c inco, y so a d m i t e n a b o n a d o s a 
a m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
11223 8-25 
B A R A T A 
v a do^ c u a d r a s del P a r a d e r o . T i e n e por -
L l s a l a - a l e t a , c inco c u a r t o s , c o m e d o r y 
dos paUos." L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s 
en C r i s t o n ú m . 32. 11160 S--4 
s a l a , c o m e d o r d e m á s 
E N T R E S L U I S E S a l mes . se a l q u i l a c a -
a g r a n d e en G u a n a b a c o a . c e r c a de los E s -
•olapios y del p a r a d e r o , a g u a de V e n t o , etc. 
5u d u e ñ o en A c o s t a n ú m . 51. H a b a n a . 
11222 4-25 
SE A L Q U I L A o se v e n d e l a s u n t u o s a c a -
a de l a s F i g u r a s , c a l l e de M á x i m o G ó m e z 
l ú m . 62. G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y c u a r -
tos y a c c e s o r i a s desde J5-00 a l mes . 
11217 26-25 S. 
C 3021 
V E l ) \ D O . - S e a l q u i l a u n a c a s a en la c a -
l le L í n e a < -tre 14 y 16, c o m p u e s t a de c u a -
tro h a b i t a c i o n e s 
s e r v i c i o s . 
ñ o en A g u l a r n ú m . S4. 
11173 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; s u d u e -
4-24 
S E A L 
un l o c a l propio p a r a a l m a c é n de t a b a c o o 
i n d u s t r i a ; r a z ó n en L e a l t a d n ú m . 102. 
11172 8-24 
PRINCIPE ALEONSO 322 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T A 
H E R M O S A C A S A . I N F O R M A N : S A B A T E S 
Y B O A D A , F A B R I C A N T E S D E J A B O N , 
U N I V E R S I D A D N U M . 20, T E L . A-3173 . 
1 1184 1 5 - 2 4 L S e p _ 
Z U L I E T A M i l . '¿(i. e s q u i n a a A n i m a s , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s solos . 
11177 8-24 
SE \ 1 . Q I I I ' A \ los f re scos a l to s de es-
q u i n a en S a n L á z a r o n ú m . 262 y P e r s e v e -
r a n c i a , propios p a r a p e r s o n a s de gus to . I n -
f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a y M a l e c ó n . 
11170 6-24 
S E \ L Q I I I - A la p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e ' n ú m . 177. e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor . 6|4 y 1|4 en l a a z o -
tea ; l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . H I T O 8-24 
S E A l . Q l M.AN las c a s a s l e t r a A y C, en 
A r z o b i s p o y S a n t o T o m á s , en el C e r r o , mo-
d e r n a s , con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a v e a l lado, 
en 1 bodega; i n f o r m a r á n en l a C a l z a d a 
del C e r r o n ú m . 550, a n t i g u o . 
11185 S"24 
SE A L Q U I L A u n a s a i a con un c u a r t o con 
b a l c ó n a la c a l l e y ui> c u a r t o m á s en los 
a l to s de L a V e n e c i a ; Obi spo 96, e n t r a d a por 
l a t i e n d a . 11133 4-24 
E N 17 C E N T E N E S se a l a u i l 
de l a c a s a c a l z a d a de la R e i n ' baw 
a E s c o b a r t i enen s a l a , recibidor « 
comedor , dos b a ñ o s , pat io e in Cuartft, 
g a s y e l é c t r i c a , se pueden ver a f ^ ^ n ¿I 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; le léf^L as horaT. 
11130 ^'erono A.i37i,"> 
S E A L Q U I L A , en Obispo n ^ T . 
t r é s n e l o s , un bonito departam ^ «« 
h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e i r , * ? * 0 ^ ñt 
T i e n e b a l c ó n a l a ca l l e y muv h n(llente 
c i ó i n t e r i o r - i n f o r m e s en los" m"611 SerT 
t r e g ü e l o s . l i l i s m,8mos 
SE A I - Q U I L A N los a l t o s Monte 298, m u y 
frescos y c a p a c e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a en 8 
centenes , i n f o r m a n en los bajos . 
11143 8-24 
SE A L Q U I L A el c ó m o d o piso bajo , l e t r a 
B. de l a c a s a H a b a n a 183, s e r v i c i o s a n i t a -
rio m o d e r n o y a b u n d a n t e a g u a : l a l l a v e en 
l a l e t r a A y p a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o n ú -
m e r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
11158 • 8-24 
U N A H E R M O S A h a b i t a c i ó n se a l q u i l a a 
c a b a l l e r o solo, con o s i n m u e b l e s ; t iene t o i -
let c o m p l e t a , luz e l é c t r i c a , s e r v i c i o y e n -
t r a d a independiente , c a s a decente y p a r -
t i c u l a r . V i l l e g a s 66; prec io , 15 pesos. 
11163 4-24 
los e s p l é n d i d o s b a j o s y e n t r e s u e l o s de P r a -
do n ú m e r o 77 A. c a s i e s q u i n a a A n i m a s , 
a m b o s t i enen 17 h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , s a -
le ta , s a l ó n de c o m e r c a p a z p a r a 30 p e r s o -
nas, pa t io y t r a s p a t i o , a c a b a d a de p i n t a r y 
poner c i e los r a s o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
y e l é c t r i c a ; es p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s por 
n u m e r o s a s que s e a n , o c a s a de h u é s p e d e s ; 
p isos de m á r m o l y m o s a i c o s , b a ñ o s y d u -
chas , t r e s Inodoros, g r a n coc ina , e s t á en e l 
m e j o r punto del P r a d o ; las l l a v e s e i n f o r -
mes en los a l tos , se puede v e r a todas ho-
ras . 11144 6-24 
SE A L Q U I L A e l piso b a j o de J e s ú s M a -
r í a 17, en prec io c ó m o d o , r e u n i e n d o bue -
nas cond ic iones p a r a f a m i l i a ; l a l l a v e en el 
a l to y p a r a I n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s 
de H e r r e r a . 11 159 8-24 
SE A I . Q M L A la c a s a c a l l e 12 n ú m . 15, 
V e d a d o a u n a c u a d r a de la L í n e a , con s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s y g r a n patio. 
11147 10-24 
P A R A \ l T O M O V I l y E S . coches u o t r a co-
sa se a l q u i l a un pat io y z a g u á n en S a l u d 
22, a n t i g u o . 1I1Ó4 4-24 
Ailos de! Café LA ISIA 
GALIANO 82, antiguo, esquina 
á San Rafael 
Se o frece un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s en l a e s q u i n a . 
11116 8-22 
SE A L Q U I L A N , en 10 centenes , los h e r -
mosos a l t o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú m e -
ro 220 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a 
bodega de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z ; 
p a r a m á s i n f o r m e s en l a P e r f u m e r í a de 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 3249 6-22 
E M P E D R A D O 7 8 , — L a s e ñ o r a q io e s t á a l 
f rente de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s , a s h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , 
con v i s t a a l a c a l l e e I n t e r i o r e s 
11129 4-22 
SE A l . Q l I I . A N los b ien s i t u a d o s y e le-
g a n t e s a l t o s de H o s p i t a l 50, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , f r e n t e a l P a r q u e de T r i l l o , con toda 
c l a s e de comodidades . L a l l a v e en los ba-
jos , b o t i c a ; i n f o r m a n en M u r a l l a 35, t e l é f o -
no A-2608 . 11109 5-22 
SE A I , Q I I1-A un a l to m u y v e n t i l a d o en 
J35, a. m., en S a n J o s é 119. 
11102 8-22 
I I A B I T A C I O X E S a l t a s , f r e s c a s , con luz 
e l é c t r i c a , a dos centenes , en punto m u y c é n -
t r i c o . A g u i l a 80, c a s i e s q u i n a a S a n M i -
g u e l . 11166 12-24 
A I / r O S , C o n c o r d i a 163, e n t r e Oquendo y 
So ledad , 7 centenes , s a l a , comedor , 3 c u a r -
tos, c o c i n a , b a ñ o . I n f o r m a C a m e j o en los 
bajos . 11059 4-21 
V E D A D O , c a l l e 15, e n t r e E y D. 8 c e n t e -
nes, s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y cr iados , 
j a r d í n , pat io , b a ñ o , c o c i n a , dos Inodoros . I n -
f o r m a G i b e r g a , V i l l a C a r o l i n a , 15 y B a ñ o s . 
11060 ^-21 
GR AS HOTEL AMERICA 
i n d u s t r i a 160, e s q u t n a á B a r c e l o n a . C c n 
t l c n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a ^ u a c a l i e n t e , lux, t i m b r e s y e l e v a d o r 
" l é c t r i c o . P r e c i o s s in c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde í o a 
ptijos. P a r a f a m i l i a y por m e s i s , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s T e l é f o n o A-2998 . 
3085 1-Sep. 
A M A R G U R A X ü m . 18.—Se a l q u i l a n los a l -
tos, p a r a e s c r i t o r i o s o v i v i e n d a s y los b a j o s 
p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
10957 S-18 
SE A L Q U I L A l a c a s a L u y a n ó 4 y 6. pro-
pia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; t i ene 10 h a b i t a -
c iones h a b i t a b l e s ; i n f o r m a n en A m a r g u r a 
n ú m . 34. 10877 8-17 
SE A L Q U I L A , en t r e s lu i se s , e n el r e p a r -
to A l m e n d a r e s . f r e n t e a l H i p ó d r o m o , u n a 
r a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 214 y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; i n f o r m a n por el T e l é f o -
no A-6753. 1093Ó 8-18 
S E A L Q l I I , A ! S . ra ( nnaalrAn iO, n l t o » , 
a n t i g u o , dos bon i ta s h a b i t a c i o n e s en la a z o -
t e a a c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o de m o r a l i -
dad . 11234 4-25 
S E A I . Q V I I . A N los altos de M i s i ó n G3. 
con t a l a , c a l e t a y 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; 
i n f o r m a n en l a m i s m a . 
11234 8-25 
UNA FAMILIA 
de t r e s personas , s in n i ñ o s , d e s e a h a b i t a c i o -
nes en s e g u n d o o t e r c e r piso o en l a a s o -
t e a de a l T u l l e r m ó d i c o . S o l a m e n t e se ne -
c e s i t a n dos c u a r t o s d o r m i t o r i o s ; d i r i g i r s e 
a W . T . W h l t e , A p a r t a d o 650, H a b a n a . 
11028 4-24 
C O N C O R D I A N I M 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
A c a b a d a de c o n s t r a i r , m u y f r e s c a y e l e g a n -
te c a s a . G a l i a n o n ú m . 48, e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , i n f o r m a r á n . 
11071 4-21 
A C A B A D O S D E P I N T A R y d a r l e c h a d a , 
so a l q u i l a n los b a j o s A n c h a del Norte 317 A 
y 317 B , en s e i s c e n t e n e s , t i e n e n s a l a , come-
dor y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e n l a c a r n i c e -
r í a n ú m . 315. 11083 4-21 
H o t e l d e f r a n e l a 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s 
e i m p o r t a n t e c a s a ^ c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en 
el c e n t r o de los negoc ios , a l l ado d e l C o r r e o 
y de l a A d u a n a L o s e l é c t r i c o s p a r a todas 
p a r t e s p a s a n a l lado. No h a y h o r a s fijas p a -
r a las c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i c i o e s m e r a -
do. P r e c i o s m ó d i c o s . 
10S62 8-17 
V E D A D O — P a r a ú l t i m o s de 
l a n los e s p l é n d i d o s a l tos de M Se al<íuU 
once, con todos los ade lanto- ^ " ' " a * 
propios p a r a p e r s o n a s do gusto- dernos 
en l a m i s m a , de 9 a 4, t e l é f o n o lnforD»e« 
11107 0 A-3194. 
O ' R E I L L Y 34, modernos , so alo"^ " 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s u n a con v i s ta a i 
S a n R a f a e l 106. an t iguo , se a lqui la f 03 
la a l t a , son c a s a s de orden a 
11099 
S E A L Q U I L A N los modernos v bipn -~ 
lados a l to s de P e ñ a P o b r e 12 " s a l í ^ 
t re s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r ' i 
no; la l l a v e en la B o d e g a rno<lí 
11096 
S E A L Q U I L A l a c a s a A n c h a del Nort"-
y 43, c o m p u e s t a de s a l a , saguan, s a W * 
medor. pat io , t raspa t io , cuatro hab 
nes b a j a s y dos a l t a s ; l a l l ave en la mi 
I n f o r m e s en S a n F r a n c i s c o 17 n 
11098 
6-?! 
V E D A D O _ S e a l q u i l a una magní f iT: í 
sa con s a l a , s a l e t a y 7 cuartos , servir! ' 
modernos , p r o p i a p a r a personas de • 
i n f o r m e s e n M e s q u i n a a 11, t e l é f o n o A ̂ . : 
11108 s , , 4 -
A L T O S M O D E R N O S , Composte la - " ^ " ^ 
la, s a l e t a , se i s d o r m i t o r i o s . L a llave en i*' 
bajos . I n f o r m e s en A g u a c a t e j s sastr.J/8 
E N C U B A e s q u i n a a O T i c i l l v gp ¡tiqui,r-
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a oflcina.s- infi» 
m a n en l a m i s m a , " C a f é de Carr io ." 
1044' 22-6 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y ventIUdt. 
D e p a r t a m e n t o s a l tos y bajos con dos bu» 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de nueva cons-
t r u c c i ó n ,p i sos de mosa ico , cielos de yego 
a g u a , l a v a b o s , etc., p a r a oficinas y hom' 
bres solos , a $10-60, $12-75 y $15-90 
10438 26-« Sep. 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s bien ventila 
das, con v i s t a a l a ca l le . H a b a n a núm. m" 
a n t i g u o . 10089 26-28 Ag! 
SE A L Q U I L A u n a s a l a y un cuarto jun-
tos, prop io p a r a e s tab lec imiento . Aguacatí 
71, a n t i g u o , de 7 a 9 a. m. y de 1 á 4 p m 
11068 |.21 ' 
S E A L Q U I L A N p a r a comercio o profe-
s i ó n los b a j o s de l a n u e v a c a s a Angeles 3J, 
e n t r e R e i n a y Monte . I n f o r m a F . Sánchet, 
S a n R a f a e l 61. 11062 8.21 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n hermosas ha-
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con vista a It 
ca l l e , con o s i n muebles , precios sumamen-
te m ó d i c o s y en las m i s m a s condiciones en 
R e i n a 49, donde h a y h e r m o s o local por R»-
yo, e n t r a d a a todas h o r a s . 
10419 26-5 Sep. 
O B R A P I A N l ' M . 14. e squ ina a Mprrafiprô , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o Independiente 
con t r e s h a b i t a c i o n e s y comedor. 
11090 S-21 
EN CASA MODERNA 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ALTAS 
C O N A G U A C O R R I E N T E , L U Z E L E C T R I C A 
T E L E F O N O Y C R I A D O A $12-75, $15-90 I 
$21-20. O ' R E I L L Y N U M . 19. 
11050 «--'' 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a un plí<0 con 
s a l a , comedor , c inco habi tac iones , cocina j 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . Zulueta 71, 
e n t r e Monte y D r a g o n e s ; informan en el 
p r i m e r piso, d e r e c h a . 10945 8-lí 
A L T O D E L A V I B O R A , Josefina letra D, 
p e g a d a a la c a l z a d a , nueva , de portal, salí, 
s a l e t a , 3|4, pat io , azotea , en $31-80; tam-
b i é n se v e n d e en $3,000; la l l a v e en el eaf* 
de la e s q u i n a . V . A l v a r e z de l Busto, Pra-
do n ú m . 119. 11041 1 
SE A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos d« ?ai 
L á z a r o 235; l a l l a v e en los bajos ; informej: 
S a n t a C l a r a 24. T e l é f o n o A-3194. 
10988 t'19 
M E R C A D E R E S 4.—í5? a lqui la , pn mddico 
prec io , u n a a c c e s o r i a in ter ior , para oficina. 
10991 8-19 
O J O : E N E L V K D A D O 
E n 23 e s q u i n a a 8, se a l q u i l a un hermo-
so loca l , f a b r i c a c i ó n moderna , dimenpidn 
por 8, dos p u e r t a s de h ierro , propio par» 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n se alqu -
l a en el p a s a j e C r e c h e r i e n ú m . 41, una boni-
t a c a s a . 5 centenes , con sa la , comedor, 3;<. 
c o c i n a , s u s s e r v i c i o s san i tar io s , jardín y es-
t a c i ó n e l é c t r i c a , todo a la moderna; infor-
m a n en 23 y 8, bodega. 
11032 S-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo núme-
ro 14, e n t r e T e n i e n t e R e y y Mural la , con s 
l a , comedor , 4|4, pisos de m á r m o l y mosa^ 
eos, c o c i n a , b a ñ o , inodoro y patio; e,V . 
tos u u o r m a r á n de s u prec io y condicione-
10992 
SE A L Q U I L A la casa ca l l e Torcera ent 
C y D. . en el Vedado , n ú m . 292, con 
s a l e t a , c i n c o hab i tac iones , cuarto de 
dos v d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $53 oro e: 
ftol; L a l l a v e en la bodega; informaran 
A m a r g u r a n ú m . 23, T e l é f o n o A-' i**-
10986 
10-1! 
S E A L Q U I L A N los a l tos de - ^ « ' ' a 
a u n a c u a d r a de S a n R a f a e l y tres ^ ^ 
que C e n t r a l , en $50 C y . informes, W v 
121; l a l l a v e en los bajos . % ] i 
S E A L Q U I L A un cuarto para ^cñpP"1e, 
c a b a l l e r o solo; f a m i l i a de m o r a l i d ^ - . por 
s e a n r e f e r e n c i a s en A p o d a r a nüin. ^ 
C l e n f u e g o s A , bajos . 10977 ^ 
S E A l LLQUILA. A c a b a d a de ^ / ^ ' p l r -
j o s a m e n t e . la f r e s c a c a s a P r a d o 4^ .ern0>. 
t a l , b a j a , con todos los a d e l a n t o s ™ " 
P r e c i o y d u e ñ o s : T e l é f o n o A - S I M - ^ ^ 
10914 
Tetrada ?»'' 
S E A L Q U I L A N unos a l tos en h - ¡ ™ cal,»-
m a n ú m . 55, e s q u i n a a Laíruer,ueIanto- & 
dos de f a b r i c a r , con todos los a^"'* dan de-
d e r n o s v c u a n t a s comodidades P" ^ 6tt 
s e a r s e : i n f o r m a n en l a m i s m a , 
N i c o l á s n ú m . 243. bodega. «. ! 
10962 • ' 
3 6 
todo' 
H A B A N A 2 
E n 30 centenes se a l q u i l a es\A e t(„.v-
c a s a , r e c i é n f a b r i c a d a y que r ° de alto í 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; c o n s t a radoí; 
b a j o que se a l q u i l a n j u n t o s o io-
« a d a piso t iene s a l a , sa le ta . s e l ; p tc v de-
t a l o s de l a v a b o de a g u a cor^lede b»iio ^ 
s a g ü e , h e r m o s a coc ina . cu*J't I B - ^ S 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 1095 • 
V E O A O 9 
S E A L Q U I L A U N A C A S A R E C I E N C O N S -
I T R U I D A E N L A C A L L E 17 E N T R E 8 Y 10. 
i A C E R A D E L A B R I S A . C O N S A L A . C O M E -
I D O R . C I N C O C U A R T O S . C O C I N A Y H A L L 
C E N T R A L A N C H O . T O D O E L S E R V I C I O 
1 S A N I T A R I O A L A M O D E R N A . C O N A G U A 
! C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D . L A L L A -
; V E A L L A D O . 10S81 8-17 
M O N T E 2 1 1 
S E A L Q U I L A N estos h e r m o s o s a l t o s : 1 
l l a v e en los b a j o s ; I n f o r m a : J . M . L ó p e 
O ñ a . O ' R e i l l y 102, a l t o s , de 2 a 5 p. m. 
10907 8-17 
H O T E L B E A U S E J O U R 
A n t i g u a C a s a B l a n c a , B a ñ o s ^ y d 
c a r a p a r a f a m i l i a s , hay *̂>it**,0npori*l * 
p a r t a m e n t o s p a r a n ia tr lmonio . ^ toio 
j a r d í n , a r r e g l o y prec io m ó d i c o ^ ,4* 
s e r v i c i o . l0766 TT^cÓ»^ 
S E A L Q U I L A N los * t o * ' 
n ú m . 50, a c a b a d o s de p intar , . c u - * , r 
des, m u y frescos , por " ^ ^ U a ^ 
le y m u y b a r a t o s ; en e l 4-, 
J o s é , a l tos , el d u e ñ o . 
10732 
fi LOS V I A J E R O S „ 
_„ 1, Haba 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a w G r ^ 
r e c o m i e n d o v a y a n a l hotei 
A n t i l l a y e n c o n t r a r á n c u a r t o ^ ^ ^ a„ 
m a s desde c i n c u e n t a renta^ ° - Ida. a V * * ¿ , 
so. con b a l c ó n a U c a l l e y c o m ^ , , 4 
Oficios u . 11 oOl 
t " l ° mida. i " l t
i c o m ^ ^ ^ 
m u y b a r a t o s , en ñ 13- a „ r a t i s P0' ^ 
l a M a c h i n a ; s e r á n s e r v i d o s 0- ¡ y u j , 
b u e n o s agentes . -—""'^ -e  tes. '" '^ — 
S E A L Q U I L A " 
. .«ros y v e n t i l a d o s J í - P ¡t os m a g n í f i c o s siete spacio" de diez 









BIABIQ DE LA MARINA.-^SdiciÓD de la mañana. Septiembre 26 de 1912 i r 
¡ A N 8 T y E l " M A 
„ El Triunfo, en la Habana 
Se!^Que aseguraron 
^rece ^ , liberales. 
Í ^ ^ D a donMario 
E' ns de corrido 
y ^ J á n V en ese caso. 
trÍU0 seguridad tienen, 
si ser Que venzan ambos 
P í f e n l a batalla 
partidos en Alfredu y Mano 
^ d i n gobernar a un tiempo. 
P0f t Frnesto y Gerardo, 
y d? auerido Gerardito,") 
r í d e tndrade y el de Azpiazo. 
" y f a nnos y los otros 
y l03eíapamente. Bajando 
s u S ^ los destinos. . l0S sueiu tantos 
' C ó r n e r T o i o s y todos 
y v i T i g u a l que hermanos, 
an boberías ni celos. 
81? 1 MÍ y se acabaron Hágase a s l j luchas 
laStJo C ^ d o bay garbanzos 
y Minies y--- automóvil 
y fnÍ «ué íara alquilarlo, 
' 0fhayq noviad en la plaza. 
„ ,A los americanos 
pendan venir con dimes 
f diretes. Gobernando 
L dos fracciones políticas 
cada una por su lado 
C™ gobernar, por supuesto, 
SaÍ pelo. Se va matando 
fa brisa insensiblemente, 
, o la culebra (lagarto) 
S venga lo que viniere 
habrá vida, casa y plato. 
Couque, déjense de historias 
v a triunfar todos. Don Mano 
v don AUredo. E l de Güines 
y el de Santa Clara. Claro. 
s ó g í S d e ^ s p a í i o l a s 
EN " L A B E N E F I C A " 
Tntrresaron: Antonio Dapena Formoso, 
jrmncisco Vázquez Pereira, Modesto L 6 -
n«2 Iguiar, Antonio Piñeiro Miguez, Juan 
Praw Campos, Antonio Taboada Salgado, 
Antonio Ferreiro Rúa, Benito Conde Con-
de José Roca Bello. Angel Moreno Peina-
«jo' Antonio Vázquez González, Manuel 
Sarcia Treijido, Manuel Fernández Colla-
¿o José Castro Antelo, Aurelio Fernández 
Bravo, Francisco Polo Fernández, Manuel 
López-Día?. Manuel Lage Iglesias, Sinfo-
riano Pérez Lorenzo, Juan Vega García, 
Angel García Viña, Francisco Lozano Ca-
po, Jesús Pérez Castro, Manuel López Ro-
dríguez, José Pena Vega, Manuel García 
Regueiro, Gerónimo Rivera Paz, Vicente 
Ugo Garreira, Manuel González Iglesias, 
Manuel Cabanas Alañón, Manuel Abraira 
Vlejt'o, Luciano Cela Díaz, Jesús Martí-
nez L'arga y Teollndo Dorado Pérez 
De alta: Antonio Caabeiro Sardiñas, Hi-
pólito Maseda Rodríguez, Ricardo San 
¡flytfti González, José Cao Pena, José Gu-
ti' ] i z Alvarez, Antonio Herrero Bartoli, 
JuíífLri-Nieto Landeíra, Rosendo Díaz Pa-
dre, Juan Amenedo López, Salust.iano Xo-
neirá Tallón, Manuel Vilariño Várela, 
Francisco Méndez Teijido, José Rodríguez 
Prieto, Ricardo Sala Ruiz, José Lombardo-
re Sequeiro, José Ferré Albo, Juan A.lle:.|iiQ 
Puente, Antonio Vigo Puente, A n í o n i o 
Crespo Gómez, José María Bouza, Dav'd 
Rodríguez Alonso, José Fernández. Lino 
jíartínez Souza, José Rodríguez Cabane-
lu, Aveiino Garrido Pazos, Francisco Fér-
ntadez Alvare¿, José López y José Igle-
Biaa Rodríguez. 
E N LA "COVADONGA* 
/Ingresvon: Antonio Suárez López, Ma-
wel Rodríguez Suárez, Clemente Fernán-
dez Pérez, Manuel Ano Pérez, Manuel Fer-
nández Peláez, José María Martínez Fer-
nández, José Pérez Magadán, Higinio Fer-
nández Pérez, José J . O. Hallorán Suárez, 
Angel Sutetín Pérez, Antonio Alvarez Gar-
cía, Cipriano Quiriello Suárez, Alberto Ló-
pez Lubreda, José R. Menéndez Peláez, 
¡Prafealo Ustizberea Alvarez, Velisario Ji-
jataez Velázquez, Florencia Frías GonZá-
ez, Severino Arango García, Víctor Pe-
•aez López, Balbino Carreño García, Lucas 
Menéndez Selgas, Antonio Freiré, José 
KJMa Navedo, Benteno Traviesa Alonso, 
"tonio Menéndez Suárez, César Menén-
,aez López, Jaime Alvarez Calvajal y De-
f»etrio Menéndez Fernández, 
• i f ü f ^ EuSenio Urtizberea Alvarez, 
I I ? A T x íe8a García' Vicente Suárez Va-
l í ü í ^ ?[enéná*z Fernández, Manuel Ro-
I I tom/T Í:6pGZ' Manuel Peláez Martínez, 
I I S n T 6n Quevedo, José Rabett Pcv 
I Di-; ; 8 Pereira Salgado, Pedro López 
I S 0niTO Gabrera Ledón. José Ig!e-
Gon7SWUí\JLlana Suárez, Pedro Benítez 
• 18 González Coviella. 
EN LA "ASOCIACION C A N A R I A " 
¿acSTi"01^ Mo(lesto Inda, Severino Ca-
I T a n ^ o ^ ' Salvador Hernández. Grego-
BRafaS 0sé Benítez Rodríguez fr^uaei González Hernández De alta v ez Hernandez. 
* Sosa P !ailUel G6mez- Francisco Mar-
ííartín^'J 'P6 Guerra García, Francisco 
Santal' 5"ancisco Santana. José Fal-
Í ^ E Í p 6 8 f t o r C 1 S O - M O n t e S de 0ca ' Can-
y Fernando Díaz. 
E N " L A B A L E A R " I «-A B A L E 
^ y l o l Z L ^ aleg0' Estrella i 
Francisca Ríos Ríos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— ' 
fctt»1^?' ^ Película en 6 partes L a 
W T f ™ 0 L a P^taforma de hi 
^ ^ U ^ U ^ ' ^ en 3 partas. 
^ « « C e n p 1 ^ bc>nita c'inta ™ c o 1 0 ^ 
feur. * es' L l secreto dt un chau-f-
CÍneinatógrafo de "Cuba Films 
^ ^ taildas- Entrenos todas 
M ^ T ^ - la pelícllla ei1 3 
• A laa q ? ^ i ^ n o l L a n 
^ 4 U a 9 . T VYU^NO1 L a mmrta. 
OSO*. Como e ^ V ^ l a s Cazador de 
í>apt*s) v Z - ™ 0 ™ 103 Estados •V T . ^ J''S 
y presentación d( 
(3 
L a te-
' . p00L^^ci6n . 
r,.qt*z£X^t'~~G'ran Teatro.— 
e i ^ - & n t é g r a f 0 de Cinema-
Sanos. UDeióa por tandas; estrenos 
MABTL-
as 8 
\ % p i T l a bafa cubaiia-
*bl^ l l c a , en un acto, E l 
A las 9: 5.a, (5.' y 7.* parte de la 
película L a mamo do hierro, Corritla 
de toros en Valencia, y el juguete BÓ-
mico en un acto, Una noclte sensatcio-
nál. 
A las 10: Las películas Parecida f'ir-
tai (2 partes), Clemencia de Isabel (2 
partes), y el entremés cómico en un ac-
to, L a estatua maravillosa. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A lás 8: Las películas L a Tosca (3 
partes), Gran corrida de toros en Ma* 
drid, y la caricatura en un acto. Los 
martes de las de Gómez. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Esiuche de monería'' 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Eafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la sensacional cinta, on 
dos partes, L a mujer del falsario la 
jocosa película Una buena idea d-e la 
criada, y reprise de la soberbia obra, 
en 7 partes, E n pleno verano. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8 : Una película y la zarzuela 
en un acto E l atrevido Pepfn. 
A las 9: Una película y el juguete 
cómico-lírico, en un acto, Vaya mu no-
che. 
En ambas tandas trabajará el 
iduetto Los Paurés. 
Sección de Interés Personal 
Contra la AR1ERI0 ESCLEROSIS 
l a E S C L E R I N E 
M a r c a d e p o s i t a d a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Laboratorio y Depósito General : 
P R I G U M E N E T R I E R & Cíe. 
14, Rué des France-Bourgois, Par í s . 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Drosuerfn S A R R A — D r . M A N U E L JOHNSON 
y en todas las Carinadas. 
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
Este mes, está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. . ' 
Santos Eusebio, papa; Nilo y 
Amancio, confesiores; Cipriano, már-
t i r ; santas Justina, mártir, y Lucía, 
virgen. 
San Eusebio, papa y confesor. Na-
ció San Eusebio en Grecia, y habien-
do hecho un viaje a Roma por des-
empeñar asuntos eclesiásticos, fué 
elevado a la silla pontificia por 
muerte de San Marcelo el año 310. 
Desplegó un rico caudal del virtu-
des que le conquistaron la venera-
ción universal y consagró una aten-
ción preferente al mantenimiento de 
las prácticas de las penitencias canó-
nicas, en especial contra aquellos que 
habían vacilado durante la persecu-
ción. 
Muchos fueron los enemigos que le 
atrajo su celo, en particular un tal 
Heraclio, hombre malo, que le suscitó 
toda especie de persecuciones, de las 
que. triunfó Eusebio con aanta pa-
ciencia. Poco después de su elección 
fué desterrado por el tirano Maxen-
eio a Sicilia, en donde continuó el 
ilustre Pontífice, su práctica de vir-
tudes. 
En la misma Sicilia descansó en el 
Señor el día 26 de Septiembre del 
año 310. 
Si bien -RU pontificado no duró 
más que cuatro meses, con todo pro-
porcionó días de júbilo a la Iglesia 
por las acertadas disposiciones que 
dió. 
Fiestas e l V i e r n e s 
'Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Córte de María.—JDia 26. —Corres-
ponde visitar a Nuesitra Señora de 
los Dolores, en Santal Catalina. 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l jueves 26. a las 8 de la mañana, se 
celebrará, la mlaa mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón con plát ica por 
el Director de la Asociación, R. P. Isanda. 
11181 3-24 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E , A L A S 8 ^ 
Cultos a la Sant í s ima Virgen de la C a -
ridad. Misa solemne con orquesta y sermón. 
D I A 6 D E O C T U B R E , A L A S 8% 
Cultos a la Sant í s ima Virgen del Rosario. 
Misa solemn con orquesta y sermón. 
11237 3-25 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
E n l a I g l e s i a y H o s p i t a l d e s u 
n o m b r e ( V í b o r a ) 
E l día 20 de Septiembre comenzará el No-
venario, con Misa cantada todos los días; y 
rezo de la Novena a las ocho de la mañana. 
E l sábado 28, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será la Solemne fiesta, en 
la forma siguiei.tp; 
A las 6 de la mañana: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
A las 8% la Misa Cantada, a la cual asis-
t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro González y Estrada, Patrono 
del Santo Hospital; Oficiará la Misa el I lus-
tr í s imo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero. Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató-
dra.l; y ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador M. I. S. doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretarlo de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dirigida 
por el laureado Maestro Sr. José Cogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l Capellán, 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O . 
10976 10-19 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Di-ectiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noc-
turnas üe este Circulo se inauguren en 
ía primera quincena del próximo mes de 
Septiembre, se pone en conocimiento de 
los señoree asociados que desde esta fe-
cha queda abierta la matrícula para las 
clases de Lectura, Escritura, Aritmética, 
Lenguaje y Gramática, Geografía e Histo-
ria de Cuba, Noeioaes de Geografía Uni-
versal, Dibujo Lineal e Inglés. 
Los señores socios que deseen inscribir-
se como alumnos pueden corrurrir a la 
Secretaría del Círculo, Compostela núme-
ro 115, altos, todos los días hábiles, de 7 ja 
9 P. M., acompañados del recibo que los 
ac Bdite como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto, de 1912. 
E l Secretarlo, 
9799 
Rafael Travieso, 
alt. 15-20 Ag. 
PARROQUIA DEL K E R R A Í E 
F I E S T A DE LA VIRQEN 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a Tas 
cinco y media de la tarde, se laará la ban-
dera para dar comienzo a l a novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la Sant í s ima Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ru&ga que las personad que deseen con-
tribuir para la ilesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 a l t . „ . . 15-4 S... 
D E 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l día 29 del corriente se celebrará, á 
las 8 y inedia de la mañana, en ota Igle-
sia, una solemne fiesta con sermón por 
un elocuente orador sagrado, en honor de 
Nuestra Señora de Regla, costeada por la 
señora Juana Domínguez de Amador. 
E l Párroco invita a sus feligreses y a 
todos los devotos de dicha Virgen a esta 
fiesta. 
Habana, 25 de Septiembre de 1912. 
11256 n-25 nm-26 
Operaciones dentales 
D E L 
DOCTOR lABOAADEL 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A H O 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S S S T E M A S 
CONSÜÜAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
N o a b a n d o n e s u d e n t a d u r a , d i r í j a -
se a l G a b i n e t e c L n t a l del d o c t o r T a -
b o a d e l a , y &erá e f i c a z m e n t e a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r t u n a ¿ e a m o d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo próximo, 29, se celebrará en 
esta iglesia la fiesta de Nuestra Señora 
de la Caridad, Patrona de Cuba, siendo la 
misa solemne a las 8 y media y el sermón 
por la tarde, a las 6 y media. 
L a s familias cubajias que costean estos 
cultos invitan a los devotos de la Virgen de 
la Caridad. 11261 3-26 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l silbado 28 celebra la Congregac ión del 
Corazón Inmaculado de María los cultos 
acostumbradog. D e s p u é s de ^ a misa y plá-
tica será la reunión reglamentaria. 
A. M. D. G. 
11257 3-26 
Parroqiita délos Quemados de Marianao 
AVISO 
E l domingo veinte y nueve del actual, 
a las nueve" de la mañana, tendrá lugar en 
esta Iglesia Una misa solemne en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes, pre-
dicando eu ella el R. P. Joaquín Santi-
llana, S. J . 
Quemados de Marianao, 24 de Septiem-
bre de 1912. 11255 lt-25 3m-26 
colegio " E l NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perlor, secundarla y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Calietenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Al imenta-
ción sana y abundante, trato ía ini l lar .—Hay 
pupilos, medi ipupiMs. terclopupilos y ex-
ternos.—Por correo, proapectos. 
F R A N C I S C O LA. ^ r . i>uactor. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 3269 ífi-'íff Sep. 
A L O S P A D R E S P R U D E N T E S 
Y C O N C I E N Z U D O S 
Ofrecemos un colegio situado en lo me-
jor de Boston, donde se habla el mejor in-
glés. Se toman especia! Interés en ense-
ñarles buenos modales, moral y educación 
a su hijo. Precio: $100 al mes, o sea |1,200 
al año por los doce meses. 
Este colegio les vale el dinero a los pa-
dres que buscan un colegio d^ esta clase 
para sus hijos. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, Habana. 
C 3255 4t-23 
colegio C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O , 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terclopupi-
los y externos. 
1115» ü - ü Se?. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , CON 
uipiomas de la Universidad de Nueva Tork 
se ofrece para dar clases de ing lés en caeas 
ae familias particulares. Dirigirse a C B 
• Profesora; en Zulueta núm 28. moderno 
«e fundo piso, habi tac ión núm. 24 
_ W l 4-24 
L N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos aftos profesora de la* 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
aesea algunas clases por tener varias horas 
aesocupadas. Primera y segunda e n s e ñ a n -
za e Ing lés . Dirigirse a Mlss H , Prado 16. 
antlgm>- 11100 13-22 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AngrniituH Roberta, autor del "Método 
nov í s imo ." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
s&bados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
^ el oído. 10784 13.14 s. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además dp la profesión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G- Sep.-18 
COLEGIO DE SAN AGUSTÍN 
(Plaza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O POR PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para l a Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el Ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-^874.—Apartado 105fl. 
F A T H E R M O Y X I H A N , Director. 
C 3190 13-Sop. 
INSTITUCION E R A N CESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español e Ing lés , Rel ig ión, Piano. 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , f rancés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑ9KA DEL ROSARIO 
Dirigido por Las Religiosas Dominicas F r n n -
cesan. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. C u r a Párroco del Ve-
dado o a la M. Superíora. 420, Víbora. 
10127 - 26-29 Ag. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
Reina núm. 11S Telefono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n t a , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 mode«no. 
A 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Dna señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en BU morada 
y £, domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. S 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio «̂ e Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Dará razón s i señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . SO 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
a. J;. so 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: B t m a z a 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4 6 65. García. 
10690 l í - 1 2 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R 0 5 E L L , P E I N A -
dora. peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos, se pel-
rian cas tañas desde 20 centavnj-, calle 23, 
número 166. moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
DE Ü 8 R 0 S E IMPRESOS 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones con tablas de alqirilerer llquida-
dor. a ¿0 cta y seis por un peso; Obispo nú-
mero 86. l ibrería. 11288 4-26 
A c o s t a n . 5 4 , l i b r e r í a . 
Habana. Bonitas novelas en castellano. In-
g l é s y francés a 10 y 20 cts. Dramas, co-
medias y la letra de las zarzuelas a 20 cts. 
Piezas de música para piano a 10 cts. Re-
zos, novenas y oraciones a 5 y 10 cts. Cuen-
tos morales y divertidos a centavo y a más 
precio. Suscripción a lectura, compra de 
libros, ca tá logos gratis. 
11221 4-25 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Gecjrrafía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de-ahora la Aritmética, el Silabarlo y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les; ar 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-S7. 
C 3182 26-12 S. 
T A B L A S 
para cubicar rÉLpidamente cualquier clase 
de madera sin necesidad de lápiz ni papel, 
a 40 cts. Los pedidos a M. Rlcoy, Obispo 
nú.m. 86, Habana. 11120 
G R A T I S S E MANDA A Q U I E N L A P I D A 
la l ista de laá 111 preguntas sobre cuestio-
nes av íco las . E l Gallinero de los pa í ses cá-
lidos por Balmaseda, 80 cts. Los pedidos 
a M. Rlcoy, Obispo 86, Habana. 
11155 4-24 
C A R T A S D E F I A N Z A 
y para mes en fondo. Impresos para deman-
das y para partes diarlos, rótulos para ca-
sas y habitaciones Vacías , a 20 centavos do-
cena o cien por un peso; Obispo 86, l ibrería. 
11121 4-22 
C O M P R A S 
AVISO á los dueños de lanchas 
Se desea adquirir una lancha en buen es-
tado y en dlspoMiclOn de navegar, que ten-
ga cuarteles y con capacidad de 50 a 60 to-
neladas de carga. Para proposiciones, pue-
den dixigirae a F . G. C , aportado de co-
rreo nftm. 39S>. Habana. 
11295 6-26 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 C T . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, .Washington, D. C. 
11266 26-26 S.' 
B A R B E R O S . S E D E S E A C O M P R A R UNA 
barbería en esta ciudad, en módico pre-
cio, o adquirir un local cuyo duefio no 
tenga muchas pretensiones; informes: L D., 
Carlos I I I núm. 199. 11232 4-25 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marrtl y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocación de criadas de manos: una 
sabe coser; sueldo, 3 centenes; informan 
en Fac tor ía núm. 78, altos; tienen quien 
responda por ellas. 11276 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mans: tiene quien la 
recomiende; Informan en San Juan de Dios 
núm. 8, bajos. 11272 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitaciones que sea formal, 
limpia y no tenga primos; sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia; calle 2 núm. 12. Se pagan 
los viajes. 11267 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para casa de corta familia: sabe 
cocinar y coser y tiene quien la garantice; 
informan en Habana núm. 55, altos. 
11265 4-26 
C O C I N E R A 
Y N I Ñ E R A 
Q U E O F R E Z C A N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
S E S O L I C I T A N E N 17 NUMEROS 310 Y 312, 
V E D A D O . 11258 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nineular en casa particular para limpieza 
de habitaciones y vestir y peinar a la se-
ñora, es •fina y sabe cumplir muy bien con 
su deber; informan en Aionserrate 131, an-
tiguo. • 11254 4-26 
E S C R I B I E N T E P R A C T I C O E N E L T R A -
bajo de ferrocarriles y que sepa el ingléu. 
Ha de hacer su solicitud por escrito y de-
tallando su experiencia. Dirigirse a "Fe-
rrocarriles," D I A R I O D E L A MARINA. 
11285 4-26 
U N C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
treinta veces esta is la y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y demás negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar car-
gos an&logos. ofrece referencias y g a r a n t í a s 
satisfactorias; darán razón en el escritorio 
de los señorc-s Ramón López y Ca., Mura-
lla esquina a Inquisidor. 
G. 10-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E 32 ASOS 
de edad, desea colocarse en casa particular: 
es trabajador, honrado y tiene quien lo re-
comiende; Cárdenas núm. 17, altos. 
11282 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, no duerme en la co locac ión y 
tiene referencias; informan en Santa C l a -
ra núm. 39. 11259 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice; Diar la núm. 282, bodega. 
11253 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular: sabe servir 
muy ñno y tiene referencias; Campanario 
núm. 229. ' 11252 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cum-
plir con su ob l igac ión; informan en Inqui-
sidor núm. 13, carbonería. 
11249 4-26 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E N CON-
cordia número 88. 
11248 4-26 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A C O B R A R 
y trabajo de escritoro. Dir í janse por car-
ta al apartado núm. 123, Correo, Habana. 
C 3270 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera en casa de moralidad: tiene 
buena leche, de 15 d ías ; teniendó quien la 
recomiende; Irforman en Calzada entre 18 y 
20 núm. 151, antiguo. 
11244 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice; puede Ir al campo. San Lázaro nú-
mero 269. 11296 4-26. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E r 
ninsular para limpieza de habitaciones • o 
manejadora. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Reina núm. 98. 
11294 4-26" 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir a la mesa y d e m á s servi-
cios: que traiga recomendaciones; se dá 
buen sueldo. Calle 4 esquina a 15, Vedado. 
11292 4-26 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N OBIS-
PO núm. 86 , l ibrería. 
11289 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de buena familia para coser: cose-
a mano y en máquina, corta por moldes 
y duerme en su casa; informarán en Linea 
119, Vedado; prefiere sea en este úl t imo 
barrio. 11287 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en casa particular, una cocinera 
o criada de manos y la otra para coser y 
ayudar en los demás quehaceres de l a casa: 
tienen quien responda por ellas; no siendo 
familia de moralidad no presentarse; in-
forman en Cárdenas núm. 24. 
11215 4-25 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E OFRECE 
para profeanr. Dirigirse - r^¿l Industria 
núm. 125, Í̂O» 4-25 
UNA P E N I N S U L A R SB. O F R E C E P A R A 
c-iada de manos ,teniendo quien dé infor-
mes de- eHa; Inquisidor núm. 23. 
11213 4-"5 
UN EXCELENTE COCINERO Y R E P C S r 
tero, español , desea encontrar co locac lóh 
en casa de comercio, particular, fonda o 
restaurant: es persona aseada y seria, no 
menos de seis centenes; Bernaza núm. 36, 
moderno. 11231 4-25 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España . ' 
UNA B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea cocina buena: es repostera, etc., tie-
ne referencias, ganando buen sueldo; diri -
girse a la calle de O'Reilly núm. 57, altos 
de la plater ía casi esquina a Aguacate. I 
11238 . 4-25 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para costurera en casa formal; sa.-
be entallar y tiene quen garantice su per-
sona; dirigirse a Real núm. 208, Marianao^ 
11236 ' •*-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular; informan en San Miguel n ú -
mero 5, bajos. 11235 4-25 . 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D D -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. Dir ig ir cartas al 
apartado núm. 1693, con referencias e in-
formes. 11242 8-26 | 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, peninsular: sabe bien su oficio y tie-
ne quien lo recomiende; informan en Agulair 
núm. 46, tren de lavado. 
11241 4-25 : 
DK B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L T 
repostero, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio, con referencias, v » 
a todas partes, pues no tiene familia; i n -
forman en Morro y Refugio, bodega. 
11240 4-25 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E D U C A D A 
para acompañar unos niños que ya cami-
nan. Se prefiere que hable i n g l é s ; infor-
man en San Rafael núm. 141^, Antigua de 
J . Val lés . 11239 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
buen cocinero a la e spaño la y criolla, ha -
ce dulces en almíbar, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene personas que lo reco-
mienden; darán razón en Revillagigedo 47. 
11210 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crlaiv-
dera: tiene quien la recomiende y la garan-
tice; San Miguel número 121. 
11202 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, y una 
cocinera, peninsular; no se reciben tarjetas; 
informan en Aguila 114, letra A, bodega. 
11201 4-25 
F A R M A C I A , S E S O L I C I T A U N D E P E N -
diente, si no es apto que no se presente; 
Paradero de la Víbora, Je sús del Monte 
628, moderno. 11200 6-25 
C R I A D A D E MANO Q U E E N T I E N D A D » 
cocina, se solicita en Sol núm. 48, moderno» 
altos; sueldo, 4 luises y ropa limpia, 
11199 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de dos o tres habita^-
cienes: sabe coser a mano y en m á q u i n a y 
tiene buenas referencias; informan en Vt-
llegas núm. 105. 11198 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea casa particular o comercio; r a -
zón: Angeles núm. 25, antiguo. 
11197 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos; informarán en Oficios núm. 10, altos» 
11196 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres- meses de parida, con 
buena y abundante leche; e s t á dispuesta 
a ir al campo; informan en Aramburo y 
Animas, bodega. 11194 4-26 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlUaverde y Ca. O'Reilly Í 3 . Te l . A-2S48. 
E s t a antigua y acreditada casa, única que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas particulares', facilita a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para é l ' c a m -
po. 11229 4:25 
S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A QUU 
sepa cocinar; para servir a un matrimonio; 
buen sueldo; pe pagan los viajes; Once h ú -
mero 103, esquina a M, Vedado.' 
11230 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 17 años, de criada de manos: sabe tra-
bajar d ir ig iéndola y tiene quien responda 
por ella; informan en Suárez núm. 13. 
11227 4-25 . 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocars» de criada de manos: tiene 
quien la recomiende; no se admltfen 'tarje-
tas; Industria núm. 134, sastrer ía . 
11218 4-25 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
nlnsular, con los mejores informes y una 
cocinera francesa, recién llegada, desean 
encontrar colocación en buenas casas: in-
formarán en el a lmacén de v í v e r e s Obispo 
núm. 4%. 11216 4-25 > 
Z U L U E T A 38 (MODERNO) S E S O L I C I T A 
una criada que sepa servir a la mesa y que 
entienda bien su obl igación, si no que no se 
presente; sueldo: $15-90 oro y ropa l l m p i ¿ 
11208 4-25 ' 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E : 
tiene buenas referencias; informan en la 
calle de la L ínea esquina a M, bodega. 
11205 4-25 4 
A LOS D E V O T O S D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A S M E R C E D E S 
Implora un socorro la pobre enferma d« 
grave y crónico padecer de Paula núm. Jf, 
azotea. 11193 6-24 ' 
D E A Y U D A N T E D E " C H A U F F E U R " D E -
sea colocarse un joven con práct ica en el 
oficio; informa personalmente o por es-
crito el Conserge de la Direcc ión del D I A -
R I O D E L A MARINA. , i 
11203 4-84 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DEJ 
color de manejadora: tiene quien responda 
por ella; si no es buena casa que no s*' 
presente. Informarán en Real 45, Maria-
nao. , 11179 4-24 -
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular a la francesa, 
criolla y española, es también repostero y 
tiene mucha práct ica en su oficio. Virtudes 
núm. 1, informan. 11175 4-24 • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOSE 
que sepa su obl igación. Sueldo $15-90 y ro-
pa limpia. 'Calzada de Jesús del Monte núm.' 
693, Víbora. 11141 4-24 » 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sin pretensiones; San Miguel núm. 163 • 
11187 4.24 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y U N C R I A -
do de manos; es necesario que sepan servir 
y que den buenas referencias. Monte núm-
473, antiguo, altos. 11153 4-24 
UNA c tí A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena abundante: 
y reconocida de mes y medio; teniendo su 
niño y buenas referencias. Obrapla núm 70' 
11152 4.24 -
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D"B 
manos, una señora peninsular; tiene refe-
rencias, informes: Diaria 14 
11156 4.24 1 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
en corta familia, para limpieza de habita-^ 
clones y coser: tiene referencias; Tejadillo 
núm. 42, altos. 11149 4,24 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITÉ 
colocarse de manejadora, dando buenas re-' 
ferenclas. Carmen núm- 4, cuarto núm 11 • 
11169 J" * * 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE" 
ninsular de criada de manos o manejadorai 
tiene quien la recomiende; Monserrate nú-
mero 95, antiguo. 11160 4-24 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE 
Tampa, desea colocar?» de cocinera o manet' 
jadora; tiene referencias; informan en Car-
men 6, antiguo, . XV-i^ 
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L A M A D R E C I T A 
(OONCl-UYE) 
L a sentó sobre sus piernas, y empe-
zó a peinarle los pelitos rubios, cuan-
do de pronto una sombra se le puso ele-
fante. _ 
- Levantó la cabeza y quedó aterrada; 
era la mujerona que venía de la ta-
berna completamente «bna. La ca-a 
invectada de sangre, el pañuelo del 
cuello manchado de vino, los ojos en-
tornados, las carnazas macilentas, la 
boca torcida por una risa cruel. 
¡ La mujerona, más mujerona y mas 
fea y más repugnante y más cruel que 
nunca! 
—¿Qué haces ahí?—preguntó con 
voz torpe y aguardentosa. 
La niña no contestó; la miró aterra-
da y apretó la muñeca. 
" — ¿ Q ' . 1 ' es eso. a ver? 
. Me . ha regalado una señorita. 
—A ver, repitió la mujerona. 
! Y cogiendo la muñeca, la estuvo mi-
rando un rato. 
—¡Caracoles! Es muy hermosa y 
muy nueva, y vale mucho: lo menos me 
dan por ellíi cuatro duros. 
- Y la codicia despejó un tanto la bo-
rrachera. 
1 —Eso es,- lo menos cuatro duros; yo 
sé dónde me la compran;—toma, «que a 
mí se me puede caer, y ven conmigo, 
i —^¿A qué?—preguntó la niña con 
valor inusitado, apretando los labios 
y apretando la muñeca contra su pe-
cho. 
—A vender ese juguete. 
Incendios de ira y sacudidas de va-
lor brotaron dentro de la Madrecita, 
y con voz ronca dijo poniéndose en 
pie: 
—No quiero: es mía. 
L a mujerona se quedó asombrada ¡ 
luego cogió por los pelos a la Madre-
cita, la sacudió brutalmente y la arro-
jó contra la tapia. 
Unas gotas de sangre brotaron de la 
frente de la niña y mancharon la mu-
ñeca : ya estaba bautizada, 
— Y ahora echa a andar—dijo la mu-
jerona empujándola brutalmente, 
Y como aún resistía con fiereza in-
fantil, la cogió por la mano y se la lle-
vó a rastras. 
¿ Qué pasó por el alma de aquella ni-
ña? ¡ Qué difícil es explicarlo! 
Un enano que se hace gigante de 
pronto, un corderillo que se hace hie-
na, un dolor inmenso cebándose en un 
corazón chiquito, la bilis que de repen-
te se hace veneno. 
Y no importa que la Madrecita fue-
se muy chica; más chica es una víbora, 
y su veneno casi es mortal. 
¡Quién sabe! Acaso la víbora era 
buena: le arrebataron el ser a quien 
amaba, y por la fuerza del dolor, su 
sangre escurrió el veneno que mata. 
Fué uno de aquellos instantes en que 
de un ser bueno se hace un malvado; 
que así como un golpe puede torcer 
una columna vertebral, un dolor o una 
injusticia pueden torcer un alma para 
siempre, dejándola para siempre joro-
bada. 
L a Madrecita seguía a la mujerona; 
pero por dentro, ¡qué cosas tan infer-
nales se iban deslizando I ¡ Si hubiera 
conocido el idioma, qué maldiciones, 
qué gritos trágicos hubiera lanzado!... 
Pero para sentir, para odiar, no se 
necesitan palabras; basta con unas 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A PARA 
el servicio de una p e q u e ñ a casa; ha de en-
tender algo de cocina: sueldo, 2 centenes 
y ropa l i m p i a ; i n fo rman en Damas n4in<9> 
ro 32, esquina a Merced. 
11122 4.'>> 
cuantas sacudidas del sistema nervio-
so. De este modo seguían, la mujerona 
delante tirando de la Madrecita, la Ma-
dr' oüa apretando la muñeca y murmu-
rando: "¡Quiere venderla, quiere ven-
derla, y es mía, es mía; maldita, re-
maldita, maldit ís ima!. . . " 
E n esto, llegaron a una calle muy 
ancha y vieron venir un eléctrico a to-
da velocidad. 
La mujerona se detuvo casi junto a 
los carriles. Entonces... Entonces... 
¿ qué pasó por el alma de la Madreci-
la f E n pequeño debió pasar algo se-
mejante a lo que debió sentir G-uzmán 
el . Bueno cuando afrrojó el puñal para 
«que matasen a su hijo, o a lo que sin-
tió el padre de Virginia al dar muerte 
a su hija para salvarla de la deshonra. 
Hay tragedias grandes; pero tam-
bién hay tragedias chiquitas, tragedias 
para niñas y muñecas. 
E n rigor, la sublimidad no tiene ta-
maño, ni de ella tiene la exclusiva el 
mundo clásico. 
Ni más ni menos, y come lo decimos 
fué: la Madreciia, sin saberlo, se sin-
tió sublime. Acaso dentro de sí expresó 
la idea en forma prosaica, con estas 
palabras: "Para que reviente de rabia 
la mujerona; no -la venderá, no la ven-
derá." 
Y rápidamente arrojó la muñeca so-
bre el carril. La mujerona dió un gri-
to, comprendió la intención de la niña, 
y se precipitó para salvar la muñeca. 
Pero en aquel instante el eléctrico 
llegó, y cogiéndola de lleno, la arras-
tró hecha una masa, y pasó por encima 
destrozándola: allí acabó la mujerona 
entre náuseas de borrachera y aplasta-
miento de carnazas. 
Muchos gritos, mucha gente que co-
rre, el eléctrico que se detiene y un 
tropel que rodea los destrozados restos 
de la mendiga. 
L a Maéreaita quedó algo aturdida; 
pero pronto se rehizo, y metiéndose 
por entre las piernas de los espectado-
res, llegó a los ensangrentados restos 
de la mujerona; de entre sus revuelta 
vestidos sacó rápidamente la muñeca, 
y apretándola con los dos bracitos, sa-
lió del tropel y se alejó corriendo. 
Un señor grave, que debía de ser sa-
bio, o filósofo, o sociólogo, le dijo a otro 
señor que le acompañaba: 
—Vea usted, vea usted lo que ha he-
cho esa niña: matan a su ma/dre, y só-
lo piensa en salvar su muñeca; ¡y lue-
go que digan que no hay criminales 
natos I 
Una mujer del pueblo decía al mis-
mo tiempo: 
—¡Ave María Purísima, qué chiqui-
lla ! 'Corre, corre, que ya pararás en el 
garrote. 
Una señora de edad también le se-
guía con la vista, y persignándose con 
terror, murmuraba: 
—¡ Dios nos libre de ti cuando seas 
grande! 
Observaciones todas muy juiciosas, 
no lo negamos; pero el mxtndb sería 
mucho mejor si todas fueran Madre-
citas que a todo correr pusieran en sal-
vo sus muñecas. 
Víctor Hugo lo dijo: "Comprender-
lo todo, acaso sería perdonarlo todo." 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y ayude a los que-
haceres de la casa; sueldo, tres centenes, 
en la misma se sol ic i ta una joven de 14 
a 15 a ñ o s ; sueldo, 1 c e n t é n . Lagueruela n ú -
mero 10, V í b o r a . 11128 4-22 
COCINERA: SE SOLICITA U N A P E N I N -
sular en la calle 11 entre 4 y 6, n ú m e r o 27, 
Vedado; sueldo, ?, centenes; se desea que 
duerma en el acomodo y que t r a i g a refe-
rencias. 11127 4-22 
E N E S T R E L L A 35, ALTOS. SE SOLICI -
ta una buena criada de manos, ha de t raer 
referencias, se da buen sueldo. 
11131 4-22 
L N J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, habla Inglés , 
tiene 17 años , desea colocarse, entiende de 
tiend . de ropa y de pe le ter ía; tiene quien 
lo garantice. Informes: Amistad 85, altos. 
11026 8-20 
S E S O L I C I T A N T R E S SEÑORITAS P A R A 
dedicarse a vender un producto nuevo, en-
tre las familias. Sueldo cuatro centenes más 
el 25 por ciento sobre la venta. Dirigirse 
por correo a A. M. & C , Apartado 337. 
11035 8-20 
A los Dependientes del Comercio 
L a Agencia de negocios Mercantiles " L a 
Unión," facilita rápido empleo a los depen-
dientes de cualquier giro del comercio, te-
nedores de libros y auxiliares de escrito-
rio; Dir í jase a estas oficinas, de 8 a 11 A. M., 
Aguila 121, antiguo. 11009 8-19 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O E N ?30,000 
una hermosa casa de alto y bajo, en la 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en la azotea, libre de gravamen. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
112.04 8-25 
P R O X I M A A MONTE, E N $2,150 ORO E S -
pañol, una casa sin gravamen, sanidad, 
mosaicos, sala, comedor y 
forman en Manrique núm. 
11220 
dos cuartos; i n -
228, bajos. 
4 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
cambio, billetes, quincallas, en la mejor 
esquina de la Habana. Ventas de $20 a $25. 
Precio $1,500; ganancias al mes $225; otra 
chica en í>300. Valen el doble. Víc tor A. 
del Busto, Prado núm. 119. 
11039 8-20 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros, reventa de billetes y algo de quinca-
lla ,en la calle más céntr ica y de movimien-
to, contrato y alquiler, como no hay otros. 
Informes: Villegas núm. 84, a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
P O R G O N V E M I R 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir, contiguo a un teatro, con exclu-
siva acción a la venta que en és te se efec-
túe, libre de alquiler, contrato largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
tiempo que se desee. Informa Cheo V i l l a -
nueva en Prado núm. 101, de 12 a 5 p. m. y 
en Ensenada F. de 7 a 2, en J e s ú s del Monte. 
11164 8-24 
del Busto. Praao de 8 a 1- J de 1 ^ 5 . 
¡ G A M B A ! 
vende un solar de 9 m. por Vedado. So 
50 en la calle I entre 9 y 
de la l ínea, con acera puesta reja, pilares 
de cemento y todo relleno al 
Precio: $8-50 Cy. el mo-
la casa contigua. I n ú -
me^o ^ T M Í g ü e r coral . Te lé fono F - ^ 
11055 10 ' -
20 
balaustrada 
pie de la acera-
tro . Informes en 
11. a una cuadra 
-21 
HERMOSA ESQUINA COMERCIAL, 
por 38 metros, para fabricar, $20,000, neE( 
ció de invers ión; tengo casas 
das en la ciudad. 
A-5500, de 12 a 5. 
viejas, to-
Lake, Prado n ú m . 101, 
C 3248 4-22 
DE MUEBLES Y PRENOAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
manejadora o criada de manos: tiene refe-
rencias y quien la recomiende. Neptuno nú-
mero 2p9, antiguo. 10964 8-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-T026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Pr^do. 
10966 15-18 S. 
km e H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S , P A -
garés ,muebles, dejándolos al dueño; sobre 
caña para cobrar mol iéndola . E n hipoteca 
desde el 6 ^ por 100 anual; reserva; Lake , 
Prado 101, te léfono A-5500. 
C 3260 4-25 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N UNO D E 
los mejores puntos hoy en la ciudad; se 
da barata, con vida propia, bien montada. 
Cuba 154, A. Señor Rodr íguez . 
11136 4-24 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el extranjero; dirigirse a Paula 86. 
11145 • 15-24 
S E V E N D E , E N E L M E J O R S I T I O D E 
la calle de Es tévez , una casa de mamposte-
ría y azotea casi nueva, con portal, sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, gana 8 cente-
nes y se da en 4,600 pesos; trato con el 
dueño, Villegas 66, de 2 a 4. 
11162 4-24 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto dé baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 11180 4-24 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
se han recibido para colocar en bipotecas 
al 6, 7 y 8 por TOO, sobre casas y solares, 
en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice; dir í janse con t í tu los a lo 
oficina central, Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 8-21 
S E DAN E N H I P O T E C A M I L P E S O S MO-
neda americana; en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Vedado o Cerro; trato directo, in-
forman en Aguila 162, altos, esquina a Co-
rrales. Señor Zamora. 10916 8-18 
$2.000 ORO E S P A V O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Gallano n*\m. 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J . Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , B A S -
tante práct icas en el país, desean colocar-
se de criadas de mano o manejadoras; pre-
fieren para cuartos; informan en Suspiro 
núm. 16. i n 7 4 4.24 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, so admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo más modesto a lo más su-
perior; San Miguel núm. 66. 
11171 9.24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de triada de manos o manejadora, 
en casa de moralidad, os formal, trabajado-
ra y tiene quien responda por ella. E n A r -
senal 44, altos, informarán. 
¿ , 1 " 3 5 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 14 anos, para manejar un niño o ayudar 
a los quehaceres de la casa. Concha 3, es-
quina a Marina. 11137 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos; 
tiene referencias; informan Carmen ü an-
Usvo. U159 4lo4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
Obligación; dirigirse a Gloria núm. 64, an-
tiguo, 70, moderno, entre Indio y Anpréies 
11167 ' 
TNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A l T 
se a lecho entera ,de dos meses y días, te-
niendo quien la garantice, pudiendo ir al 
campo; Industria número 92. 
11190 4-24 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A CASA 
particular; sabe su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones en Luz 97 
11092 4.22 
S E S O L I C I T A 
una joven (que no sea recién llegada) para 
manejar dos niños de corta edad. SI no tie-
ne muy buenas referencias. Inútil que se 
presente. Dirigirse a Sabatés y Boada, Uni -
versidad núm. 20, t e l é fono A-3173. 
11183 8.24 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , P E -
ninsular, desea colocarse de criandera a le-
che entera, de dos meses, pudiéndose ver su 
niño; San Nico lás núm. 234. 
11189 4.24 
D E S E A N C O L O C A R S F DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano, manejadoras o 
camareras; informan en Monte núm. 12, an-
tiguo, cuarto núm. 48. 
11188 4-'>4 
S E COLOCAN DOS J O V E N E S ESPAÑO-
las para limpiar habitaciones y coser; tie-
nen referencias de las casas donde estuvie-
ron, no se reciben tarjetas. Informarán en 
San Lázaro 251, moderno. 
11146 4-24 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E L A CASA D E M U E B L E S í 
joyas L,a Nnestra, en Cárdenas, calle de 
Calvo núm. 166, por no poderla atender su 
dueño; se da en precio módico; , informes 
en la misma. C3276 8-26 
E S Q U I N A A B E L A S C O A I N . — V E N D O DOS 
nuevas, ganando cincuenta centenes men-
suales. Charles A. Canelo, Empedrado n ú -
mero 34 altos, te lé fono A-3571. 
11246 4-26 
E N B E L A S C O A I N V E N D O V A R I A S C A -
sas nuevas desde $8,000 hasta $20,000; Char-
les A. Canelo, Empedrado 34, altos, t e l é f o -
no A-357]. 11247 4-26 
P R E C I O S O S O L A R , A L A B R I S A , C A L L E 
17 entre calles de letras 13, 66 por 50, cen-
tro de manzana. Véame, Lake , Prado 101, 
de 12 a 5, A-5500. C 3272 4-26 
L I N D O NEGOCIO. S O L A R C I T O M A L E -
cón, punto precioso, $3,500 Cy. Urge el ne-
gocio; esquina un parque, 20 por 38, $20,000 
Lake , Prado 101, de 12 a 5. 
C 3271 4-26 
S E V E N D E N 
esquinas en distintos puntos de la ciudad 
desde $4,000 hasta $30,000 y casas de $1,500 
hasta $20,000 y también bodegas, vidrieras 
de tabacos y cigarros y cafés , en buenos 
puntos y dinero en hipoteca al 7 y 8 por 
ciento, en todas cantdades; Informa en el 
café do Rayo y Salud, a todas horas, G. Ve-
ga. 11262 4-26 
E N E G I D O , P R O X I M O A L A N U E V A E s -
tac ión de los Ferrocarriles , se vende un ca-
fé y, vidriera de tabacos y cigarros de mu-
cho porvenir; magní f ica oportunidad; infor-
mará el señor Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In 
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z 30, COM 
puesta de sala, saleta, siete habitaciones, 
próx ima a Montes. T í t u l o s limpios y sin 
g r a v á m e n e s . Informes: Campanario 211. 
11114. 8-22 
VENDO, I N M E D I A T O A L A N U E V A E S 
tac ión de los Unidos; una moderna y bonita 
casa con sala, recibidor, 5|4, comedor al fon 
do y dos patios en 8,500; otra en Tenerife 
en 4,500 con sala, saleta 5|4. Su dueño; 
Aguila 220. 11112 4-22 
S E V E N D E , E N P U E R T A C E R R A D A 49, 
un solar que mide 167 metros cuadrados, 
con 5 habitaciones de mampos ter ía , ser 
vicio sanitario moderno, en la cantidad de 
$3-100; informan en Salud núm. 157. 
11106 4-22 
V E N D O 
un juego de nogal circasiano, tapizado con 
filetes dorados, estilo Luis X V I , con su gran 
espejo de 110 por 46; un piano Pleyel, 1 
lámpara Bacarat de 6 luces, 2 bustos de 
alabastro, 5 portiers de sala con remates y 
agarraderas, 1 mesa de tresillo, 1 escrito-
rio de señora, 1 canastillero meplé, 1 urna 
para imágenes , 1 prensa de copiar cartas, 
cuadros, adornos, platos, etc., y un magníf i -
co juego de cuarto de palisandro. Todo de 
primera clase y en buen estado. Alfonso, 
San Ignacio 82. 11260 4-26 
S E V E N D E UN PIANO F A B R I C A N T E 
Chassaigne, tiene muy buenas voces .cos-
tó 15 onzas, se da en 8 centenes; una cama 
esmalte y cobre en $10; Galiano 68, antiguo. 
Para entrega inmediata 
g u í e n t e maquinaria, perfecta 
da y en magníf ico estado- u, 
dora K y P de 6 piés, doble 
quina motora; un tándem n-
lida y desmenuzadora do S 
guijos en col larín 16 por i» 
motora Corliss de 28 por 60 V 
dora tiene máquina 
por 36"; un tacho al 
id. de 9 pies: ambos con . 
cobre, plataforma, escalera et 
efecto de 6,600 pies; otro de K 
respectivas plataformas; 10 del 
1.000 galones con id. id.- bómb-
Worthington y Blako, para to 
vicios, desde 2 pulgadas de asLi. 
ta 20 pulgadas, todas on norf* ^ 
forradas de bronce con v á s t a x o ! H ^ 
'ndepend 
vac ío de 
•• Uli tr 
600 con 
i e e n t r í f t / g a í " H o ^ J f . »¿í 
lí JP. w i n t^orth; 2 
2,500 c: 
deras de Babcok & Wl l l cox de 
l íos cada una. 
I N F O R M A R A : L E O X G. LF.oxy 
10848 Caderea£ H a b a - : ' 1 • : . 
C A R P I N T E R O S 
Matiuinariae de Carpintería ai 
Teléfono 
3097 
plasos. B E R L I N . O'Reillv „^nt4í« 
Jno A-226S. y Q^ «7. 
1-Sen 
M O T O R E S D E A L G O H o l 
Y 6 A S ® U N A 
A l «ontado y 4 plazos,, los vena. ^. 
t izándolos , VJlapi-uja y Arrendoad 





LA [STREILA DE C010N 
G A L I A N O númer^ 37 
esquina á V I R T U D E S 
300 sillones acaba de recibir, últimos 
modelos y fuertes, con un 50 por 100 más 
barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
<&ehe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
C 3154 alt. 15-6 Sep, 
M U E B L E S 
Se venden baratos todos los de la casa 
San Lázaro 36, antiguo, altos. 
11219 6-25 
V E N T A D E M U E B L E S : E S C A P A R A T E S , 
camas, lámparas , mesas y un Juego Lui s 
X V , en buen estado, se da económico, en la 
fábrica de almohadas " L a la . en Miragua-
no," Mercaderes núm. 41. 
11191 8-24 
S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S D E UNA 
magníf ica vidriera con mostrador y estan-
tería, casi regalado, en el café " L a F r a n -
cia," Monserrate y Teniente Rey. 
11110 4-22 
S E V E N D E P A R A S O C I E D A D E S E N E L 
campo o en la ciudad, un piano Pleyel en 
magníf icas condiciones, muy brillante. Se 
da en el ínfimo precio de cien pesos, por 
necesitarse el local; no tiene comején. Pue-
de verse en San Lázaro 286, (antiguo), bajos 
de 10 a 1 a .m. 11065 5-21 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3250 Sep.-22 
B U E N NEGOCIO. E N $5,300 V E N D O UNA 
casa que renta 9 centenes, a dos cuadras 
de Monte, y otra en $3,500 que renta 6 cen-
tenes; Cuba 54, Sardá y Sánchez de 2 a 4. 
También tenemos solares y casas en el Ve-
dado. 11132 • 6-22 
E N E L V E D A D O V E N D O CASAS Y SO-
lares, tengo buenos negocios, urge su ven-
ta. Gerardo Mauriz, 23 esquina a C, v íveres . 
Vedado. 11022 8-20 
P Í A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 58, Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sepi. 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bronce n 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera» 
motores de vapor; las mejores romana 1 
básculas de todas clases para estábil i' 
mlentos, ingenios, etc., tubería, fluses n\» 
chas j i a r a tanques y demás accesorios R» 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." 
parilla número 9. 
C 2594 156-26 n 
Apar-
Lam« 
B O Ü B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin coiapetencla y garantía». 
das. Botaba de 150 galones por hora col 
su motor: $110-00. B E R X J N , O'RetUy nú 
mero 67. Teléfono A-32 68. 
1-Sep. 3096 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al costado y & piaaos, en la casa BER. 
U N , O'Reilly Búa». 67. Teléfono A-3Í6I 
8098 i-sep. * 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A S 
Acaban de llegar las incomparables Pe-
rry. Inglesas, con rueda libre, guarda fan« 
gos, zunchos como G & J , sin alambre, 
siendo su precio muy limitado, entre 11 y 
12 ceirtenes. Somos los apentes de las fa-
mosas bicicletas Emblem, Trnfnlgar y de loj 
zunchos tmponchable» y de las rueda libre 
de patente sin muelles. Casa Rodrlgueí, 
Obispo núm. 36. 11250 8-26 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN CA-
fé, fonda y vidriera de tabacos en muy bue-
nas condiciones. Pueden verse a todas ho-
ras en San Lázaro 321. 
11209 
R E M A T E 
S E V E N B E N 
una esquina de un amplio sa lón y una ac-
cesoria; también se venden dos casitas, de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio, to-
mándose también $2,000 americanos en hi-
poteca, todo situado en Herrera entre V i -
llanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Herrera 3, Pedro Moreno. 
11089 8-21 
V E N D O DOS M A G N I F I C A S CASAS. CONS-
truccl6n primera, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, de azotea, en lo mejor de Las Cañas; 
V é a m e que es negocio; informes: Egido 20, 
barbería. 11263 6-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos: tiene recomendaciones de casas 
respetables; informan en Calzada y Paseo, 
Vedado, " L a Luna," bodega. 
11186 4.94 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para muchacha de manos, con muy buenas 
referencias en los altos de la seder ía " E l 
rumurí" . Informan en Egido y Dragones. 
11104 4-22 
P A R A E L S E R V I C I O D E UNA F A M I L I A 
en Malecón núm. 1, al lado del H o t í l "Ml-
ramar", se solicita un matrimonio, con sus 
documentos de casados. Sueldo, 5 centenes 
y ropa limpia. 11097 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa particular o establecimiento; 
cate 56, altos. I l l O i Agua -4-22 
CONSULADO 62. ANTIGUO, SE SOLICI -
ta un" buen criado peninsular acostumbrado 
a servi r a la mesa. Se exigen referencias. 
Buen sueldo. 11094 4-22 
i^E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obligacin, con 
buenas referencias, on Reina 6S, de 1 a 3. 
10944 9-18 
W B U E N I N T E R E S . $1(10 L E R E N T A N $5 y 
$10 mensuales, sin trabajar, só l idas garan-
tían; diríjase para más informes a Prado 
119. bajos, oficinas L a Unión Comercial, de 
8 a 12 y de 1 a 5. 10948 8-ig 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de manos en casa par-
ticular; tiene referencias; informan en Suá-
rez núm. 18. 11192 4.04 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, da recomendaciones de 
as casas donde ha servido; informan en 
la calle 5ta. esquina a 6 .bodega. Vedado 
11138 4.2^ 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) 
solicita una manejadora, buen trato, 
familia; sueldo, 3 centenes. 





el no es así 
y/fijn. 1, Vedado 
C R I A D A BLANCA, S E S O L I C I T A 
sana, que traiga recomendaciones, 
que no se presente; Calle 2 
100S3 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos, 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta; informan en San R a -
fael 191. 11142 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, el varón de criado de manos 
o camarero y la muchacha de criada de 
manos, ambos con referencias. Corrales 
núm. 96. 11091 4-22 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Farmacitt. Droguer ía del doctor Taquechel, 
Obispo núm. 2T. 11115 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad para los cuartos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene muy 
buenas referencais de las casas en que ha 
servido; Aguila núm. 114, antiguo. 
11111 1-22 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O D E MANOS 
y una cocinera; Muralla núms. 85 y 87. 
11125 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende; informan en 
la calle de Curazao núm. 16. 
11126 é'ti 
S E N E C E S I T A T A Q U I G R A F O E N I N G L E S 
y español , hombre o mujer; debe ser muy 
experto en los dos idiomas; buen sueldo. 
Escriba dando detalles a l Apartado 1183. 
11124 2-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que acredite haber servido en buenas ca-
sas; Informan en Damas 32, esquina a Mer-
ced. 11123 4-^2 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes y cambio, se 
puede agrandar lo que desee el compra-
dor. San Rafael y Aguila, café. 
11277 *-26 
A M A R G U R A NUM. 
casa. De su precio 
n. S E V E N D E E S T A 
• demás particulares. 
Incluso el verla, dirigirse al señor Esteban 
E . García, O'Reilly núm. 38. de 2 a 5, quien 
ún icamente tiene ral autorización. Aman-
da Pequero. 11286 4-26 
S E V E N D E N T R E S CASAS. UNA D E E S -
quina, en lo mejor de la Calzada de la 
Víbora, con 3 meses de construidas, rentan 
el 11 por 100. Puede dejar una tercera 
parte en hipoteca, al 8 por 100; su duefVo, 
Víbora 636, Armando J . Pérez, Tel. A-4309. 
11281 -1-26 
D I R E C T A M K N -
con estableci-
A LOS P R O P I E T A R I O S , 
te compro cuatro esquinas 
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y varias 
casitas, desde $4,000 hasta $60,000, de cen-
tro; Obrapía 95, moderno, altos; Domingo 
García, de 1 a 5. 11279 8-26 
V E N D O B O D E G A S 
desde $2,000 hasta $13.000, en todos los ba-
rrios de la Habana; cafés desde $1.000 has-
ta $40,000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y prontitud; 
Obrapía núm. 95, moderno, altos, de 1 a 5, 
Domingo García. 11280 8-26 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por tener que em-
barcarse su dueño por asuntos familiares 
urgentes; informan en Campanario 26. pa-
nadería . 11206 8-25 
E N I- A V I B O R A 
Próx imo al t ranvía una casa moderna de 
azotea, mosaicos y sanidad por $200 y re-
conocer una hipoteca, con sala, saleta y tre? 
cuartos, cocina y demás ; otra al lado, con 
gran traspatio, nueva construcc ión y un te-
rreno anexo, con 40 metros de fondo. I n -
forman en Prado núm. 101, Lago y Vi l la -
nueva, de 12 a 6 y en Ensenada F , de 7 a 
11, en J e s ú s del Monte. 
11225 4-25 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
ros y cigarros, billetes de lotería y cambio 
de monedas; es tá on uno de lot' mejores 
puntos de la Habana; informan en L a New 
Tork, Amistad núm. 61, Ju l ián Vivero. 
11224 •*-,» 
O L A R D E E S Q U I N 
3 0 X 1 5 EN EL CERRO. 
P U E D E S E R SUYO SIN 
T E N E R Q U E P A G A R L O 
H A S T A Q U E Vd. P U E D A 
I n f o r m e s : MONTE No . 3 . 
11076 4-21 
B O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero ea hipoteca con módico interna. 
Informa: Obrapa N ú m . 95 
3102 1-Sep. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10834 32-1 5Sep. 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido" potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta cabal ler ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartokies para la 
conveniente separación de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos, 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emil io Díaz, Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
D E C A R R U A J E S 
Se rematan todos los días, juntas o st* 
paradas 400 puertas, ventanas y persianal 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hay 14,000 tejas francesas y 
criollas .rejas de hierro, horcones de made< 
ra dora y otros efectoa Infanta y San 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
C 8216 13-17 3. 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca-
do, y Berrugas, usando 
L A P O f ó A D A MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
Vendida en todas las Farmacia! 
Depósitos: Droguería de Sa-
rrá y de J . Johnson. 
c.3143 26 S. 5 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje francés con una muía y arreos; 
puede verse en San José y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael v Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E 24-30 
H. P. Francés , 4 cilindros, motor y carroce-
ría en excelente estado de conservación. 
Por no necesitarse se dá muy barato. Calle 
2 y 3a, Vedado. 10860 9-17 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Be lascoaín , 
Troca/dero, Apodaca, Compostela, Cárdenas, 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10830 16-15 Sep. 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nico lás . Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario. Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal-
tad. San Rafael, Amistad. Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10835 16-15 Sep. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de altos, con establecimiento, en 
buen punto, renta $4 00 Cy. cada mes, sin 
gravamen; precio $41,000 americanos, bue-
na fabricación. Prorrreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10965 8-18 
JESUS D E L M O N T E , SF V E N D E , EN Mu-
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cindadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a ''ada la-
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin in tervenc ión 
de corredores. 1075; 15-13 S. 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E 
de CienfuegoB cerca de Monte; Informa su 
dueño en Gloria y Cárdenas , bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
B U E N N E G O C I O : S E C E D E UN L O C A L 
para café, en una de las calles de m á s co-
mercio de la Habana; tauihién se alquilan, 
para posada, unos altos. Darán razón en 
Inquisidor núm. 24, de 11 a 4, Puesto de 
/frutas. 10972 7-19 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
moderna, de altos, con establecimiento, 
buen punto, renta 18 centenes cada mes. sin 
gravamen; precio $12,500 oro e spaño l ; bue-
na fab-l^-s^ión. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez 'ODáS S-18 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y do uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburls , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos Fernán-
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 36-30 Ag. 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E I O E 
UNA MAQUINA de vapor "Corliss." con 
sus calderas tubulares "Babcox" de 100 ca-
ballos, sus trasmisiones, su bomba de ali-
mentar y su donkey, todo en magníf ico es-
tado. 
UNA MAQUINA de vapor "Locomovile" de 
25 caballos, en buen estado, de 3". 
T R A S M I S I O N E S con sus pedestales, va-
rios tambores, y poleas de fricción. 
2 C A R R O S para correr sobre v í a férrea, 
destinados a la carga y descarga de mer-
caderías . 
UNA C A L D E R A de 20 caballos. 
Informan en la Adminis trac ión de los 
"Almacenes de Depós i to de la Habana" (San 
J o s é ) de 7 a 11 de la mañana, y de 1 a 5 
de la tarde. 
10938 8-18 
• HÜBSTSOS REPBSSEIMTES EfflSI?08 • 
• -nifra Inc AnrmcinR Franceses, ^ 
• 
• • 
pa  los m ios s s, 
Ingleses y Suizos son ios 
sübstbds n s m n
J 9, Rué Tronchet— PARIS 
nilDORiS CRONIEREî noJiji 
^RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIAf 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y P"""" 
PARIS, 75, me La Boétie y Uilas Farmact»^ 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de F,íirtca) 
Los niños y adultos débil« 1 
emaciados aumentan rápidament 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacia* 
EÜRROUGHS WELLCOME I 
LONDRES 
CÍA. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A T R A B A J A N -
do, en muy buen estado. Precio económico; 
informes: Bt l^scoa ín 112, 114 y 116. 
10958 8-18 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
tesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilitaran á solicitud, Francls -
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núrrK 60, Habana. 
y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Bnclceye nüra. 
í, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqul-
haria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende a precios módicos. 
P U R G Y L 
A c t i v o , A g r a d a T a l O 
L a wojorcuradsl E S T R E Ñ l « ' ^ ^ , tf9 ¿33 ENFSRWIEDADESdel ESTOMA 
y dff/HIGADO. . 
Antiséptico Intestinal preve^0 ^ 
Apcndicrtisi de l« Pebres .nfec-oj8» 
El m a s l á c ü P f £ a l o B W i n 0 V 
Se vnde en íodat / « ^ i c . ' " -
74, Rué Bodier 
del D I A K I O D E L 
«neníente P * ' ' 
